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  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشاﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺎدة ﺗﻄﻮﻳﺮ
  ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ
   ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﻹ اﻟﻐﺰاﱄ  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﺔ
  












  ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺎت
 إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﺎﻻﻧﺞﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ   ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ
  ٥١٠٢اﻟﻌﺎم 
 ب 
 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشاﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺎدة ﺗﻄﻮﻳﺮ
  ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ
  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﻹ اﻟﻐﺰاﱄ  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﺔ
 
 رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
ﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣاﻟﻌﻠﻴﺎ  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎتﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪم إﱃ  
  ﻧﺞ ﻻﺳﺘﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻣﺎﻻ











  ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺎت
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑ
  ٥١٠٢اﻟﻌﺎم   
 ج 
 
  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﲔ
  :رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺬي أﻋﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ 
 ﺑﺪاري :    ﺳﻢاﻻ
   ١٤٠٠٢٧٣١:  ﺘﺴﺠﻴﻞرﻗﻢ اﻟ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ :    ﻋﻨﻮان
  ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ
  رﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ            
  .واﻓﻖ اﳌﺸﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
  م٥١٠٢-٢١-٧١ ﻣﺎﻻﻧﺞ،
  اﻷولاﳌﺸﺮف 
  
  اﳊﺎج وﻟﺪا  ورﻏﺎدﻧﺘﺎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑد. 
  ١٠٠١٣٠٨٩٩١٩١٣٠٠٧٩١ رﻗﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ :
  م٥١٠٢-٢١-٧١ ﻣﺎﻻﻧﺞ،
  ﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
  
  ﺘﲑزﻳﺪ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳌﺎﺟﺴاﳊﺎج د. 
  ٢٠٠١٣٠٠٠٠٢٥١٣٠٧٦٩١ رﻗﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ :
  اﻻﻋﺘﻤﺎد
  رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
  وﻟﺪا  ورﻏﺎدﻳﻨﺎ  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج
  ١٠٠١٣٠٨٩٩١٩١٣٠٠٧٩١: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
 د 
 
  إﻗﺮار اﻟﻄﺎﻟﺐ
  وﺑﻴﺎﱐ ﻛﺎﻵﰐ: ،د ﻩأ  اﳌﻮﻗﻊ أ
  ﺑﺪاري:     اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ 
  ١٤٠٠٢٧٣١:     رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺣﻀﺮ ﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  أﻗﺮ  ن ﻫﺬﻩ
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰱ ﲣﺼﺺ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ، ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان:
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ
  ﱄﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎ
   ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا
ﺣﻀﺮ ﺎ وﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻲ وﻣﺎ زور ﺎ ﻣﻦ إﺑﺪاع ﻏﲑي أو  ﻟﻴﻒ اﻵﺧﺮ، واذا أدﻋﻰ 
أﺣﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أ ﺎ ﻣﻦ  ﻟﻴﻔﻪ وﺗﺒﲔ أ ﺎ ﻓﻌﻼ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﲝﺜﻲ ﻓﺄ  أﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ 
و ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮف أ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ.
  ﻫﺬا، وﺣﺮرت ﻫﺬا اﻹﻗﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﱵ اﳋﺎﺻﺔ وﻻ ﳚﱪﱐ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. 
  م٥١٠٢دﻳﺴﻤﱪ  ٠١ﻣﺎﻻﻧﺞ،   
  
  ﺑﺪاري  






  ﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎ
  (٣ﺮف: ﺧ)اﻟﺰ                
  
 
  ﻄﺎب  :اﳋﺑﻦ وﻗﺎل ﻋﻤﺮ إ








ﻮا اﻟﻌﺮب ﻟﺜﻼث ﻷﱐ ﻋﺮﰊ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ أﺣﺒ :ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل ﴿
  ﴾ﻋﺮﰊ ﻛﻼم أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻋﺮﰊ و اﻟﻘﺮآن و 
  




  :إﱃ أﻫﺪﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ
 ﴾ﺳّﱵ أﻣﻴﻨﺔوواﻟﺪﰐ اﶈﺒﻮﺑﺔ  آﻣﲔ ﻋﺮضواﻟﺪي اﶈﺒﻮب ﴿
   ﳌﻮﻋﻈﺔ اﳊﺴﻨﺔ وﺷﺠﻌﺎﱐ  ﻷﺳﻮة اﳊﺴﻨﺔ  ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ ﻦ رﺑﻴﺎﱐﻠَﺬﻳاﻟ
  رﻳﻦاﻟﺪا ﰲ ﻟﻜﻲ أﻛﻮن ﺳﻌﻴﺪا و ﺟﺤﺎ
وإﱃ أﺧﻲ اﻟﻜﺒﲑ وأﺧﻲ اﻟﺼﻐﲑ وأﺧﱵ اﻟﺼﻐﲑة وﻋﺎﺋﻠﱵ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺠﻌﻮﱐ 






  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﳊﺎت وﺑﻔﻀﻠﻪ ﺗﺘﻨﺰل اﳋﲑات واﻟﱪﻛﺎت وﲟﻐﻔﺮﺗﻪ ﺗﻐﻔﺮ اﳊﻤﺪ   
 اﻟﺬي ﻗﺪ ﲪﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب واﳋﻄﻴﺌﺎت، ﰒ ﺻﻼة وﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻨﺎ ﷴ ﷺ
ﺮﺳﺎﻟﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻤﻬﺎ دون اﻟاﻧﺘﻬﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ وﻗﺪ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﱃ اﻟﻨﻮر. 
  ﻟﺬا ﻳﺸﻜﺮ ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼ ﻋﻠﻰ: ،ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ﻣﺪﻳﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﻮﺟﻴﺎ راﻫﺎرﺟﻮ ﻓﻀﻴﻠﺔ - ١
 .ﺎﻻﻧﺞﲟاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
، ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  اﳊﺎج ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻓﻀﻴﻠﺔ - ٢
 ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ.
، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت وﻟﺪا  وارﻏﺎدﻳﻨﺎ اﳊﺎج  ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر - ٣
اﳌﺸﺮف اﻷول اﻟﺬي ، و ﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞاﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑ
أﻓﺎد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺣﱴ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻪ ﻣﻦ ﷲ ﺧﲑ اﳉﺰاء وﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺳﻜﺮﺗﲑ  ،ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪىاﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻓﻀﻴﻠﺔ - ٤
 .ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞاﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
، اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي أﻓﺎد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ زﻳﺪ ﺑﻦ ﲰﲑﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج  - ٥
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﷲ ﺧﲑ اﳉﺰاء وﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. 
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﻋﻄﺎ  اﳊﺎج ﻓﻴﺼﻞ ﳏﻤﻮد واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻨﲑ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦاﻷﻓﻀﻴﻠﺔ  - ٦
 ﺔ.اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﻔﻴﺪة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟ
ﺎﻣﻌﺔ ﲜ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎﰲ  ﻓﺼﻞ "ج" ﲨﻴﻊ زﻣﻼﺋﻲ  - ٧
 .ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
 ط 
 
ﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎﰲ   ﺰﻣﻼءاﻟﲨﻴﻊ  - ٨
 . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
. وﻟﻜﻞ اﻷﻣﻮر ﻧﻘﺼﺎن ﻛﻤﺎ وﺟﺪ ﰲ ﻗﻮل ﲝﺴﻦ اﻟﺜﻮابﻜﻢ ﻳﺜﻴﺒﻋﺴﻰ ﷲ أن 
ﺋﻠﺔ إﱃ أﺛﺮ ﻣﻦ اﻵ ر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎاﻟﺸﺎﻋﺮ إذا ﰎ اﻷﻣﺮ ﺑﺪا ﻧﻘﺼﻪ، وﻛﺬﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ا ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻔﻮ واﻻﻧﻘﺎدات واﻹﻗﱰاﺣﺎت واﳌﺪﺧﻼت  ﻟﻜﺜﲑ ﺎﺋﺺ. ﻓﻠﺬاﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘ
. وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻼﺣﻘﲔ أن ﻳﻄﻮروا ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺻﻼحﻣﻦ اﻟﻘﺎرﺋﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺸﺮح ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وأﺧﲑا ﻋﺴﻰ أن ﳚﻌﻠﻨﺎ ﷲ 
   أﻋﻠﻢ  ﻟﺼﻮاب. ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ، آﻣﲔ. وﷲ
  
  اﳉـﺰاء أﺣﺴﻦﺟﺰاﻛﻢ ﷲ 
  
  









  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ، ٥١٠٢ﺑﺪاري، 
رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﱪ ﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ . راﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدو 
اﳌﺸﺮف: اﻟﺪﻛﺘﻮر . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎﻻﻧﺞ، ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 . اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ زﻳﺪ ﺑﻦ ﲰﲑاﳊﺎج واﻟﺪﻛﺘﻮر  اﳊﺎج وﻟﺪا  ورﻏﺎدﻧﺘﺎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ، ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻴﺪ  ﻓﻼش.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻴﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن  ﺘﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ. وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔوﻧﻈﺮا إﱃ أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
ﻳﻘﺔ وﻫﻲ، أن ﻃﺮ  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراأن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ  وﺟﺪ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪرس ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻌﺎﻟﺔ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺗﻮﻓﺮا ﻣﻘﻨﻌﺎ، وﻋﺪم 
وﻟﻌﻼج ﻫﺬﻩ ﻣﺘﺴﺎﺋﻤﲔ وﻏﲑ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﲔ.  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﻼ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ  إذا أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ا اﳌﺸﻜﻼت ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ  ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدةﻹﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:  وأﻫﺪاف
 ﻟﺪى ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن ﺣﱴ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﲟاﻹﺗﺼﺎﱄ 
 ﺳﺘﺨﺪاماﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺎدة ﻟﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ . ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﻣﺪرﺳﺔ  ﰲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،
 ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻗﺪرة  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﺑﺮ ﻣﺞ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻣﺎدور 
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮح واﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ. و  ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﻋﺪاد ﲝﺚ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ
ﻌﲔ، واﺧﺘﺒﺎر اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﻟﺒﺤﺚ م اﺳﺘﺨﺪ  اﻟﺒﺤﺚ اﻫﺬو  ﺳﻮﺟﻴﻴﻮﻧﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ.
( ﺗﺼﺪﻳﻖ ٤( ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج، ٣( ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت، ٢( اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﺸﻜﻼت، ١ات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ. ﺧﻄﻮ وأﻣﺎ  .ﺞاﳌﻨﺘ اﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬ
( اﻹﻧﺘﺎج ٠١( إﺻﻼح اﻹﻧﺘﺎج، ٩( ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ٨( إﺻﻼح اﻹﻧﺘﺎج، ٧( ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ٦( إﺻﻼح اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ٥اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، 
  اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
اﳌﻄﻮرة ﳍﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ: 
 ء  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎرن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، وذﻟﻚ أن درﺟﺔ
ﻟﻠﻐﺔ واﶈﺘﻮى واﳋﺒﲑ ﰲ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﲑﻳﻦ وﻫﻮ اﳋﺒﲑ ﳎﺎل اأن ﻣﻌﺪل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻ .%٠٧،٠١ ( ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚtﺣﺴﺎب )
وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ  %٩٨ﳎﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ. اﳋﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ واﶈﺘﻮى ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﳌﻄﻮرة 
وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.  %٤٩ﺟﺪا، وأﻣﺎ اﳋﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﳌﻄﻮرة 
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ  وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا. % ٥،١٩ﺣﺚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﳋﺒﲑﻳﻦ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺒﺎ
 %٨٨اﳌﻄﻮرة ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪامﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن اﳌﺎدة %٧٥,٨٨١ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.
اﳌﻄﻮر ﺟﺬاب وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﳌﻄﻮرة وﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام
 ة اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮىﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎر  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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Realizing the importance of Arabic teaching, specially teaching media, we have to pay 
attention  to its teaching process. But writer finds many problems in teaching Arabic specially in the 
elementary school Al-Ghazali Pamekasan Madura. Such as the teaching methods used by teachers 
have not been effective, and media of teaching is not perfect anymore satisfying, as well as the lack 
of interest the students to learn language. So that the process of learning Arabic language makes the 
student bored and students become not optimistic. To prevent these problems designed the writer 
propose program Macromedia Flash in the process of learning the Arabic language. 
This research purpose For the production of the Arabic language material using 
Macromedia Flash program on the basis of communication entrance Al Ghazali Islamic elementary 
school Pamekasan Madura in teaching Arabic language. This means even be attractive among 
students, especially in al-Ghazali Islamic Primary School Pamekasan Madura. To measure the 
effectiveness of the design of the Arabic language material using Macromedia Flash program on the 
basis of communication entrance to upgrade the ability of school pupils Al Ghazali Islamic 
elementary Pamekasan Madura to learn Arabic. 
The researcher used in the preparation of search qualitative and quantitative entrance 
hallway. The researcher research and development is explained in his book Sugiyono. This research 
using the research and development, is a research method used to produce a particular product, and 
test the effectiveness of this product. The steps of research and development. 1) energy and problems 
2) Data collection 3) Production Designer 4) ratification design 5) design fix  6) production 
experience 7) Repair production 8) production experience 9) Repair of production 10) final 
production 
The result of this research are obtained as follow:  Arabic language using Macromedia Flash 
software developed her effectiveness in the efficiency of the students in the teaching of Arabic 
material, it seems that when he compared the results between the researcher in tribal test and post-
test, so that the degree of calculation V (t) in this research10,70%. The average results of 
questionnaire experts are: the experts in Arabic language and the expert in design learning media 
(Macromedia Flash). Experts in the field of Arabic language give a value for the learning media that 
was developed 89%, which is in a very good rate, and experts in the field of design learning media 
(macromedia flash) giving value to the learning media that was developed 94%, which is in a very 
good rate , Researchers add up the results of two of these experts, the results are 91.5%, which is in a 
very good level. On the results of questionnaires from Arabic language teacher researchers get 
results for learning media used Macromedia Flash program that was developed 88%, which is in a 
very good level. On the results of the questionnaire of students researchers gain value 188.57% of 
students said Arabic language learning materials using Macromedia Flash program that was 
developed is very interesting and easy to understand for the development of learning media and 
encourage them to learn Arabic. With the conclusion that the use of Macromedia Flash program can 
improve learning skills of the students' language in elementary school Al-Ghazali Pamekasan 
Madura East Java. From the results mentioned above, it should program Macromedia Flash can be 










Bidari, 2015, Pengembangan Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan program Macromedia 
Flash dengan Pendekatan Komunikatif (Dengan Uji Coba Di Madrasah Ibtida’iyah Al 
Ghozali Pamekasan Madura). Tesis, Program Pascasarjana, Megister Pendidikan Bahasa 
Arab UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, Pembimbing: Dr. H. Wildana Wargadinata, M, 
Ag. Dr. H. Zaed Bin Smeer, MA. 
Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Macromedia Flash 
Melihat pentingnya pengajaran bahasa Arab khususnya media pembelajaran maka kita 
harus memperhatikan bagaimana proses pengajarannya. Namun, penulis menemukan bahwasanya 
banyak persoalan di dalam mengerjakannya khususnya di madrasah ibtidaiyah Al-Ghazali 
pamekasan Madura. Yaitu, metode pengajaran yang digunakan guru belum efektif, dan media 
pengajaran belum sempurna lagi memuaskan, serta kurangnya minat siswa untuk belajar bahasa 
sehingga proses belajar mengajar bahasa arab jadi membosankan dan siswa menjadi tidak optimis. 
Dan untuk mencegah peramasalahan ini maka penulis mengajukan program Macromedia Flash 
dalam proses pembelajaran bahasa arab. 
Dan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk produk materi bahasa Arab dengan 
menggunakan program Macromedia Flash dengan pendekatan komunikatif di madrasah ibtidaiyah al 
Ghazali Islamiyah  Pamekasan Madura dalam pengajaran bahasa Arab. Sampai menjadi media yang 
menarik di kalangan pelajar, khususnya di madrasah al-Ghazali ibtida’iyah Islamiyah Pamekasan 
Madura. Untuk mengukur keefektifan desain materi bahasa Arab dengan menggunakan program 
Macromedia Flash dengan pendekatan komunikatif untuk menggukur kemampuan murid sekolah Al 
Ghazali Ibtida’iyah Islamiyah Pamekasan Madura dalam belajar bahasa Arab. 
Peneliti menggunakan dalam penyusunan penelitian pendekatan kualitatif dan pendekatan 
kuantitatif. peneliti merencanakan  dalam Penelitian dan pengembangan yang dijelaskan dalam 
bukunya Sugiyono. Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan itu adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji efektivitas produk ini. 
Dan adapun Langkah-langkah penelitian dan pengembangan. 1) kemampuan dan masalah 2) 
Pengumpulan data 3) Desain produk 4) Ratifikasi desain  5) Memperbaiki desain 6) Uji coba produk 
7) Perbaikan produk 8) Uji coba produk 9) Perbaikan produk 10) produk  akhir. 
Hasil dari penelitian ini adalah: Materi Bahasa Arab menggunakan progam Macromedia 
Flash yang dikembangkan efektif dalam  meningkatkan siswa dalam pembelajaran materi bahasa 
Arab, tampaknya bahwa ketika peneliti membandingkan antara hasil dalam ujian free-test dan ujian 
post-test,sehingga hasil perhitungan (t) dalam penelitian ini 10,70%. Rata-rata hasil dari angket para 
ahli yaitu ahli dalam bidang bahasa arab dan ahli dalam bidang desain media 
pembelajaran(macromedia flash). Ahli di bidang bahasa memberikan nilai untuk media 
pembelajaran yang di kembangkan 89%, yang dalam tingkat yang sangat baik, dan ahli dalam bidang 
desain media pembelajaran(macromedia flash) memberikan nilai untuk media pembelajaran yang di 
kembangkan 94%, yang dalam tingkat yang sangat baik. Peneliti menjumlah hasil dari dua ahli ini, 
maka terdapat hasil 91,5%, yang dalam tingkat sangat baik. Pada hasil angket dari guru bahasa Arab 
peneliti mendapatkan hasil untuk media pembelajaran menggunakan program Macromedia Flash 
yang di kembangkan 88%, yang dalam tingkat sangat baik. Pada hasil angket dari siswa peneliti 
mendapatkan nilai 188,57% siswa mengatakan materi pembelajaran bahasa Arab menggunakan 
program Macromedia Flash yang di kembangkan sangat menarik dan mudah dimengerti untuk 
pengembangan media pembelajaran dan mendorong mereka untuk belajar bahasa Arab. Dengan 
kesimpulan bahwa penggunaan program macromedia flash dapat meningkatkan pembelajaran 
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Flash dengan Pendekatan Komunikatif (Dengan Uji Coba Di Madrasah Ibtida’iyah Al 
Ghozali Pamekasan Madura). Tesis, Program Pascasarjana, Megister Pendidikan Bahasa 
Arab UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, Pembimbing: Dr. H. Wildana Wargadinata, M, 
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Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Macromedia Flash 
Melihat pentingnya pengajaran bahasa Arab khususnya media pembelajaran maka kita 
harus memperhatikan bagaimana proses pengajarannya. Namun, penulis menemukan bahwasanya 
banyak persoalan di dalam mengerjakannya khususnya di madrasah ibtidaiyah Al-Ghazali 
pamekasan Madura. Yaitu, metode pengajaran yang digunakan guru belum efektif, dan media 
pengajaran belum sempurna lagi memuaskan, serta kurangnya minat siswa untuk belajar bahasa 
sehingga proses belajar mengajar bahasa arab jadi membosankan dan siswa menjadi tidak optimis. 
Dan untuk mencegah peramasalahan ini maka penulis mengajukan program Macromedia Flash 
dalam proses pembelajaran bahasa arab. 
Dan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk produk materi bahasa Arab dengan 
menggunakan program Macromedia Flash dengan pendekatan komunikatif di madrasah ibtidaiyah al 
Ghazali Islamiyah  Pamekasan Madura dalam pengajaran bahasa Arab. Sampai menjadi media yang 
menarik di kalangan pelajar, khususnya di madrasah al-Ghazali ibtida’iyah Islamiyah Pamekasan 
Madura. Untuk mengukur keefektifan desain materi bahasa Arab dengan menggunakan program 
Macromedia Flash dengan pendekatan komunikatif untuk menggukur kemampuan murid sekolah Al 
Ghazali Ibtida’iyah Islamiyah Pamekasan Madura dalam belajar bahasa Arab. 
Peneliti menggunakan dalam penyusunan penelitian pendekatan kualitatif dan pendekatan 
kuantitatif. peneliti merencanakan  dalam Penelitian dan pengembangan yang dijelaskan dalam 
bukunya Sugiyono. Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan itu adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji efektivitas produk ini. 
Dan adapun Langkah-langkah penelitian dan pengembangan. 1) kemampuan dan masalah 2) 
Pengumpulan data 3) Desain produk 4) Ratifikasi desain  5) Memperbaiki desain 6) Uji coba produk 
7) Perbaikan produk 8) Uji coba produk 9) Perbaikan produk 10) produk  akhir. 
Hasil dari penelitian ini adalah: Materi Bahasa Arab menggunakan progam Macromedia 
Flash yang dikembangkan efektif dalam  meningkatkan siswa dalam pembelajaran materi bahasa 
Arab, tampaknya bahwa ketika peneliti membandingkan antara hasil dalam ujian free-test dan ujian 
post-test,sehingga hasil perhitungan (t) dalam penelitian ini 10,70%. Rata-rata hasil dari angket para 
ahli yaitu ahli dalam bidang bahasa arab dan ahli dalam bidang desain media 
pembelajaran(macromedia flash). Ahli di bidang bahasa memberikan nilai untuk media 
pembelajaran yang di kembangkan 89%, yang dalam tingkat yang sangat baik, dan ahli dalam bidang 
desain media pembelajaran(macromedia flash) memberikan nilai untuk media pembelajaran yang di 
kembangkan 94%, yang dalam tingkat yang sangat baik. Peneliti menjumlah hasil dari dua ahli ini, 
maka terdapat hasil 91,5%, yang dalam tingkat sangat baik. Pada hasil angket dari guru bahasa Arab 
peneliti mendapatkan hasil untuk media pembelajaran menggunakan program Macromedia Flash 
yang di kembangkan 88%, yang dalam tingkat sangat baik. Pada hasil angket dari siswa peneliti 
mendapatkan nilai 188,57% siswa mengatakan materi pembelajaran bahasa Arab menggunakan 
program Macromedia Flash yang di kembangkan sangat menarik dan mudah dimengerti untuk 
pengembangan media pembelajaran dan mendorong mereka untuk belajar bahasa Arab. Dengan 
kesimpulan bahwa penggunaan program macromedia flash dapat meningkatkan pembelajaran 












  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ، ٥١٠٢ﺑﺪاري، 
رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﱪ ﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ . راﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدو 
اﳌﺸﺮف: اﻟﺪﻛﺘﻮر . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎﻻﻧﺞ، ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 . اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ زﻳﺪ ﺑﻦ ﲰﲑاﳊﺎج واﻟﺪﻛﺘﻮر  اﳊﺎج وﻟﺪا  ورﻏﺎدﻧﺘﺎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ، ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻴﺪ  ﻓﻼش.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻴﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن  ﺘﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ. وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔوﻧﻈﺮا إﱃ أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
ﻳﻘﺔ وﻫﻲ، أن ﻃﺮ  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراأن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ  وﺟﺪ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪرس ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻌﺎﻟﺔ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺗﻮﻓﺮا ﻣﻘﻨﻌﺎ، وﻋﺪم 
وﻟﻌﻼج ﻫﺬﻩ ﻣﺘﺴﺎﺋﻤﲔ وﻏﲑ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﲔ.  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﻼ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ  إذا أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ا اﳌﺸﻜﻼت ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ  ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدةﻹﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:  وأﻫﺪاف
 ﻟﺪى ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن ﺣﱴ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﲟاﻹﺗﺼﺎﱄ 
 ﺳﺘﺨﺪاماﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺎدة ﻟﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ . ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﻣﺪرﺳﺔ  ﰲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،
 ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻗﺪرة  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﺑﺮ ﻣﺞ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻣﺎدور 
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮح واﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ. و  ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﻋﺪاد ﲝﺚ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ
ﻌﲔ، واﺧﺘﺒﺎر اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﻟﺒﺤﺚ م اﺳﺘﺨﺪ  اﻟﺒﺤﺚ اﻫﺬو  ﺳﻮﺟﻴﻴﻮﻧﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ.
( ﺗﺼﺪﻳﻖ ٤( ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج، ٣( ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت، ٢( اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﺸﻜﻼت، ١ات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ. ﺧﻄﻮ وأﻣﺎ  .ﺞاﳌﻨﺘ اﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬ
( اﻹﻧﺘﺎج ٠١( إﺻﻼح اﻹﻧﺘﺎج، ٩( ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ٨( إﺻﻼح اﻹﻧﺘﺎج، ٧( ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ٦( إﺻﻼح اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ٥اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، 
  اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
اﳌﻄﻮرة ﳍﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ: 
 ء  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎرن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، وذﻟﻚ أن درﺟﺔ
ﻟﻠﻐﺔ واﶈﺘﻮى واﳋﺒﲑ ﰲ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﲑﻳﻦ وﻫﻮ اﳋﺒﲑ ﳎﺎل اأن ﻣﻌﺪل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻ .%٠٧،٠١ ( ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚtﺣﺴﺎب )
وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ  %٩٨ﳎﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ. اﳋﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ واﶈﺘﻮى ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﳌﻄﻮرة 
وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.  %٤٩ﺟﺪا، وأﻣﺎ اﳋﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﳌﻄﻮرة 
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ  وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا. % ٥،١٩ﺣﺚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﳋﺒﲑﻳﻦ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺒﺎ
 %٨٨اﳌﻄﻮرة ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪامﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن اﳌﺎدة %٧٥,٨٨١ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.
اﳌﻄﻮر ﺟﺬاب وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﳌﻄﻮرة وﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام
 ة اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮىﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎر  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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Realizing the importance of Arabic teaching, specially teaching media, we have to pay 
attention  to its teaching process. But writer finds many problems in teaching Arabic specially in the 
elementary school Al-Ghazali Pamekasan Madura. Such as the teaching methods used by teachers 
have not been effective, and media of teaching is not perfect anymore satisfying, as well as the lack 
of interest the students to learn language. So that the process of learning Arabic language makes the 
student bored and students become not optimistic. To prevent these problems designed the writer 
propose program Macromedia Flash in the process of learning the Arabic language. 
This research purpose For the production of the Arabic language material using 
Macromedia Flash program on the basis of communication entrance Al Ghazali Islamic elementary 
school Pamekasan Madura in teaching Arabic language. This means even be attractive among 
students, especially in al-Ghazali Islamic Primary School Pamekasan Madura. To measure the 
effectiveness of the design of the Arabic language material using Macromedia Flash program on the 
basis of communication entrance to upgrade the ability of school pupils Al Ghazali Islamic 
elementary Pamekasan Madura to learn Arabic. 
The researcher used in the preparation of search qualitative and quantitative entrance 
hallway. The researcher research and development is explained in his book Sugiyono. This research 
using the research and development, is a research method used to produce a particular product, and 
test the effectiveness of this product. The steps of research and development. 1) energy and problems 
2) Data collection 3) Production Designer 4) ratification design 5) design fix  6) production 
experience 7) Repair production 8) production experience 9) Repair of production 10) final 
production 
The result of this research are obtained as follow:  Arabic language using Macromedia Flash 
software developed her effectiveness in the efficiency of the students in the teaching of Arabic 
material, it seems that when he compared the results between the researcher in tribal test and post-
test, so that the degree of calculation V (t) in this research10,70%. The average results of 
questionnaire experts are: the experts in Arabic language and the expert in design learning media 
(Macromedia Flash). Experts in the field of Arabic language give a value for the learning media that 
was developed 89%, which is in a very good rate, and experts in the field of design learning media 
(macromedia flash) giving value to the learning media that was developed 94%, which is in a very 
good rate , Researchers add up the results of two of these experts, the results are 91.5%, which is in a 
very good level. On the results of questionnaires from Arabic language teacher researchers get 
results for learning media used Macromedia Flash program that was developed 88%, which is in a 
very good level. On the results of the questionnaire of students researchers gain value 188.57% of 
students said Arabic language learning materials using Macromedia Flash program that was 
developed is very interesting and easy to understand for the development of learning media and 
encourage them to learn Arabic. With the conclusion that the use of Macromedia Flash program can 
improve learning skills of the students' language in elementary school Al-Ghazali Pamekasan 
Madura East Java. From the results mentioned above, it should program Macromedia Flash can be 








  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم 
 اﳌﻘﺪﻣﺔ  - أ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ، وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إن اﻟﻠﻐﺔ 
وﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ، وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث ﻟﺬﻟﻚ ﳛﻮص أي ﳎﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن 
اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺪون ﻳﺘﻌﻠﻢ أﻓﺮادﻫﺎ ﻣﻬﺎرا ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ وﻋﺎء اﻟﺘﻔﻜﲑ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
  ١اﻟﻠﻐﺔ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺎس ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻮاد اﻷﺧﺮى.
وﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻤﺎ أن أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻳﻮﻣﺎ 
ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، ﻷ ﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻤﻮﻣﺎ. وﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻟﻐﺔ اﻟﺼﻼة وﻟﻐﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، أﻣﺎ   ﺎ أﺳﺎس اﻟﺬي ﺑﻨـَﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻐﺔ ا
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻟﻐﺎت ﻋﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ 
وﰲ اﶈﺎﻓﻞ واﻟﻠﻘﺎءات اﻷﳑﻴﺔ، وﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻜﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ 
ﻲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة ﰒ وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻫ اﻷﻗﻄﺎر.
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 ﻻ واﻟﻠﻐﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ أول ﻫﻲ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﱵ ﺘﻤﻌﺎت ا ﺗﻄﻮر ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺘﻄﻮر ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻞ  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ  ﺑﺘﺔ ﺗﻜﻮن
 ﺘﻤﻊ ا ﻛﺎن إذا اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﺄﺧﺮ وﻛﺬﻟﻚ ، اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻄﻮرت ﺘﻤﻊ ا ﺗﻄﻮر ﻛﻠﻤﺎ . ﺎ  ﺗﻜﻠﻤﺖ
  .ﺣﺎﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ  ﺑﺘﲔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
                                                          
  ٢٣ص:  م(٣٠٠٢اﻟﺮ ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ، ،)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﷴ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ ١
 ٢
 
 اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳊﻞ واﳉﻬﺪ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﻛﺜﲑا اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﻧﺴﺎن اﻹ ﻳﺒﺬل
 ﻛﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﺗﺼﺎل، وﺳﺎﺋﻞ ﳕﻮ ﰲ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﲤﺜﻠﺖ وﻗﺪ واﻟﺸﻌﻮب، اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ
 ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻫﺘﻤﺎم ﰲ أﻳﻀﺎ وﲤﺜﻠﺖ ﻛﺒﲑا، ﳕﻮا واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻹذاﻋﺔ
 أوﺻﻲ ﻋﺼﺮ ، ﰲ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت دراﺳﺔ وﻷن. ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ
  ٢.اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺔﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻃﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﻳﻜﻮن  ن اﳌﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ
 ﰲ ﺣﱴ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﺘﻤﻊ ا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻫﺬا ﰲ ﺷﻲء ﻛﻞ ﺗﻄﻮر ﻗﺪ واﻵن،
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﺬا ﰲ ﻣﺪرس ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ وﻟﺬﻟﻚ، . اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﰲ ﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ  ﻟﻘﻴﺎم ﳛﺎوﻟﻮا أن
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ اﻷﺟﻴﺎل إﻋﺪاد و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﳍﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪا
 ﳒﺪ ﻣﺎ وﻛﺜﲑا اﳊﺎﺳﻮب، ﻫﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺑﻌﺾ
 ﺣﺎل، ﻛﻞ ﻋﻠﻰ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﱪ ﻣﺞ ذﻟﻚ ﻧﻮﻇﻒ أن ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺣﱴ  ﳊﺎﺳﻮب ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺮ ﳎﺎ
 ﻫﻮ ﳌﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ و ﻻﺋﻘﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺎدة ﺗﻜﻮن وﻟﻜﻲ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، اﳌﺎدة إﱃ ﳛﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻳﺒﺬل أن اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﻋﺮﺿﻬﺎ، اﳌﺎدة إﻋﻄﺎء ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، وﺟﺬاﺑﺔ ﻣﻄﻠﻮب
  .وﲨﻴﻠﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﺬاﺑﺔ، اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﺟﻬﺪﻩ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ وﻻﻳﺒﺎﻟﻮن ﻳﻬﺘﻤﻮن، ﻻ اﻵن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻛﺜﲑا أن اﳌﺆﺳﻒ، وﻣﻦ
 ﻧﺸﺄ وﻟﻘﺪ. اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺘﻄﻮر ﺗﻠﻴﻖ ﻻ ﻣﺘﺄﺧﺮة، ﻟﻐﺔ ﺎ أ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﻳﻨﻈﺮون ﻢ أ .
 ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﳉﺎري اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻷن اﻟﺮأي ﻫﺬا
 ﺟﺬاب، ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﲨﻴﻊ ﻳﻈﻨﻮن ﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻤﻮن وﻟﺬﻟﻚ ﻣﺮﻳﺢ، ﻏﲑ ﺷﻜﻞ
  .ﺗﻌﻠﻤﻪ وﻳﺼﻌﺐ
                                                          
إﱃ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ - ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺸﻴﺦ، اﻟﺮؤف ﻋﺒﺪ ﷴ و ﻳﻮﻧﺲ ى ﻋﻞ ﻓﺘﺤﻲ  ٢
  .١٨م( ص : ٣٠٠٢وﻫﺒﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ : اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)اﻟﻘﺎﻫﺮة
 ٣
 
 وﻳﺘﻌﻠﱠﻢ ﺗﻌﻠﻢ أن ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت ﲨﻴﻊ أن اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ، ﻫﺬا ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ
 ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻠﻨﻔﺲ، اﳉﺬاﺑﺔ اﳌﺮﳛﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أن اﻷﻫﻢ، وﻣﻦ . اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻬﺎ
  واﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ ﻟﻐﲑ ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ. اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻢ ﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﻛﺒﲑة
وﰲ ﻇﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، واﻟﺬي ﲰﻲ ﺑﻌﺼﺮ ﺛﻮرة اﻻﺗﺼﺎﻻت، وﻣﺎ 
ﻣﺴﺘﺤﺪ ت ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ارﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﱂ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﳎﺎل 
أﺻﺒﺢ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺮا  ﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﺳﱰاﲡﻴﺎت 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ ازدﺣﺎم اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ ﲤﻴﺰت  ﺎ ﻧﻈﻢ 
  اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻇﺮوف اﳊﻴﺎة اﳊﺪﻳﺜﺔ.
ﻤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻷوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﺗﻘﺪم، ﻓﻘﺪ اﻫﺘاﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﺳﻮاء ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ 
  ٣اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ أو ﳎﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
 ﻓﻠﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﺴﻲ، اﳉﺎﻧﺐ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﳋﺎص واﳉﺎﻧﺐ
 اﳉﺬاﺑﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ  ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
 اﳋﱪات ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻼب، ﻟﺪى واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻗﻮي أﺛﺮ ذات أﺷﻴﺎء ﻫﻨﺎك
 ﰲ دور ﻟﻪ اﻷﺷﻴﺎء ﻫﺬﻩ ﻣﻦ وﻛﻞ ٤،واﳌﻘﺎﻃﻊ واﻟﻌﻴﻨﺎت واﻟﻨﻤﺎذج واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
                                                          
ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ  اﻷﻗﺼﻰ، ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮاﻓﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﻮان، ﳏﻤﻮد ﺗﻴﺴﲑ  ٣
  ٥٦١ : ص اﻷﻗﺼﻰ، ﳉﺎﻣﻌﺔ




 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﻮ  أﺛﺮا ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﺷﺮة، اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳋﱪات ﻣﺜﻼ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ دون اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻣﻦ اﳌﺪروﺳﺔ اﳌﺎدة ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻮن ﻣﻊ
 ،ﺧﺎص ﰲ ﺷﻲء ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﻢ ﻳﺮﻛﺰوا أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻻ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻳﻮﺟﺪ اﻷﺣﻮال ﺑﻌﺾ ﰲ وأﻳﻀﺎ،
 ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد ﻳﻘﺒﻠﻮا أن ﳍﻢ وﳝﻜﻦ (kitetseniK) ﺑﻜﻴﻨﻴﺴﺘﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ أو
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮاد )ﻣﻮاد اﻟﻜﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻻ ﳜﻠﻮ  رساﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪ
ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ  .اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﳎﺮد اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻴﺬ ﻼﺘاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﻫﻲ اﶈﺎﺿﺮة، ﻳﻌﲏ أن ﻳﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻮاد واﻟ
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻴﺬ ﻼﺘاﻟﳍﺎ  ﺛﲑ إﱃ  ﻤﻲ.ﻴاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﰲ  ﺎدلﺘﺒ َاﻟإﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك 
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻴﺬ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻼﺘﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻦ آ رﻩ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟاﻟﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻴﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠ واﻟﺘﻨﻮع ﻌﻮﺑﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻤﻂ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻻﺑﺘﻜﺎرﺼاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟ
ﰲ  ﻣﻴﺬﻼﺘاﻟﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﻟﺘﻨﻮع  اﻻﺑﺘﻜﺎر
  .ﻣﻴﺬ ﻣﺘﺤﻤّﺴﲔﻼﺘاﻟ اﳉﺬاﺑﺔ ﲡﻌﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻲ اﳌﻮاد ﻴﺔﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻷوﻟ
 رﻏﺒﺔ أن ﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﻴﻣ  اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺼﺒﺎح "ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮن ﰲ ﻀﺔﻨﺨﻔ ِﻻ ﺗﺰال ﻣ ُ ﻣﻴﺬﻼﺘاﻟ
اﻻﺑﺘﻜﺎر  ﻳﻨﻘﺼﻪﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻮاد ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻗﻞ ﳑﺘﻌﺔاﳌ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻷن
ﻣﻴﺬ، وأﻳﻀﺎ ﻗﻠﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻼﺘاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠاﻟﻠﻐﺔ ﲢﻔﻴﺰ ﺗﻌﻠﻢ ، ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ وﺗﺮﻛﺰ
وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻮﺟﻪ  .٥ﻓﻘﻂ ﻣﺮة ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﲟﺪة اﻟﺴﺎﻋﺔ واﺣﺪة" ،ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﻋﺪم ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال  ﺑﺘﺔاﳌﺴﺘﺨﺪم، ﻷن اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻨﻮع، ﻋﺪم وﺟﻮد اﻻﺑﺘﻜﺎر و  وأﻳﻀﺎ وﺟﻮد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﻛﺘﺐ(،
ﻣﻴﺬ ﻼﺘﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻟ ﻔﺼﻞاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟ
  ٦.ﻤﻮن  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺴﺘﺨﻔﻮن  ﺎﺘﻣﻴﺬ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻬﻼﺘﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و اﻟ
ﻨﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻬﺘﻢ ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣ ِ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ واﻟﺘﻨﻮع  ﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻮﺟﻮدة. اﻻﺑﺘﻜﺎرﻣﻦ اﻓﻼش  ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺣﻠﻮل 
ﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻳ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳍﺪف
ء ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻣﻴﺬ ﻼﺘﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﻳﻘﺪر أن ﳜﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﳊ ُ
اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت،  ﻼتﻣﺸﻜ
إﺣﺪى اﻟﻄﺮق و ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.  ﺎﳑﺘﻌﺗﻜﻮن ﻣﻴﺬ ﻼﺘواﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮك اﻟ
  ﻫﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺒﺘﻜﺮة، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش. ﻣﻴﺬﻼﺘاﻟﺬاب ﻟﺮﻓﻊ اﳉ
ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻮي  ﻣﻴﺬ ﻳﺘﺸﺮﻗﻮنﻼﺘاﻟ ام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﳚﻌﻞﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﺮض اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﳒﺎح ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞﻳﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻫﻮ   ﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ.أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﺬ ﻼﺘاﻟ
ﺰءا ﻣﻦ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺟ ُأﺻﺒﺤﺖ أﺟﻬﺰة   اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻴﻮم، إﱃا ﻧﻈﺮ و 
 م ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،اﻟﺘﻘﺪﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪام  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن.
ﻫﻮاﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ. وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  
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اﳌﺬﻛﻮرة. ﻛﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ   تش ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮض اﻷول ﻹﻋﻄﺎء ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼﻓﻼ
ﻓﻼش ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻴﺰات اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﳌﻔﻴﺪ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ. وﻣﻴﺰات  (pircs noitca)ﻫﻮ ﺳﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ
  اﻟﺼﻮت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻌﺮض ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮت ﰲ ﻓﻼش.
،  ﻘﻂﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻫﻮ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ. ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻓ
ﻛﻤﺎ ا ﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﳉﻌﻞ اﻷﻟﻌﺎب، واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت 
ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ   اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺪرس اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ  اﳌﺸﻬﻮرة اﻟﱪﳎﻴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
  ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻤﻤﻲ اﻟﻐﺮاﻓﻴﻚ.
اﳌﺰا  ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﺼﻮت. وﻳﺴﺘﺨﺪم و 
ﻳﻜﺜﺮا ﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ  ، وﻟﻜﻦ اﻵناﻟﺸﺒﻜﺔﻓﻼش ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش  ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺰا ﻫﺎ اﳌﻮﺟﻮدة.
ﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﺎﺋوﻣﻊ ذﻟﻚ، اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻛﻮﺳ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ. ﳚﻤﻊو 
ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ  ﻞﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋاﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ ﺣﲔ أن  ﻳﺰال  درا
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺴﺎﻋﺪﻳأو اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ أن  ﺻﻮرة ﳕﻮذجرس. ﻷن اﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ اﳌﺪ
ﻢ ﻴ، وﺿﻌﻒ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﺔﻠﺎﺋا  ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺰ اﳌ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ اﱃ
   ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش. اﻷنﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴﺗﻌﻠﻜﺎن رس، ﻓااﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﰲ اﳌﺪ
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ ﺳﺎﺋﻞاﻻﺑﺘﻜﺎر و  ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺑﻨﺎء ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺿﻌﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  إﱃ ﻣﺞ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش.  ﻟﻨﻈﺮ  ﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ 
 " ﺗﻄﻮﻳﺮﻣﻮﺿﻮعﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﲣﺎذ واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة، ﻓﻴ
 ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻣﺎدة
  ."  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻣﺪرﺳﺔﻋﻠﻰ 
  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ - ب
 أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺪف اﳌﺬﻛﻮرة،  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚﻣﻦ  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
 ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﻣﺎدة 
 اﻵﺗﻴﺔ: ،  ﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺑﺮ ﻣﺞ   ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدةﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ  .١
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﲟاﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ 
 ؟اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ ﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ .٢
ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ -ج
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﱵ اﻷﻫﺪاف ﺗﺘﻀﺢ
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ  ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة ﻹﻧﺘﺎج .١




ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ ﺳﺘﺨﺪاماﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﻣﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس .٢
ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻗﺪرة  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا
  ﺞﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘ -د
 ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدةﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻨﺘﺎجأﻣﺎ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌ
 ﻓﻬﻢ ﰲ ﻳﺘﺴﺮﻋﻮن ﺣﱴ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻴﺴﻬﻞﻟﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ 
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ ﰲ  ﺔﺧﺎﺻ وﳛﻠﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ وﻳﻘﺪرون ﻣﺎدﺗﻪ
ﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻢﻴﺗﻌﻠ.  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ
ﻤﻲ ﻴاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ أو اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻴﺗﻌﻠﰲ ﺷﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ةﺎدﻓﻼش ﺳﻴﻘﺪم ﻣ
اﳌﺄﻟﻒ ، اﺳﻢ اﻟﻌﻨﻮان)اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃﻋﻠﻰ  ﳛﺘﻮى وﻫﺬا وﳎﻬﺰة اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﳌﻤﺘﻌﺔ.
 اﻟﺼﻔﺤﺔ)اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، (زر ﻟﺒﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮاد ﰒ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ةاﻟﺼﻮر  ،اﳉﺎﻣﻌﺔوﺷﻌﺎر 
 اﳌﻬﺘﻤﺔاﻟﻜﻔﺎءة )ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 
ﻮاد اﳌ، ﺔاﳉﻤﻞ، واﶈﺎدﺛ ،اﳌﻔﺮدات ،ﺔﻴﺳاﳌﺪر ااﻟﻌﻨﻮان أدوات )ﻫﻲ ﻧﺘﻌﻠﻢ ،اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔو 
 (،(rohtuA/ytitnedI)اﻟﻜﺎﺗﺐ  ،(siuK)ﺗﺪرﻳﺐ  ،(أدوات اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻦﺣﻮل اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ 
  .اﻹﺧﺘﺘﺎم
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﳛﺘﻮي ﻣﺎدة ﻢ ﻴﺗﻌﻠوأﻣﺎ ﳑﻴﺰات 
ﺧﻄﺔ ، ﳎﻬﺰة ﺑﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﺴﺎﺑﻘﺔاﳌﻤﻤﺎرﺳﺔ و ﻠﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟ
ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات ﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮ ﻣﺞ ﻳاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪرس 
ﻢ ﻴح ﻟﺘﻌﻠﻮ ﻮﺿ ﻟﻢ اﳌﺼﻤﻢ ﻴﻢ، وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠ
  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش.
 ٩
 
  ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ -ه
  : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ واﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض ﺗﺘﻀﺢ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ وﺳﻴﻠﺔ .١
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﱡﻢ
 ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺬاﺑﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ وﺟﻮد إن .٢
   .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﱡﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرة ارﺗﻔﺎع إﱃ ﺳﻴﺆدي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
  اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ  - و
  : ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا أﳘﻴﺔ ﺗﺘﻀﺢ
 ﻟﺬا.  ﻟﻠﻌﺐ اﻟﺸﺒﻴﻪ أو اﻟﺪراﺳﺔ، ﰲ اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻷﺷﻴﺎء إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﺠﺬب ﻋﺎدة .١
 اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻮاد ﰲت اﳌﻮاﺻﻔﺎ ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺼﻤﻢ
 .اﻟﻌﺮض ﰲ ﻳﻮﻓﺮ وﲟﺎ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪى اﳉﺬاﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﳐﱰﻋﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن .٢
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻢﻴﺗﻌﻠ ﰲ  ﻢﻗﺪر  ﻟﱰﻗﻴﺔ ،ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﻹ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
. واﶈﺘﻮى اﻟﻔﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﺸﺎﻃﺎت إﱃ ﳛﺘﺎج اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا .٣
 ﻫﻲ وﻫﺬﻩ. اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮى أﺧﺮى ﻋﻠﻮم إﱃ وﳛﺘﺎج
 .اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻪ وﻳﺘﻌﻠﻢ اﳊﺎﺳﻮب، ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳝﻜﻦ ﺑﺮ ﳎﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻨﺘﺞ .٤
    .  ﻧﻔﺴﻬﻢ
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ -ز
  : ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﺣﺪود ﺗﺘﻜﻮن
 ٠١
 
 ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺼﻤﻤﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻜﻮن : اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳊﺪود .١
ﻣﺎدة  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻘﺎﺋﲔ، ﰲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ وﺳﺘﺠﺮبﺔ "ﻴدوات اﳌﺪرﺳأ" وﻫﻮ واﺣﺪ،
 ﰲ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ ﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻢﻴﺗﻌﻠ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرة ﱰﻗﻴﺔﻟ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺪف و . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 . ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ
ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ولاﻷ اﻟﺼﻒ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﺘﺸﻤﻞ : اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪود .٢
 أﺟﻬﺰة ﻟﺘﻮاﻓﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺎر وﻗﺪ.  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورااﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 أﺑﺪ ﻷن – ولاﻷ اﻟﺼﻒ -  اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﺧﺘﻴﺎر ﰎ ﻛﺬﻟﻚ. اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﳊﺎﺳﻮب
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺒﺪاء أن اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻳﻬﺪف اﻟﺼﻒ، ﻫﺬا ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 .ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻠﻤﺎدة ﺣﺒﻪ ﰲ ﺗﺆﺛﺮ ﺟﺬاﺑﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ
 وﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﻹ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲول اﻷ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻜﻮن : اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪود .٣
  .م٥١٠٢/٤١٠٢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ح
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ" اﳌﻮﺿﻮع ﲢﺖ ٧م(٨٠٠٢ دار دي، واﻫﺐ ﷴ)دراﺳﺔ  .١
 وﻫﺪﻓﺖ ،" اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳊﺎﺳﻮب  ﺳﺘﺨﺪام
 ﻣﻬﺎرة ﲢﺴﲔ ﰲ ﻟﻴﺲ اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻬﺎرة ﻣﻮاد ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ
 ﺑﺮ ﻣﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ وﺑﺮ ﻣﺞ. اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻘﺮاءة
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ . ورﻛﺰrotceriD aidemorcaM  دﻳﺮﻳﻜﺘﻮر ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ 
  ﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱪ ج( ١ : إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ ووﺻﻞ . اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
 وﺗﻄﻮرﻫﺎ، ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮاءة( ب اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ، (أ ﻣﻦ وﺗﺘﻜﻮن ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﰎ اﻟﻘﺮاءة، ﻟﺘﺪرﻳﺲ
                                                          
٧
رﺳﺎﻟﺔ ،  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳊﺎﺳﻮب  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ،  دار دي واﻫﺐ ﷴ  
)ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ  ، اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ ورﻛﺰ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  .(م٨٠٠٢ ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
 ١١
 
 ﻟﻘﺮاءة، ا درس ﰲ ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﺴﲑ ﺧﻄﻮات ه( اﻟﻘﺮاءة، أﻧﻮاع د( اﻟﻘﺮاءة، أﻫﺪاق ج(
 اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻌﺎﳉﺔ ز( ﻓﻮاﺋﺪ إﺻﻼﺣﻬﺎ، وﻃﺮق اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻄﻼب أﺧﻄﺎء و(
 ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼع أن ﺑﻌﺪ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﳋﱪاء ﻳﺮى (٢اﳌﺮاج. اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻟﱰاﻛﻴﺐ
 ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﻳﺰﻳﺪ أ( : اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱪ ﻣﺞ
 اﻟﺬاﰐ واﻹﻧﻀﺒﺎط اﻟﻀﺒﻂ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ ب( ﻳﻮﻓﺮ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺘﺠﺎﻫﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ
 واﳌﺪرس. اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺒﺬﻟﻪ واﳉﻬﺪ اﻟﺬي اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﺖ ﻳﻘﻠﻞ (٣اﻟﺼﻒ. داﺧﻞ
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺮ ﻣﺞ ﰲ ﻣﻘﱰح ﺑﺮ ﻣﺞ " اﳌﻮﺿﻮع ﲢﺖ ٨م(٨٠٠٢ اﳊﺴﻨﺔ، )رادﻓﺔ دراﺳﺔ .٢
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ )fitkaretnI aidemitluM( اﶈﻮﺳﺒﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻨﻮﻳﻊ إﱃ ﺪف  اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ . ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺑﻮا  ﺳﻮر  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 .fitkaretnI aidemitluM  اﶈﻮﺳﺒﺔ اﻟﱪ ﻣﺞ  ﻗﱰاح
 ﰲ اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﱪ ﻣﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ" اﳌﻮﺿﻮع ﲢﺖ ٩(م ٩٠٠٢ اﳌﻨﺘﻘﻢ، ﻋﺒﺪ) دراﺳﺔ .٣
  ور ﺑﺮ ﻣﺞ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺑﺖ ﻓﻘﻂ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ." اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻴﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﻮى إﱃ ﺪف و  ﺑﻮﻳﻨﺖ
 .اﻟﺘﺠﺮﰊ اﻟﺼﻒ ﰲ اﻟﻄﻠﺒﺔ وأراء اﳋﱪاء أراء ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ
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 اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ )fitkaretnI aidemitluM( اﶈﻮﺳﺒﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺮ ﻣﺞ ﰲ ﻣﻘﱰح ﺑﺮ ﻣﺞ ، اﳊﺴﻨﺔ رادﻓﺔ  
)ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻛﻠﻴﺔ  ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ،ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑرﺳﺎﻟﺔ ،  ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺑﻮا  ﺳﻮر  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  .م( ٨٠٠٢ﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ، اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎ
٩
ﻏﲑ  ،رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ،  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﱪ ﻣﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ، اﳌﻨﺘﻘﻢ ﻋﺒﺪ  
  .م( ٩٠٠٢ﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ، )ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎ ﻣﻨﺸﻮرة،
 ٢١
 
 ﻣﺎﻛﺲ ﺳﻮﻳﺲ ﺑﺮ ﻣﺞ اﺳﺘﺨﺪام" اﳌﻮﺿﻮع ﲢﺖ ٠١(م ٩٠٠٢ ﺳﻮﺑﺮﻳﻴﺎﻧﻄﺎ،) دراﺳﺔ .٤
 اﻟﺬي اﻟﱪ ﻣﺞ ﻣﻦ ﺟﺰء اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﱪ ﻣﺞ وﻛﺎن ." اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺎﺳﻮﰊ
 .اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻴﺰ وﻣﺎ
 ﻣﻮﺟﻬﲔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﻬﻢ وﻣﺎدة ﺑﺮ ﳎﻬﻢ اﻷﺳﺎﺗﺬ وﻳﺪرِّب ﻳﻌﻠِّﻢ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻢ ﻻ
 اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻢ  اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﺬﻩ . ﻋﺪﻣﻪ أو اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳒﺎح إﱃ ﻫﻢ أﻧﻈﺎر
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻷوﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻮا ﻢ أ ﻧﻈﺮا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﻹ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ وﲡﺮب. اﻷوﱃ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﳊﺎل أول ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮﳛﺔ اﳉﻴﺪة اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻷن اﳉﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺠﺮب
 اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﻠﻐﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ أﺧﺬ  وإذا . وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻢ أذﻫﺎ ﰲ راﺳﺨﺔ ﺳﺘﻜﻮن
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪى وراﺳﺨﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﳌﺎدة وإﻋﻄﺎء
 أﺳﺎﺳﻲ ﻫﺪف وذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا إن
 ﻫﺬﻩ ﰲ دورﻫﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲢﺘﻞ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻀﺞ، ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ  ﻣﺎن ٍ وإﻳﺼﺎﳍﻢ اﻟﺼﻐﺎر ﺑﻴﺪ ﻟﻸﺧﺬ
 اﳉﻤﺎﱄ واﳊﺲ واﻟﺬﻛﺎء واﳉﺴﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳊﺎﻟﺔ
 اﳌﺒﺎدئ وﻏﺮس اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺲ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف، ﺣﻖ واﺣﱰام  ﻵﺧﺮ، واﻟﻌﻼﻗﺔ
  ١١.ﻣﺘﻐﲑ ﻋﺎﱂ ﻇﻞ ﰲ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
 ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﻹ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪى اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳉﺎﻧﺐ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ
 ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﻢ ﰲ ﻳﺆﺛﺮ ﰒ ﻣﺎ، ﺷﻲء ﰲ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﺗﻔﻜﺮﻫﻢ، ﻣﺪى ﺗﺮﻛﻴﺰ ﰲ ﻫﺎم ﺑﺪور
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
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رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ،  اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺎﺳﻮﰊ ﻣﺎﻛﺲ ﺳﻮﻳﺲ ﺑﺮ ﻣﺞ اﺳﺘﺨﺪام ، ﺳﻮﺑﺮﻳﻴﺎﻧﻄﺎ  
ﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ، )ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ،واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
  .م( ٩٠٠٢
ﰲ  اﻟﺪوﻟﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﻫﻴﺌﺔ : )اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷول، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  روت، ﲨﺎل ﷴ  ١١
  .١٢ : م( ص ٤٠٠٢ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
 ٣١
 
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﲢﺪﻳﺪ -ط
  : ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﲢﺪد
ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻀﻮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﰲ اﳌﻴﺪان، وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻓﺼﻠﺢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ .١
ﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻴﺔ ﻴوﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠد اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻨﺎ ﳛﺪ ٢١ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﻠﻮب.
 ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎلﰒ ﺗﻄﻮرﻫﺎ و  ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش، ﺳﺘﺨﺪام 
 . ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻣﺪرﺳﺔﰲ 
إﺣﺪى ﻣﻦ اﳌﺎدة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم أﻛﺜﺮ اﳌﺪارس ﰲ ﻫﻲ  ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢
ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻟﻜﻦ ﻂ ﻓﻘ ﺮﺑﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔﻌإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
ﻫﻲ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻣﻦ ﻛﺮاﺳﺔ . وﺗﻌﺮﻳﻒ أﺧﺮىﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻛﺮاﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ
وﻓﻴﻬﺎ اﳌﺎدة واﳋﻼﺻﺔ واﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﱵ  ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻢ اﻟﺬاﺗﻰ ﻟﺪى ﻴﺗﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ
ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﺗﻘﺼﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ 
اﻟﻐﺰاﱄ  ﻣﺪرﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﰲ
 . ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ
 واﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أداة ﻛﻞ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ .٣
 اﳌﻬﺎرات، ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺗﺪرﻳﺐ اﻷﻓﻜﺎر وﺷﺮح اﳌﻌﺎﱐ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﲢﺖ وﻳﻨﺪرج
 ٣١.اﻟﻘﻴﻢ وﻏﺮس اﻻﲡﺎﻫﺎت، وﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻫﻮ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻹﻧﺸﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ا ﺎ  ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش .٤
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﳉﻌﻞ اﻷﻟﻌﺎب، واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺪرس اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ. اﳌﺰا  ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﻘﺪرة 
ﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻟﱪ ﻣﺞ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﺼﻮت. وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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  ٢ :ص ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ، ﻛﻮﻳﺖ، ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وزارة اﳉﺪد، ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪورة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﲏ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  ٣١
 ٤١
 
ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ  :اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ .٥
ﻢ. ﻓﺈن اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻫﻮ أن اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻴوﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ
  ﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﻹﺗﺼﺎل ﺑﺴﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘ
 ٥١
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
  
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ةﺎداﳌاﳌﺒﺤﺚ اﻷول:   .١
 اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم . أ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ إﺟﺒﺎر  ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻼد 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أ ّﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أو اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫّﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ 
ﻧﻌﺮف أن ﻧﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، ٣١ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﻼد أوروﺑﻴﺔ،ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﰲ  
وﻛﺎن دور اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻟﺔ اﳌﻮاﺻﻼت ﻷن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﱂ. 
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻐﲑﻫﻢ وآﻟﺔ اﳌﻮاﺻﻼت اﳌﺆﻣﻨﲔ    ﺗﻌﺎﱃ ﺻﻼة ﻛﺎﻧﺖ أو دﻋﺎء أو ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮان 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ " إن أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻗﺮاء  ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ   اﻟﻜﺮﱘ أو ﺳﻼﻣﺎ.
ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺔ  ن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ، ﻟﻐﺔ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ٤١(.٢ﺗﻌﻘﻠﻮن ")ﻳﻮﺳﻒ: 
ﳌﻮاﺻﻼت واﻹﻋﻼم ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث  ﺎ اﻟﺮﺳﻮل وﺗﻜﻠﻢ  ﺎ أﺻﺤﺎﺑﻪ، وﻟﻐﺔ ا اﳉﻨﺔ،
  اﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎﻛﺜﲑ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ.ﻓﻠﺬا ﳛﺘﺎج إﱃ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﻠﻐﺔ ا
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ. ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮوأرﺑﻊ 
  ﻠﻴﻤﻬﺎ.اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﻫﻨﺎك اﻷﺳﻠﻮب و اﻟﻄﺮق اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﺗﻌ
 
                                                          
، )إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ ، ٣٠٠٢ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ وزﻣﻼﺋﻪ،٤
    ٠١م(، ص. ٩٨٩١ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﺎﻗﻔﺔ، اﻟﺮ ط, 
  ٥٣٢، ص.٤٠٠٢. ﺟﺎﻛﺮ .، اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘﺷﺎﻣﻞ ٥
 ٦١
 
  ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔب.
 ﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﱪات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻳﻘﺼﺪ  وﻗﺎل رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  
واﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻼب  ﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺮاد 
ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ. وأﺧﲑا اﳌﻬﺎرت اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد إﻛﺴﺎ ﻢ إ ﻫﺎ،  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ 
  ٥١ﻬﺞ.اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳍﻢ ﰲ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺮرة ﰲ اﳌﻨ
وﻫﻨﺎك اﻟﻨﻈﺮ ت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﶈﺘﻮى وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﶈﺘﻮى ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد إن وﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪ وﷴ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺤﻰ
 وﺟﺪاﻧﻴﺔ أو ﻣﻬﺎرﻳﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻐﺮض ﻟﻠﻄﻼب ﺗﻘﺪﳝﻪ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺬي
  ٦١.ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺬي اﳌﻀﻤﻮن ﻫﻲ أ ﺎ أي
 ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺎدة ﻛﻞ إ ﺎ ﳎﻴﺪ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻗﺎل اﻷﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ  ﳌﻮاد
: ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻣﺎدة وﺗﺸﺘﻤﻞ. واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ اﳌﻌﻠﻢ
 ﻌﻠﻮﻣﺎت،اﳌ( ٣)و اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ( ٢)و ،(اﳌﻌﻠﻢ/  اﻟﻄﺎﻟﺐ دﻟﻴﻞ) اﻟﺘﻌﻠﻢ دﻟﻴﻞ( ١)
 واﳌﻤﺎرﺳﺔ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﻌﻤﻞ دﻟﻴﻞ( ٥)و اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت،( ٤)و
  ٧١.اﻟﺘﻘﻮﱘ( ٦)و
                                                          
ﺟﺎﻣﻌﺔ أم ، )اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ(، )ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: ، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ٥١
  ٢٠٢م. ص. ٦٨٩١اﻟﻘﺮى، 
٦١
، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ "ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ"ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ وﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﺸﻴﺦ،  
  ١٨م( ص. ٣٠٠٢)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، 
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 اﻟﺬي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﶈﺘﻮى ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد أن وزﻣﻼءﻩ اﻟﻔﻮزان وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
 وﺟﺪاﻧﻴﺔ أو ﻣﻬﺎرﻳﺔ أو ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻐﺮض ﻟﻠﻄﻼب ﺗﻘﺪﳝﻪ ﰲ ﻧﺮﻏﺐ
  ٨١ﻣﺎ. ﻋﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺬي ﳌﻀﻤﻮنا وﻫﻲ
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   ﺎ ﻫﻲ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺼﻤﱠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮم )nennaP( ﻋّﺮف  ﻧﻦ
أّن اﳌﺎدة  )itajdaS(ورأى ﺳﺎﺟﺎﰐ ٩١.وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪارس واﳌﻌّﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺎ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة وﳐﺼﱠﺼﺔ، ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أ ّﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌّﻴﻨﺔ، وأّن اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳐﺼﱠﺼﺔ ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﻣﺼﻤﱠﻤﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﳊﺼﻮل إﱃ ﻫﺪف 
اﻟﺬﻳﻦ  ُﺗﻼﺋﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺎدة وﻓﻄﺮة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺧﺎص ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أداء ﺧﺎﺻﺔ 
ﳌﻬﺎرات  ّن اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وا)pmeK(وﻳﻘﻮل ﻛﻤﺐ ٠٢.ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺎ
  ١٢.واﳌﻮاﻗﻒ
ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳّﺘﻀﺢ  ّن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻮاد 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀّﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻬﺎرات واﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺼﻤﱠﻤﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮم ﺣﱴ ﻳﺘﻤّﻜﻦ اﳌﺪّرﺳﻮن واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ دروس ﻣﺎ ﻳُﻌﺘﱪ  - ﲰﻌًﻴﺎ ﻛﺎن أم ﺑﺼﺮ  ً–ﻓﻠﻴﺲ ﻛّﻞ ﻛﺘﺎب أو ﺑﺮ ﻣﺞ 
ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إن ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨّﻈًﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮم ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﱂ ﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ 
  ﻟﻠﺪارس واﳌﻌّﻠﻢ.
                                                          
دروس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ اﳉﺎﻧﺐ ﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان وأﺧﺮون، ﻋﺒﺪ ا ٨١
  ١١١ﻫـ( ص. ٤٢٤١، )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻨﻈﺮي
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ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ  ﻣﻴﺬﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻧﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺘﻼاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﺘﻮى اﻟﺘ
ﰲ  وﻫﻲ اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬأﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻳﻔﻴﺔ أو ﻣﻬﺎرﻳﯩﺔ أو وﺟﺪاﻧﻴﺔ.
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬأو ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﱪات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳊﻘﺎﺋﻖ و  ٢٢ﻋﻠﻢ ﻣﺎ.
اﻛﺘﺴﺎ ﺎ  ﺎ، واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ، أواﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد 
  ٣٢إ ﻫﻢ،  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳍﻢ ﰲ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺮرة ﰲ اﳌﻨﻬﺞ.
ﺗﺘﻨﻮع ﺻﻮرة ﻫﺬﻩ اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎدة ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﻘﺮرات 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺎت أو ﺳﺒﻮرات أو ﻣﻠﺼﻘﺎت، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎدة ﻣﺼﻮرة ﻛﺎﻟﺼﻮر 
ﻌﻘﺪ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ إﱃ اﳌاﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أواﻷﻓﻼم، وﻗﺪ ﻳ
واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ﺳﻮاء. ﻓﺘﻌﲔ اﳌﺎدة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻴﺪان ﳛﺘﺎج إﱃ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ. ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ 
وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا إﱃ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﶈﺘﻮى. ﻓﻬﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻨﺎﺳﺐ  ﳍﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺬﻛﺮ 
. ﻓﺎﳌﺎدة إﺣﺪى ﻣﻦ ﻣﻜﻮ ت اﳌﻨﻬﺞ اﻟﱵ ﻜﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﱵ ﻻﺑّﺪ ﻣﻦ أن ﳝﺘﻠ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎءة
  ٤٢ﺗﺴﻤﻰ ﲟﺤﺘﻮى اﳌﻨﻬﺞ .
 وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﻜﺜﲑة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﳋﱪاء ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﻟﻜﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ وﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن اﳌﻮاد
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ وﺿﺮوري ﻣﻬﻢ أﻣﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻫﻲ اﻷﻫﺪاف أو ﻳﺔﻟﻐﻮ  ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮا
                                                          
دروس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان وآﺧﺮون، ٢٢
  ١١١(، ص.ه٣٢٣١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ، دون اﳌﺪﻳﻨﺔ: ، ))اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي(
)اﳌﺪﻳﻨﺔ:  اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، اﻟﻘﺴﻢ اﻷول،رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ٣٢
  ٣٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، دون اﻟﺴﻨﺔ (، ص.
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 أﺟﻞ ﻣﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻗﺪرات ﺣﺎﺟﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻻزم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
  .اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻨﻬﺞ ﻗﺮرﻫﺎ ﻗﺪ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ وﻓﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ
  أﻗﺴﺎم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔج. 
 ﺚ اﻟﺸﻜﻞﻗﺴﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴ (١
ﺗﻘﺴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﻬﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم، ﻣﻨﻬﺎ: اﳌﻮاد 
  اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، اﳌﻮاد اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، اﳌﻮاد اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، واﳌﻮاد اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
ﳌﻮاد اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ: ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻮاد اﳌﻌّﺪة  ﻟﻘﺮﻃﺎس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﰲ ا ﺎل  ( أ
ت، ﻲ، ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو إﻳﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ﻛﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳ
  ﻣﻴﻮدول، اﻟﺮﺳﻮم، وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ.
اﳌﻮاد اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ: ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد اﻹﺷﺎرة اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ رادﻳﻮ، ﳑﻜﻦ أن  ( ب
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻪ. ﻛﺸﺮﻳﻂ، رادﻳﻮ أو اﳌﺬ ع، 
 وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ.
اﳌﻮاد اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ: ﻫﻲ ﻛّﻞ اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﲤﻜﻦ  ( ج
 ﻬﺎ  ﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻛﺎﻟﻔﻠﻢ.رﺑﻄ
  اﳌﻮاد اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ: اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻛﺎﻟﻘﺮش اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ( د
 ﻗﺴﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ (٢
ﺗﻘﺴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﱃ ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم، ﻣﻨﻬﺎ: اﳌﻮاد 




 ﻗﺴﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻔﺔ (٣
ﺗﻘﺴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻔﺘﻬﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم، ﻣﻨﻬﺎ: اﳌﻮاد 
اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، ﻣﻮاد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، اﳌﻮاد 
  ٥٢اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أو اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ.
   اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﻮﺳﺎﺋاﻟﺜﺎﱐ: اﳌﺒﺤﺚ  .٢
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . أ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (١
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ إدراك واﻛﺘﺴﺎب ﻣﻔﻬﻮم إن   
وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ أداة ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﺴﲔ ٦٢ ﻣﻮاد دراﺳﻴﺔ.
واﻷﻓﻜﺎر، أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات، أو ﺗﻌﻮﻳﺪ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﺎﱐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات اﻟﺼﺎﳊﺔ، أو ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت، وﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ، دون أن  اﻟﻄﻠﺒﺔ
  ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻌﻠﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺮﻣﻮز واﻷرﻗﺎم.
اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﱵ واﻟﻄﺮق واﻷدوات اﻷﺟﻬﺰة ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
وذﻟﻚ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻮاﻗﻒ ﺗﻘﻮﳝﺎ و ﻄﺒﻴﻘﺎوﺗ ﲣﻄﻴﻄﺎ
  ٧٢اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺑﻴﺌﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻄﺮق أﻓﻀﻞ  ﺳﺘﺨﺪام
 واﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أداة ﻛﻞ أ ﺎ أﻳﻀﺎ وﻳﻌﺮف
 ﺔاﳌﻬﺎرات،وﺗﻨﻤﻴ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺗﺪرﻳﺐ اﻷﻓﻜﺎر وﺷﺮح اﳌﻌﺎﱐ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﲢﺖ وﻳﻨﺪرج
  ٨٢اﻟﻘﻴﻢ. وﻏﺮس اﻫﺎت، اﻻﺗﺞ
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  ٤: صم( ٥٩٩١)ﻣﺎﻻﻧﺞ: إﻳﻜﻴﺐ ﻣﻼﻧﺞ،  ،اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺮاري، ﻣﺎمإ   ٦٢
 ) 11 ( ، ﻟﻌﺪدا اﳌﻌﺎﺻﺮة، اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﻠﻤﻴﻲ، اﳊﻤﻴﺪ ﻋﻴﺪ ﻋﻔﺎف  ٧٢
  ٠٩٩ اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﱰﺑﻴﺔ راﺑﻄﺔ :ة اﻟﻘﺎﻫﺮ ( ٦٣ :ص ) م١ .
  ٨٢.٢ :ص اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﳌﺮﺟﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  ٨٢
 ١٢
 
  :٩٢ وﻫﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﺒﲑ دور ﳍﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻛﺎﻧﺖ
 .واﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﺧﺘﺼﺎر اﳉﻬﺪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ( أ
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن  واﻟﺴﻨﻴﻤﺎ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮﺣﻼت ﲟﻔﺮدﻫﺎ، ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ( ب
 اﻟﻌﺮض. وﻟﻮﺣﺔ واﳌﺘﺎﺣﻒ واﳌﻌﺎرض
وﺗﺜﺒﺖ  اﳌﺒﻬﻤﺔ اﳉﻮاﻧﺐ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﻞ ﰲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﳝﻴﺔ ﺘﻌﻞاﻟ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ( ج
 واﻟﺼﻮر. واﻟﻨﻤﺎذج واﳋﺮاﺋﻂ اﻷرﺿﻴﺔ ﻛﺎﻟﻜﺮات اﻹدراك، ﻋﻤﻠﻴﺔ
وﺗﻀﺎﻋﻒ  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ وﺗﺰﻳﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ( د
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. واﻟﻠﻮﺣﺎت واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺼﻮر ﻛﺎﻷﻓﻼم اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ
 ﻣﻦ اﺳﺘﻮﻋﺒﻪ ﻣﺎ ﻣﺪى وﺗﻘﻴﺲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻌﻠﻮﻣﺎتﻣ ﺗﻘّﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ( ه
  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. اﻟﺘﺠﺎرب وإﺟﺮاء اﻟﻜﻬﺮ ء وﻟﻮﺣﺔ اﻟﺼﻤﺎء ﻛﺎﳋﺮاﺋﻂ ﻣﺎدة اﻟﺪرس
 : وﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﺮى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ وﺗﺰاد
 اﻟﻔﻜﺮ. ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺗﻨﻤﻲ ( أ
 اﻟﻄﺎل. ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺪرس، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ( ب
 ﺑﲔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻔﺮوق إﺑﺮاز ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻌﻴﻨﺔاﳌ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺿﻴﺢ ( ج
 اﻟﺸﻔﻮي. اﻟﺘﻐﻴﲑ ﳎﺎل ﰲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ا ﺎﻻت ﰲ اﻟﻄﻼب
اﳊﺪﻳﺜﺔ  اﳊﻀﺎرة و ﻟﻔﺎظ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺰود ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺗﺴﺎﻋﺪ ( د
 ﻋﻠﻴﻬﺎ. اﻟﺪاﻟﺔ
 ذات. ال وﲢﻘﻴﻖ ، اﳌﺘﻌﺔ ﻓﺮص ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﺘﻴﺢ ( ه
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻣﻊ ﳑﻜﻨﺔ ﻓﱰة ﻷﻃﻮل ﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﱪة إﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ( و
 ٠٣اﻟﺴﻠﻮك. وﺗﻌﺪل ، اﻟﺬوق وﺗﺮﰊ ، اﻻﲡﺎﻫﺎت وﺗﻨﻤﻲ ، اﳌﻬﺎرات ﺗﻌﻠﻢ ( ز
اﻟﺮﻏﺒﺔ  وإﳚﺎد اﻟﺪواﻓﻊ، وﺧﻠﻖ اﳌﺘﻌﻠﻢ، إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﻘﺼﺪ
أو  ﻃﺮﻳﻘﺔ، وﺟﻮد ﻳﻘﺘﻀﻲ وﻫﺬا ﳌﻌﺮﻓﺔ، ا إﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮل واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻟﺪﻳﻪ
                                                          
  ٧٢ :ص اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﳌﺮﺟﻊ ﻋﺜﻤﺎن، ﻋﻠﻲ  ٩٢
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ﻫﺎم ﰲ  دور ﰲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎ، ﻓﻤﻦ . ﻫﺪﻓﻪ إﱃ ﻳﻮﺻﻠﻪ أﺳﻠﻮب
  وإﻓﻬﺎﻣﻬﻢ  ﺎ. ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻘﺼﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد وﺗﻮﺻﻞ اﳉﻴﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أﻧﻮاع (٢
 ﻋﻠﻰ و  رﻫﺎ ﻳﻬﺘﻤﻮن  ﺎ، ﻳﻦاﻟﺬ واﻟﱰﺑﻮﻳﻮن ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺧﱪاء ﻳﺼﻨﻒ  
  : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻨﺪ اﳋﻤﺲ اﳊﻮاس
  : ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ : اﻷوﱃ ا ﻤﻮﻋﺔ
 اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻷﻓﻼم ، واﻟﺸﺮاﺋﺢ اﳌﻌﺘﻤﺔ، اﻟﺼﻮر ( أ
 واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻷﻓﻼم ( ب
 . اﻟﺴﺒﻮرة ( ت
 اﳋﺮاﺋﻂ ( ث
 اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻜﺮة ( ج
 واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻠﻮﺣﺎت ( ح
 اﻧﻴﺔ اﻟﱯ اﻟﺮﺳﻮم ( خ
 واﻟﻌﻴﻨﺎت ذجاﻟﻨﻤﺎ ( د
   واﳌﺘﺎﺣﻒ اﳌﻌﺎرض ( ذ
  : اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ : اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ
  : وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻤﻊ ﺣﺎﺳﺔ ﻋﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﱵ اﻷدوات وﺗﻀﻢ
 اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻹذاﻋﺔ ( أ
 " اﻟﺮادﻳﻮ " اﳌﺬ ع ( ب
 " اﳉﺮاﻣﻔﻮن " اﳊﺎﻛﻲ ( ت
 اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﺟﻬﺰة ( ث
  : ﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ا اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ : اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ
 ٣٢
 
  : اﻵﰐ وﲢﻮي ﻣﻌﺎ واﻟﺒﺼﺮ اﻟﺴﻤﻊ ﺣﺎﺳﱵ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﱵ واﳌﻮاد دواتاﻷ وﺗﻀﻢ
 واﻟﻨﺎﻃﻘﺔ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻷﻓﻼم ( أ
 ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻼت واﳌﺼﺤﻮﺑﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، اﻷﻓﻼم ( ب
 اﻟﻌﺮاﺋﺲ ﻣﺴﺮح ( ت
 اﻟﺘﻠﻔﺎز ( ث
 " اﻟﻔﺪﻳﻮ " اﻷﻓﻼم ﻋﺮض ﺟﻬﺎز ( ج
  : ﰲ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺣﻼت ( أ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺮض اﱂ ( ب
 ١٣ﳌﺪرﺳﻴﺔا اﳌﺘﺎﺣﻒ ( ت
  : وﻫﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت، ﻫﺬﻩ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ أﺧﺮى،  ﺣﻴﺔ وﻣﻦ
 إﳚﺎﺑﻴﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﻫﻲ : اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳋﱪات ( أ
 وﺗﺴﻤﻊ ﺗﺮى أن ﳝﻜﻦ واﻗﻌﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ  ﺎ ﳝﺮ اﻟﱵ اﳋﱪة وﺗﻜﻮن ﻧﺸﻄﺎ ﻓﻌﺎﻻ
 اﳌﺘﻌﻠﻢ. وﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﰲ واﺿﺢ ﻣﻌﲔ ﻟﻐﺮض و ﺪف وﺗﺸﻢ وﺗﻠﻤﺲ وﺗﺬاق
ﻛﻤﺎ أ ﺎ  ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﱵ اﳋﱪات ﻣﻦ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﳑﻴﺰا ﺎ أ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ أﺳﺎﺳﺎ أﻫﻢ
 ﻻ واﳌﺪارس اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻇﺮوف ﻛﺎﻧﺖ وﳌﺎ ذﻫﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻷﺛﺮ  ﻗﻴﺔ
 ﻓﺈن اﳍﺎدﻓﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳋﱪات ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﲤﻜﻦ
 أﺧﺮى. وﺳﺎﺋﻞ إﱃ ﻳﻠﺠﺄ اﳌﻌﻠﻢ
 ٠ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻠﻮﺣﺎت واﻟﻌﻴﻨﺎت واﻷﺷﻴﺎء واﻟﻨﻤﺎذج ﺴﻤﺎتا  ( ب
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت ( ت
 اﻟﺮﺣﻼت ( ث
 اﳌﻌﺎرض ( ج
                                                          




 واﻟﺘﻠﻔﺎز اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ وﺗﻌﺮض اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮر ( ح
 واﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وأﺷﺮﻃﺔ اﻻﺳﻄﻮا ت وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﻮت ( خ
 واﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺼﻮر وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺼﻮر ( د
 ٢٣واﻟﻜﺎر ﻳﻜﺎﺗﲑ. واﻟﻠﻮﺣﺎت واﳋﺮاﺋﻂ ﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧ اﻟﺮﺳﻮم وﺗﺸﻤﻞ : اﻟﺮﺳﻮم ( ذ
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ  وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻮع ﰲ ﻓﻼش أدوﰊ ﺑﺮ ﻣﺞ دﺧﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت، ﻫﺬﻩ وﻣﻦ
ﻓﻠﺬﻟﻚ  . اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻟﻠﻄﻼب و ﺛﲑا دورا أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ،
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻣﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﰲ اﻟﱪ ﻣﺞ ﻫﺬا  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻬﺪف
  .اﳌﺪروﺳﺔ اﳌﺎدة ﰲ ﳛﺒﻮن وﺟﻌﻠﻤﻬﻢ دراﺳﺘﻬﻢ
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮوط (٣
وﻫﺬﻩ  اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أن ﻗﺒﻞ اﻷﻫﻢ أن  
  : اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﻫﻢ ﻫﻲ
 . اﻟﺪرس وأﻫﺪاف ﳌﻮﺿﻮع ﻣﻼﺋﻤﺔ ( أ
 وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻣﺘﻬﺎﺳﻼ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺮاﻋﻰ ﺟﻴﺪة ة ﲝﺎل ﺗﻜﻮن أن ( ب
 . اﳊﺼﺔ ﻟﺰﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ( ت
 . ﻣﻌﻘﺪة وﻏﲑ ﺑﺴﻴﻄﺔ ( ث
 . واﻹ رة اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺮاﻋﻰ ( ج
 . اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﳌﺮﺣﻠﺔ واﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ وﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﺪارك ﻣﻼﺋﻤﺔ ( ح
 . اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﳌﺎم ( خ
 . اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ أن ﺗُﻌﺮض ( د
 ٣٣.اﻟﻌﻠﻤﻲ اﶈﺘﻮى ة وﺻﺤﻴﺢ إﻋﺪادﻫﺎ ﰲ ﻣﺘﻘﻨﺔ ( ذ
                                                          
  ٧ :ص اﻟﺴﺎﺑﻖ، رﺟﻊ اﱂ ة، اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﲏ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  ٢٣
 وزارة : ر ض( اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻋﻠﻮم ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮق ﻟﺪورة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﳏﺎﺿﺮة اﻟﻌﻮﺿﻲ، ﷴ أﲪﺪ  ٣٣
 ٥٢
 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻮاﺋﺪ (٤
ﰲ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أن ﳘﺎﻟﻴﻚ، ﻣﻦ ﻧﻘﻼ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ أزﻫﺮ ﻗﺎل
 ﺗﺘﻀﻤﺮ اﳌﺆﺛﺮات أﻫﻨﺎ ﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪواﻓﻊ وﺗﻨﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪة، رﻏﺒﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  ٤٣ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ. اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
وﲡﺪد  ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺎ ﲡﻠﺐ اﻟﺴﺮوراﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أﳘﻴﺔ ﰲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻗﺎل
  ٥٣اﻟﺪرس. وأ ﺎ ﲢﻴﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، أذﻫﺎن ﰲ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ،
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ . ب
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم (١
ﻫﻴﺌﺔ  ﻋﻀﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻒ واﻷﺟﻬﺰة اﳌﻮاد ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ  
 ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﻴﲑ أو ﻓﻜﺮة ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺧﺎص وﻧﻈﺎم ﻘﺔﺑﻄﺮﻳ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﳎﺎل ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻌﻠﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت أﺣﺪ ﺷﺮح أو ﻏﺎﻣﺾ
  ٦٣ﳏﺪدة.
 واﻷﺟﻬﺰة اﻷدوات ﻳﻀﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ "ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت أن اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻳﺮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  اﻻﺗﺼﺎل إﻃﺎر ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻀﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻒ واﳌﻮاد
  ."واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ  ﺪف
                                                                                                                                                               
  ٥ : ص م، ٧٠٠٢ ،) ة اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﲏا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ :ة اﻟﱰﰊ .
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  ٢٣٤ :، ص٢٦٩١ ،) ف اﳌﻌﺎر دار : ﻗﺎﻫﺮة ( اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺎت ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻔﲏ اﳌﻮﺟﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ  ٥٣
  ١٤ :ص اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺮﺟﻊاﳌ اﻟﻄﻮﲜﻲ، ﲪﺪي ﺣﺴﲔ ٦٣
 ٦٢
 
ﳜﻴﻂ  أو اﳊﻔﺮ، ﻳﻐﻄﻲ أو اﻟﻨﻘﺺ، ﺑﺰ دة ﻓﻘﻂ ﻻﻳﻜﻮن اﳊﺎل ﻫﺬا ﰲ واﻟﺘﺤﺴﲔ
 ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺤﺴﲔ( osraiM) ﻣﻴﺎرﺳﻮ ﰲ (yhtanaB) ﺑﻨﺎﻃﻲ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ  .اﳌﻤﺰق
  ٧٣.دﻣﺎﻳﺮا إﱃ ﻟﻴﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻞ ﻗﺒﻞ، ﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻳﻌﻤﻞ أو ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺳﻮاء
  : وﻫﻲ ﻣﺪاﺧﻞ، أرﺑﻌﺔ ﻧﻜﻤﻞ أن ﻋﻠﻴﻨﺎ اﳊﺪ ﻫﺬا إﱃ وﻟﻠﻮﺻﻮل
 ،اﻟﻨﻔﺴﻲ)اﻟﻌﻠﻮم ﳎﺎﻻت أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺰج ﻫﻮ،  kitsiremosi ﻣﺪﺧﻞ ( أ
 .ﺧﺎص اﻟﺘﺤﺎد ﰲ ﻳﻜﻮن ﺣﱴ (ﺟﺮا وﻫﻠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدي، اﻻﺗﺼﺎﱄ،
 .اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦ اﳋﺮوج ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ، kitametsis  ﻣﺪﺧﻞ ( ب
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﲨﻊ ﰲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻫﻮ، kitsigrenis  ﻣﺪﺧﻞ ( ج
 .ﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻤﻞ أن ﻣﻦ
 ٨٣.اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ، kimetsis  ﻣﺪﺧﻞ ( د
 ﰲ اﻷول اﳌﺪﺧﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا أن اﳌﺪاﺧﻞ، ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻳﺮى
 ﺗﻼﻣﻴﺬ رﻏﺒﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ إﱃ ﻫﺪﻓﺎ ﺟﺮﺑﺔ اﻟﺖ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺴﺘﻌﺮﺿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺔا
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ أﳘﻴﺔ (٢
 ﳒﺪ أﺣﻴﺎ  ﻣﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﻷن . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺟﺪا ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ  
 ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﰲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﺴﺘﺨﺪم أن إﻻ  ﳌﺎدة ﻻﻳﻔﻬﻢ اﻟﺬي اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
  . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ
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  ٣٦ :ص ﻧﻔﺴﻪ، اﳌﺮﺟﻊ 
 ٧٢
 
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ . ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲣﻠﻮ وﻻ
 واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳﻨﺘﺞ أو اﳌﺎل إﱃ ﲢﺘﺎج اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﱰﻓﻊ، ﰲ ﻣﺰﻳﺔ ﳍﺎ اﻟﱵ
 إذن، . واﺣﺪ أﺳﻠﻮب ﰲ ﺗﺪﺧﻞ ﺎ ﻷ اﻟﻘﺪﳝﺔ، اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ ﲣﻠﻮ ﻻ اﳌﻨﺘﺎﺟﺔ أو اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 ﻷن ﺟﺪﻳﺪا، ﻳﻜﻮن أن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷدوات ﰲ ﻳﺸﱰط ﻻ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﻷﺳﺎﺳﻲ ا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
  ٩٣.ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺪ اﻷدوات ﺗﻠﻚ
 وﻣﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت، ﺛﻮرة ﺑﻌﺼﺮ ﲰﻲ واﻟﺬي ﻓﻴﻪ، ﻧﻌﻴﺶ اﻟﺬي اﻟﻌﺼﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻇﻞ وﰲ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺴﺘﺤﺪ ت ﳎﺎل ﰲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﱂ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﺒﻂ
 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﲢﺴﲔ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﻟﻎ  أﻣﺮا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻘﻨﻴﺎت وﺳﺎﺋﻞ ام اﺳﺘﺨﺪ أﺻﺒﺢ
 ﻧﻈﻢ ﺎ  ﲤﻴﺰت اﻟﱵ اﳌﺘﻌﺪدة  ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ازدﺣﺎم ﻇﻞ ﰲ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ٠٤.اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳊﻴﺎة ﻇﺮوف ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ واﻟﱵ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﺧﲑة اﻵوﻧﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ دول ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ اﻫﺘﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺎدا
 ﺗﻜﻮن ﻛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ وﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎن، ﳎﺎل أي ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮال  ﻟﺴﻌﺎدة ﻳﺸﻌﺮون ﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﳚﻌﻞ ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
  .ﻢ أذﻫﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻌﺮﺿﺔ اﳌﻮاد ﺗﱰﺷﺢ أن ﻣﻨﻪ وﻳﺮﺟﻰ واﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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  ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻘﻂ واﳌﻨﻔﺬ ﻣﻊ اﻟﺼﻮت،  ﻟﺸﺮاﺋﺢ وﻟﻔﻈﻴﺎ   ﺑﺼﺮ اﳌﻨﻔﺬ اﻟﺪرس ﻣﻦ ﻛﻞ دور اﳌﺸﻴﻘﺢ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﷴ  ٠٤
 ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ، اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ دراﺳﺎت اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺼﻒ ﻃﻼب ﻟﺪى أﺛﺮا أﺑﻘﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻌﻞ ﰲ اﻟﺼﻮﰐ
  ٨٠١ : م، ص٣٩٩١،٠٢ -اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻃﺮق
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  ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:  .٣
   ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺑﺮ  ﻣﻔﻬﻮم .أ 
ﻪ ﺧﱪاء اﻟﺮﺳﻮم ﺴﺘﺨﺪﻣﻳﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻫﻮ ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﱵ 
ﻧﺘﺎج اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔاﳌﻬﻨﻴﺔ. ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻫﻮ اﻟﱪ ﻣﺞ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻹ
اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، واﻷﻟﻌﺎب، واﻟﻌﺮوض وﻋﺮض اﻟﺮﺳﻮم  ﺟﻌﻞ
  .١٤اىاﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻵﺧﺮ 
ﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﲤﻸ ، وﳝ(sifarg rotkiv)ﻣﺘﺠﻪ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎتﻌﻠﻰ ﺴﻳﺘﺄﺳﻫﺬا اﻟﱪ ﻣﺞ 
ﻫﻲ ا ﻫﺎ ﺰ ﻣﻣﻦ ﲑادﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى. و ﻟﺼﻮر اﻟﻨﻘﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘ ﻫﺬا اﻟﱪ ﻣﺞ 
ﺮﻫﻴﺒﺔ. اﻟﺼﻐﲑ ﺟﺪا، وﻟﻜﻨﻌﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ اﻟﺣﺠﻤﻬﺎ 
ﳝﻜﻦ ﻋﺮض ﻳﻌﻨﻴﺄن ، (gnimaertsﺎ)ﺗﺪﻓﻘ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺟﻌﻞﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻟﻪ ﺄﻳﻀﺎﻓﻼﺷو 
ﻜﻮن ﻳﺄن ، ﳝﻜﻨﺬﻟﻚﻛوﲤﺎﻣﺎ.  ﲢﺼﻞ ﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﱂﺘﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧاﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﻓﻴﻠﻢ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻮﻳﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻼش ﻟﻴﺠﻌﻞ 
  .اﳌﺼﻨﻮع ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻓﻴﻠﻤﻪ ﻣﻊ  (hsalf eivoM)ﻓﻴﻠﻢ ﻓﻼش
ﺘﻔﺎﻋﻞ أن ﻳ)ﻟﻐﺔ ﺑﺮﳎﺔ ﰲ ﻓﻼش( ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم  (tpircS noitcA)ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻮﺣﺔ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ أو اﳌﺎوس ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ أﺟﺰاء ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ، 
  ، وﻏﲑﻫﺎ.ﺷﻜﺎلﻣﻦ ﺧﻼﻻﻷل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺎدﺧإ، ﻮﺿﻮﻋﺎتﻧﺘﻘﺎل اﳌاو 
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش .ب 
وأﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ: ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻣﺎ 
 اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳌﻮاد ﻣﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﺚ ووﺳﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪﳍﺎ ﻗﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔوأ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﺑﻌﺪ
  : ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﻲ، اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﺴﺘﻮى
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ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ إﻟﻘﺎء اﳌﺪرس ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺑﺘﺪاء اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﲔ اﻟﺘﻼ ( أ
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻫﻨﺎ أن ﻳﻌﻄﻲ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻣﻦ ﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
 ﻋﺮﻓﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺧﱪ اﻟﺬى ﻳﺮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ.
ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺪرس ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻔﻜﺮوا ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ( ب
 ﺎ.ت ﻣﻨﻬ ﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات أو اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﲬﺴﺔ ﻛﻠﻤﺎ
ﻳﻮﺟﻪ اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ، اﳌﻔﺮدات  ( ت
واﻟﺘﻌﺒﲑ واﳉﻤﻞ أو اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻌﲏ  ﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  
 .ﻓﻼش
  ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻴﺰات ﺑﺮ ﻣﺞﳑ .ج 
ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء أزرار ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻔﻴﻠﻢ  ةﻗﺎدر ﻬﻲ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ ﻓﻼﺷﻣﻦ أﺧﺮى ﻣﻴﺰةو 
. ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻠﻮﻧﻔﻲ ﻓﻴﻠﻢ. ﻮﺿﻮﻋﺎتﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌأو 
ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ إﱃ آﺧﺮ، وﻗﺎدرة  ةﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻗﺎدر 
. ﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش، ﻪﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺎر اﻟﺬي ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨ ﺟﻌﻞﻋﻠﻰ 
  ﻨﺸﺮ( ﳌﻠﻒ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )إﻛﺲ(.اﻟﺸﺮت )وﻧ ُ ﻣﻠﻔﺎت ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ
  ﻓﻼش ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺟﻌﻞ  .د 
. (emarf)ﻤﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻳﺮﺗﺒﻂ داﺋﻤﺎ ﻣﻊ اﻹﻃﺎراﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻌﺟﻌﻞ 
اﻟﺮﺳﻮم  ﺟﻌﻞﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻳ ُ اﻟﺬي ﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﳋﻂاﻟاﻹﻃﺎر ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ 
ﻌﺒﺖ ﰲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺼﻮرة ﰒ ﻟ ُ ﺗﺮﺗﻴﺐاﻟﻮرق اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻃﺎر ﻣﻦ ﺗﻌﺒﲑ اﻹاﳌﺘﺤﺮﻛﺔ. ﳝﻜﻦ 
  .٢٤اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
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ﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻹﻃﺎر إﱃ اﻹﻃﺎر.  ﺧﺬ أﻃﻮل إﻃﺎر اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﲡﺮي ا
ﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲤﻃﺒﻘﺔو ﻋﺪة ﻃﺒﻘﺎت. ﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦا ﺗﻜﻮنﻴﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ. ﳝﻜﻦ أن ﻓ
ﻘﺔ دﻟﻴﻞ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ . ﲣﺪم ﻃﺒ(ksam reyal)وﻗﻨﺎع ﻃﺒﻘﺔ (ediug reyal)اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ
  ﻃﺒﻘﺔ ﻗﻨﺎع.ﰲ  ﲣﺪم ﻃﺒﻘﺔ ﻗﻨﺎع ﻹﺧﻔﺎء وإﻇﻬﺎر أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ
  ﻓﻼش ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ أﺳﺎس  .ه 
  أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔو  ﻴﺪ  ﻓﻼش ﻫﻮ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ،ﻣﺎﻛﺮوﻣ أﺳﺎسوأﻣﺎ 
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻟﻨﻘﻞ  ﻳﺴﺘﺨﺪماﻟﱵ  اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔﻫﻮ ( neewT noitoM) ﺗﻮﻳﻦاﳌﻨﺴﻦ  ( أ
( emarfyekﺮﱘ )ﻔﻗﻴ ﻜﺎﺋﻦ ﰎ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ رﻣﻮز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺪوداﻟ
(، nottubزر) (،pilceivomﻮ اﳌﻘﻄﻌﺎﻟﻔﻴﻠﻢ)اﻟﺮﻣﻮز ﰲ ﻓﻼش ﻫ ﻌﲔ.اﳌ
 (.cihparg(، ﺑﻴﺎﱐ)nottubزر) (،pilceivomاﳌﻘﻄﻌﺎﻟﻔﻴﻠﻢ) (. cihpargﺑﻴﺎﱐ)
اﻹﻃﺎر  ﻴﺔﺘﻘﻨﺒﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻨأﺑﺴﻄ( neewT noitoMﻴﺔاﳌﻨﺴﻨﺘﻮﻳﻦ)ﺗﻘﻨ
 اﻟﺘﺤﺮﻛﻔﻲ ﻳﺒﺪأاﻟﺬي ﻳﻜﻔﻲ إﻋﺪاد اﻟﺼﻮرة (، emarf yb emarfواﻹﻃﺎر)
ﰲ ( emarfyekﻗﻴﻔﺮﱘ ) ﲑﺧ( وواﺣﺪ اﳍﻮى ﰲ اﻷemarfyekاﻷول ﻗﻴﻔﺮﱘ )
 .٣٤آﻟﻴﺎ ًﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﱐ (  emarfyekﻗﻴﻔﺮﱘ ) ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﰒ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء
 ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪماﻟ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ( ﻫﻮneewTepahSﺷﺎﺑﻒ ﺗﻮﻳﻦ) ( ب
 ﺎﻃﺒﻴﻌﻴ ﺎﺷﻜﻞ واﺣﺪ إﱃ آﺧﺮ. ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻛﺎﺋﻨ
اﻟﺮﺳﻮم  ﻩ(. ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬtrap akaerb-retkejbo/اﻻﻋﱰاﺿﻜﺴﺮﺟﺰء)
( neewTepahSﻴﺔ ﺷﺎﺑﻒ ﺗﻮﻳﻦ)اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، وﺗﻐﻴﲑ ﺷﻜﻠﻪ ﻓﻘﻂ. اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨ
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ﺣﺪاث ﺳﻴﺘﻢ اﻹﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ، واﻻﻧﺘﻘﺎل أو اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻋﺪاد   ﻜﻔﻲﻳ
 .٤٤ﻟﻴﺎ ًآإﻧﺸﺎء اﻟﺘﻐﻴﲑ 
( ediugوﻓﻘﺎ ﻗﻮﻳﺪ)ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻫ( ediugﺗﻘﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺪ) ( ت
دﻟﻴﻞ  ﻧﺸﺎء (ediugﺟﻌﻞ ﻗﻮﻳﺪ). (ediugﻗﻮﻳﺪ) اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ
 ﻟﺪﻳﻪ اﲡﺎﻩ واﺿﺢ وﻣﺴﺎر.اﻟﺬي ﺧﻂ 
ﻹﺧﻔﺎء ﳏﺘﻮ ت ﻃﺒﻘﺔ أﺧﺮى وﻟﻜﻦ ( gniksamُﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺎﺷﻜﻴﻎ) ( ث
 ﺎنﻃﺮﻳﻘﺘ( gniksamﻣﺎﺷﻜﻴﻎ) ﻠﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔﻟ. ياﳉﺎر اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺘﻘﺪﱘ أﺛﻨﺎء 
أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﺘﺤﺮﻛﺔ ( ﻣgniksamﻣﺎﺷﻜﻴﻎ) ، اﻷوﱃ ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔﺎنأﺳﺎﺳﻴﺘ
( gniksamﻣﺎﺷﻜﻴﻎ) واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ( اﻟﺴﺎﻛﺖ،ksamاﻟﺬى ﻣﺎش)
، ﺗﻠﻜﻤﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺘﲔ ﺗﻘﺪﻣﺎن ﺘﺤﺮﻛﺔ( ﻣksamاﻟﺴﺎﻛﺖ أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬى ﻣﺎش)
ﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺮﺳﻮم . ﻛﻞ ﻣاﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌ
اﻟﺮﺳﻮم  ﺟﻌﻞﳝﻜﻦ ( gniksamﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺎﺷﻜﻴﻎ)، اﳌﻬﻢ. ﺔﺨﺘﻠﻔاﳌاﳌﺘﺤﺮﻛﺔ 
 ٥٤.اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳉﺰء اﳌﻄﻠﻮب وإﺧﻔﺎء اﻷﺟﺰاء ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ
  ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺤﺪام  .و 
ﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﳋﱪات ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ أو ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻓ ( أ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻳﻪ وﻳﻌﻠﻘﻬﺎ  اﳌﻮﺿﻮع اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
 ﻳﺒﺪء اﳌﺪرس ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺪف إﱃ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
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ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﺮر ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ( ب
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺮﺷﺪ اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  أو ﻳﻌﲔ اﻷﻫﺪاف ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. وﰲ ﻫﺬﻩ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﻬﻤﻴﺔ،  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻌﺮﻓﻮا وﻳﺘﻌﻠﻤﻮا 
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، و ﺪف ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳌﺎدة ﻣﻦ 
اﳌﻘﺮوء، و ﺪف ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳌﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 اﻷﺧﺮى.
ﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ أو ﺗﺸﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﺮأة وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻮ ﺿﻮع ﰒ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼ
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺮﺷﺪ اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻗﺮاؤوﻩ 
وﺗﻌﻠﻤﻮﻩ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﰒ ﻳﻌﻠﻘﻮن  ﺳﺌﻠﺘﻬﻢ اﻟﱴ 
  ﻳﺮﻳﺪون اﻷﺟﻮﺑﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
  
  اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ: ﺑﻊ ااﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮ  .٤
  اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻣﻔﻬﻮم . أ
ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
 ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻌﻠﻢ.أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻫﻮ اﻹﺗﺼﺎﱄ واﻗﻌﻴﺔ، ﲟﻌﲎ أن ﳝﻜﻦ ﻟﻠ
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌّﻠﻢ ﻛﺄداة اﺗﺼﺎل. وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﻓﺈن اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ 
ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ  ﺎﻫﻮ ﻹﺗﺼﺎل ﺑﺴﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤااﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﻣﻴﺬﺘﻼﻠﺗﻜﻮﻧﻠ ﻫﻮ أن





 ﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄاﳌ ﺧﺼﺎﺋﺺ . ب
اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﺚ إ ﺎ ﲤﺘﻠﺊ  ﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ واﻟﻐﲑ ﻛﻼﻣﻴﺔ 
ت واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﺎدﳍﺎ اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﻇﻞ اﳋﱪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و اﳋﻠﻔﻴﺎت واﻟﺘﺼﻮرا
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ. وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻠﻴﺘﺎ اﺗﺼﺎل ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ  ﻣﺎ ﻷن ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎل 
ﻓﺮﻳﺪة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬا ﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ وﺳﻴﺎﻗﻬﺎ. وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱵ 
اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، اﻻﺗﺼﺎل ﺗﻌﱪ ﻋﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺘﻪ أو ﺣﺮﻛﺘﻪ اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺒﺔ.
ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣًﻼ، اﻻﺗﺼﺎل ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ وآﱐ وﻣﺘﻐﲑ،اﻻﺗﺼﺎل ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﱰاﺟﻊ أو ﻳﺸﻜﻞ 
 .اﻟﺘﻔﺎدي ﻏﺎﻟﺒﺎ، اﻻﺗﺼﺎل ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺪ  ًوﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن، واﻻﺗﺼﺎل ذو أﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪدة
  ﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄاﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌ وﻇﺎﺋﻒ . ج
ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ وﺳﲑ  ﺘﻼﻣﻴﺬﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻇﻴﻔﻴﺔ ﲤﻜﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻳ
  ﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:ﰲ ﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻏﲑ  اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أداة ًاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻔﻴﺪة،  (١
 ﻣﺎدي، ﻣﺜﻞ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب.
اﻟﻠﻐﺔﻹﻋﻄﺎء ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إﱃ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻮﻇﻔﺖ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  (٢
 اﻟﺴﻠﻮك.
اﻟﻠﻐﺔﻟﺘﺒﺎدل اﳋﱪات واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ،  (٣
 ﺷﺨﺺ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى.
 اﻟﻠﻐﺔﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر.اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،  (٤
اﻟﻠﻐﺔﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﳎﺮ ت اﻷﻣﻮر، (٥
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ.
 ٤٣
 
اﻟﻠﻐﺔﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺧﻴﺎل واﺳﻊ، اﳋﻴﺎل، وﺧﻼﻗﺔ اﻷﻓﺮاد، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﳋﻴﺎل، (٦
 أ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ.ﻬﻤﺎ ﻣ
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﺮض اﻷﻓﻜﺮ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  (٧
 ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
 ﺔاﻹﺗﺼﺎﻟﻴاﻟﻜﻔﺎءة  . د
ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ  ﻳﻌﲏ  ﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞﺗﻌﻠ
ﻟﱵ ﳚﺐ أن اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﺗﺼﺎﱄ ا  ﻋﻦ ذﻟﻚ. وﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻊوﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻣﻨﻬﺎ  اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، أي ﻗﺪرة اﻟ (١
 اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ، أي ﻗﺪرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  (٢
 .اﻟﻠﻐﺔﺒﺘﻠﻚ اﻻﺗﺼﺎﻟﳛﺪث اﻟﺬي 
ﻦ ﺎدﺛﺔ ﻣاﶈرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﻔﺎءة ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، أي ﻗﺪ (٣
 ﺔوﻃﺮق ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ، واﻟﻌﻼﻗ ،اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻼﻗﺔﺧﻼل ﻓﻬﻢ ﺑﻨﻴﺔ اﳉﻤﻠﺔ، 
 .ﺎ  ﻛﻠﻴاﻟﻨﺺ  
اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، أي ﻗﺪرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  (٤
واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺒﺪأ وﺗﻨﺘﻬﻲ اﶈﺎدﺛﺔ، واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻵﺧﺮﻳﻦ 
 ﺎدﺛﺔ، واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل.إﱃ اﶈ
 ٥٣
 
ﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻳﺆﻛﺪ ﻳﺘﻢ دراﺳﺔ أﳘﻴﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻠﻐﺔ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﳌ
ﺗﻘﺒﻼ  ﺗﺼﺎلﻋﻠﻰ اﻹ اﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﻓﺮدﻳﺮﺟﺎ ﻟﻜﻞ اﻷ،ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻌﻨﻮﻳﺔﻋﻦ اﳌﻌﲎ.
  )ﻛﺘﺎﺑﺔ وﳏﺎدﺛﺔ(. ﻔﻌﺎﱄﻟا لﺎﺼﺗاﻹاﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة(، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ )
اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ وﻳﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي  اﻟﺴﻤﻌﻴﺔﳜﺘﻠﻒ  ﳌﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
 اﳌﻤﻠﻜﺔﻳﻮﻟﺪ اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ وﻳﺘﻄﻮر ﰲ  أﻣﺮﻳﻜﺎ، ﰲ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻢ
 وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﰲاﻟﱵ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﺪﺧﻞ واﺣﺪة  اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ،
     .اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔﻴﺪ ﺷﻴﺊ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻔ
  ﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄاﳌ ﻋﻼﻣﺔ . ه
 ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰ،اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ   ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ وﺑﺮوﻣﻔﺪ ﻓﻴﻨﻮﻛﺮو ﻗﺎل ﻛﻤﺎ
  :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى، أﻣﻮر
 .اﻟﻠﻐﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ وﺷﻜﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ (١
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳍﻴﻜﻠﻲ، اﻷﺻﻮات أو  اﻹﺗﺼﺎﱄ، ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﲏ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻌﻠﻢ (٢
 اﳌﻔﺮدات اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ.
 اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺪرة ،ﺎﱄﺼﺗاﻹ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ أﻫﺪاف (٣
 .اﻟﺼﺤﻴﺤﺔو  ﻔﻌﺎلاﻟﻠﻐﺔ ﺑ ﻧﻈﺎم
 ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﱵ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﰲ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﱵاﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ  (٤
ﻪ. ﻓﺴﻴﺎق ﻫﻮ اﳌﻨﻄﻠﻖ وﻗّﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق اﺳﺘﺨﺪاﻣ.ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
 اﻷﺳﺎﺳﻲ.




 اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻮاد واﳌﻨﻬﺠﻴﺎت. (٦
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺒﺒﻤﺮﺣﻠﺘﻬﻢ وأﻣﻠﻬﻢ وﻏﲑﻩ. (٧
ﻣﻴﺬ ﻓﺎﻟﱰﲨﻪ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وﻫﺬ ﳝﻜﻦ إن ﻛﺎن ﳛﺘﺎج وﻳﺴﺘﺨﺪام اﻟﺘﻼ (٨
 اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
 اﳊﻮار، إذا ﻣﺎ إﺳﺘﺨﺪﻣﺎت ﺣﻮل وﻃﺎﺋﻒ اﻹﺗﺼﺎل وﱂ ﳛﻔﻈﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. (٩
اﳊﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷوﱃ، ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻘﺮاء  (٠١
 واﻟﻜﺘﺎب.
اﳌﺪرس ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ أي اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺠﻌﻬﻢ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ  (١١
 ﰎ درﺳﻬﺎ. اﻟﱵ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﺗﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻷﺧﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﺳﺮة ﻛﺎﻧﺖ أم   (٢١
 ﻛﺘﺎﺑﺔ.
وﻫﻜﺬا، ﻣﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، أﻛﺜﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 




  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻨﻬﺠﻪاﻟﺒﺤﺚ و  ﻣﺪﺧﻞ - أ
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ . و واﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﻋﺪاد ﲝﺚ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ
اﻟﺒﺤﺚ م اﺳﺘﺨﺪ  اﻟﺒﺤﺚ اﻫﺬو   ﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮح ﺳﻮﺟﻴﻴﻮﻧﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ.
  .٠٤ﺞاﳌﻨﺘ اﺬﻌﲔ، واﺧﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫاﳌﻨﺘﺞ اﳌﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ُﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  ﳊﺎﺟﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻮاد اﳌﻧﺘﺎج ﻹ
، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري اﳌﺪرﺳﺔﻴﻌﻤﻞ ﰲ ﻟ ﰲ ﺗﻠﻚ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺧﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ و 
 .اﺳﺘﻤﺮارياﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮ ﻫﺬا  ،اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻠﻚ  اﻟﺒﺤﺚ
 اءات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮإﺟﺮ  - ب
ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﻮﺟﻴﻴﻮﻧﻮ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﰲ
( اﻟﻄﺎﻗﺔ ١، ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ
( إﺻﻼح ٥( ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ٤( ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج، ٣اﻟﺒﻴﺎ ت، ( ﲨﻊ ٢واﳌﺸﻜﻼت، 
( إﺻﻼح اﻹﻧﺘﺎج، ٩( ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ٨( إﺻﻼح اﻹﻧﺘﺎج، ٧( ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ٦اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، 
  ١٤وﳝﻜﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ( اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.٠١
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  ﻟﻴﺔ:واﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺎ
إﺟﺮاء اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ  اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ - ١
س وﻣﺪر ّ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ
واﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .اﻟﻠﻐﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة و  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰒ ﻗﺎمﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﳉﻤﻊ أﺧﻄﺎء ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت،  - ٢
 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎو  ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎء. ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ
اﺳﺘﺒﻴﺎن  ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻨﺘﺎﺋﺞواﻟ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ،ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﰲ ﻫﺬ
 .ﺘﻼﻣﻴﺬواﻟ ﺪرسﻂ اﳌﺘﻌﺪدة، واﳌﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺧﱪاء اﻟﻮﺳﺎﺋاﻻ
 ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش.ﻠاﻟ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺎدةو ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج، ﺗﺼﻤﻴﻢ  - ٣

















. واﳋﺒﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدةاﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ اﳋﱪاء ﰲ ﳎﺎل ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ،  ﺗﺼﺪﻳﻖ - ٤
ﻘﻮﱘ وإﻋﻄﺎء اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﺘﻟ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش  ﰲ ﳎﺎل إﻧﺘﺎج
 واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت.
إﺻﻼح اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، وﺗﻜﻮن ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻹﻧﺘﺎج اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء  - ٥
  واﻟﻨﻘﺼﺎن اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﳋﱪاء .
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة ﻩ، وﻫﺬﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشأي  ١ ،ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج - ٦
  ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ. ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش 
ﺑﺮ ﻣﺞ ﻋﻄﺎء ﲢﺴﲔ إأي اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، ﻳﻌﲏ  ١إﺻﻼح اﻹﻧﺘﺎج  - ٧
ﺣﺴﺐ ﲢﻠﻴﻞ  ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش 
 وﺗﻘﻮﱘ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة ﻩ، وﻫﺬﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشأي  ٢ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج  - ٨
 ﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.ﳌ ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش 
ﺑﺮ ﻣﺞ ﻋﻄﺎء ﲢﺴﲔ إأي اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، ﻳﻌﲏ  ٢إﺻﻼح اﻹﻧﺘﺎج  - ٩
ﺣﺴﺐ ﲢﻠﻴﻞ  ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش 
 وﺗﻘﻮﱘ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻴﺬ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻫﻮ ﲝﺴﺐ اﻗﱰاﺣﺎت اﳋﱪاء واﳌﺪرس وآراء اﻟﺘﻼ -٠١
 ااﻟﱪ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشن ﺗﻜﻮن ﻫﺬأﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر. وﺗﺮﺟﻮ وﻧﺘﻴ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ





 ﻨﺘﺎجﲡﺮﺑﺔ اﳌ - ج
 ﺪف ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
  ﻠﻰ:وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻧﺘﺎج. وﻫﺬﻩ ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﲢﺘﻮي ﻋ
 ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ -١
  إن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ:
ﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺳﺘﺠﺮب اﻟ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻐﲑة ﲡﺮﺑﺔ أي ﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔاﻟ .أ 
ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
 . ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ  ﰲﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﺳاﻟ .ب 
 . ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﻓﺮاد -٢
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻛﻤﺎ  ﱄ: أﻓﺮادﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﲢﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ  ﻣﺎدةاﳋﺒﲑ اﻷول ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ﳎﺎل  ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﳋﱪاء أﻓﺮاد .أ 
 ﻣﻦ ﳎﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢواﳋﺒﲑ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲎ ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻧﻮر ﻋﻠﻲ د. اﳊﺎج
، ﻫﻮ د. اﳊﺎج ﻣﺼﻠﺢ وﺣﺪ اﳌﺎﺟﺴﱰ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
 ةدﺎﺗﺴﺘﻬﺪف ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﺘﻘﻮﱘ واﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻦ اﳌ
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشاﻟﻠﻐﺔ 
  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹاﻹﺗﺼﺎﱄ ﰲ 
 ٢٤
 
ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹاﳌاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ  أﻓﺮاد .ب 
، ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا
  .واﻟﺒﻌﺪي
 ﺑﻴﺎ ت اﻟﺒﺤﺚ -٣
 ﺑﻴﺎ ت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ - أ
ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا  ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ -١
 .ﺘﻼﻣﻴﺬﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻋﻤﺎﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ س ﺪر ِّاﳌ -٢
 .ﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ 
 ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  -٣
 ت وﺑﻴﺎ ﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت واﳌ ،ﻣﺎدورا
 اﺳﺘﺨﺪامﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻠﻲ أي ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻼاﻹاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ 
 ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش.
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ  ةدﺎاﳌﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻦ اﻟاﳋﱪاء ﻟﻨﻴﻞ  -٤
 .ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
  ﺑﻴﺎ ت اﻹﻧﺘﺎج -  ب
اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺬأي ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻼﺑﻴﺎ ت اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي 





  ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت أﺳﺎﻟﻴﺐ -٤
  ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻵﺗﻴﺔ: ﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا
 اﳌﻼﺣﻈﺔ (١
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﺛﻨﺎء ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ
، اﳌﻄﻮرة ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺳﺘﺨﺪام  ﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻼﺣ
 اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ (٢
 ﺧﺮﻳﻦآ أﺷﺨﺎص أو ﺷﺨﺺ وﺑﲔ  ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳏﺎدﺛﺔ ﻫﻲ
 ﲢﻘﻴﻖ أﺟﻞ ﻣﻦ ﺎﻟﺘﻌﺮﻓﻬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺴﻌﻰﺗ ﻣﻌﲔ ﻣﻮﻗﻒ أو ﺣﻘﻴﻘﺔ إﱃ اﻟﻮﺻﻮل  ﺪف
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻷﺧﺬ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ  اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺗﺴﺘﺨﺪم ٢٤.اﻟﺪراﺳﺔ أﻫﺪاف
ﻫﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎج إﻣﺎ ﻧﻈﺮ  أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ. وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ءاﳋﱪاء ﻋﻦ آرا
ﺎ، ﻣﻴﺬا ﺑﺘﻼﻷﺧﺬ ﺑﻴﺎ ت اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
 ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺒﻴﺎ ت اﻟو ﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ أﺣﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ و 





                                                          





 ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻌﺪ اﻟﱵ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﻫﻲ
 ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ رﺟﺎء وﻗﺎل ٣٤.ﻣﻌﲔ ﻣﻮﻗﻒ أو ﻇﺎﻫﺮة ﺣﻮل اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ آراء أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﳊﻘﺎﺋﻖ، ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ أدوات ﻣﻦ ﻣﻔﻴﺪة أداة اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ أن
 واﻻﲡﻬﺎت اﳌﻮاﻗﻒ ودراﺳﺔ واﻷﺣﻮال اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻌﺮف اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ إﱃ واﻟﺘﻮﺻﻞ
 اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ وﻫﻮ وﻳﻜﻤﻠﻬﺎ، اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ واﻵراء،
 ﺪف اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل  ٤٤.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم
اﳌﻄّﻮرة، ﻓﻠﺬﻟﻚ  ﺑﱪ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎ ت وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺔ ﳌﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرس ﳌﺎدة اﻟﻠﻐاﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  ﺚ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﳊﺼﻮﳍﺎ. وﻫﺬﻩﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣ
 . ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
  اﻻﺧﺘﺒﺎر (٤
 ﻧﺘﺎجاﻹ اﳌﺎدة اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺂﻟﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ وﻟﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺒﻞ  ﻣﻴﺬﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻼﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻟاﳌﻄّﻮرة. وﳚﻌﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠ




                                                          
: ﻋﻤﺎن) ،،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔاﻟﺒﺤﺜﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺎﻟﻘﻮاﻋﺪواﳌﺮاﺣﻠﻮاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎتﷴﻋﺒﻴﺪات،ﷴأﺑﻮﻧﺼﺎر،ﷴﻋﻘﻠﺔﻣﺒﻴﻀﲔ٣٤




  أدوات اﻟﺒﺤﺚ -٥
ﻣﺎ  إﻟﻴﻬﺎ، وﻫﻲاﻟﱵ اﺣﺘﺎج ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷدوات  ﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚا
  :ﻳﻠﻲ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر.أﺳﺌﻠﺔ  (١
ﻫــــﻮ ﺒــــﺎر ﰲ ﻫــــﺬا اﻟﺒﺤــــﺚ . واﻻﺧﺘﺎأﺳــــﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒــــﺎر أداة ﻟﺒﺤﺜﻬــــ ﺳــــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣــــﺚا
ﺑــــﺮ ﻣﺞ ، وذﻟــــﻚ ﻟﻠﻮﻗــــﻮف ﻋﻠــــﻰ ﻣــــﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴــــﺔ اﻟﺒﻌــــﺪياﻟﻘﺒﻠــــﻲ واﻻﺧﺘﺒ ــــﺎر اﻻﺧﺘﺒــــﺎر 
وﻛــــﺎن  .اﳌﻄــــﻮرة ﺑــــﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴــــﺪ  ﻓــــﻼش ﺑﻌــــﺪ اﺳــــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴــــﺪ  ﻓــــﻼش
أﺳـــﺌﻠﺔ  ١١ اﻟﺒﻌـــﺪيواﻷﺳـــﺌﻠﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒ ـــﺎر  ﺳـــﺌﻠﺔأ ١١ اﻟﻘﺒﻠـــﻲاﻻﺧﺘﺒ ـــﺎر اﻷﺳـــﺌﻠﺔ ﰲ 
ﲑ اﳋﺒـإﱃ  ﺗﻘـﺪﳝﻬﺎ ﺒـﺎر اﻟﻘﺒﻠـﻲ واﻟﺒﻌـﺪي ﻗـﺎم اﻟﺒﺎﺣـﺚﺘﺼـﺪﻳﻖ ﻋـﻦ أﺳـﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘاﻟﻟﻨﻴـﻞ 
ﳎـــﺎل  ﰲ واﳋﺒـــﲑ، اﳌﺎﺟﺴـــﺘﲑ ﻧـــﻮر ﻋﻠـــﻲ اﳊـــﺎج د.ﻫـــﻮ: اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـــﺔ  ﰲ ﳎـــﺎل ﻣـــﺎدة
  ﻫﻮ د. اﳊﺎج ﻣﺼﻠﺢ وﺣﺪ اﳌﺎﺟﺴﱰ. اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺗﺼﻤﻴﻢ
 اﳌﻼﺣﻈﺔ.دﻟﻴﻞ  (٢
، وذﻟـــﻚ ﻋـــﻦ ﻟﻔﺼـــﻞﳌﻼﺣﻈـــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﰲ ااﻷداة  ﻫـــﺬا اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﺳـــﺘﺨﺪما
 ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. (٣
ﺑﻌــﺪة ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﳉﻤــﻊ اﻟﺒﻴــﺎ ت وﺗﺼــﻤﻴﻢ اﳌــﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ، وﺗــﺘﻠﺨﺺ ﻫــﺬﻩ  ﻗــﺎم اﻟﺒﺎﺣــﺚ
  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٦٤
 
 اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ  ﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴــﺪ  ﻓــﻼشاﻟﻠﻐــﺔ  ةدﺎﻣــاﳌﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻣــﻊ اﳋــﱪاء ﰲ ﺗﻄــﻮﻳﺮ  -
واﻷﺧــﺮى ﻣــﻊ اﳋــﱪاء ﰲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، وﻣــﻨﻬﺞ  اﻹﺗﺼــﺎﱄﻋﻠــﻰ اﺳــﺎس اﳌــﺪﺧﻞ 
 . ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، وإﻋﺪاد
 ﻣﻴﻜﺎﺳــﺎن ﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐـﺰاﱄ اﻹﰲ اﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻣـﻊ ﻣــﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳـﺔ  -
، وذﻟــﻚ ﻟﻠﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ أﻫــﺪاف ﺗــﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐــﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳــﺔ، وﻣﺸــﻜﻼت ﻣــﺎدورا
ﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، وﻣــﺪى اﺣﺘﻴــﺎج اﳌــﺪرس إﱃ ﺗﻄــﻮﻳﺮ اﳌـﺪرس واﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ ﰲ ﺗــﺪرﻳﺲ ا
 ﻋﻠـﻰ اﺳـﺎس اﳌـﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼـﺎﱄ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴـﺪ  ﻓـﻼشاﻟﻠﻐﺔ  ةدﺎﻣ
 ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﳌﻘﺎﺑﻠــــﺔ ﻣــــﻊ ﻣــــﺪرس ﻣــــﺎدة اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــــﺔ، وذﻟــــﻚ ﻻﺳــــﺘﺨﻼص آراﺋﻬــــﻢ ﺣــــﻮل  -
اﻟﻠﻐــﺔ  ةدﺎﻣــﻣﺸــﻜﻼ ﻢ ﰲ ﺗــﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وﻣــﺪى اﺣﺘﻴــﺎﺟﻬﻢ إﱃ ﺗﻄــﻮﻳﺮ 
 . ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وذﻟـﻚ ﻻﺳـﺘﺨﻼص آراﺋﻬـﻢ ﺣـﻮل إﺣﺴﺎﺳـﻬﻢ ﲡـﺎﻩ ﺗﻄـﻮﻳﺮ  -
 .ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشاﻟﻠﻐﺔ  ةدﺎﻣ
 .أوراق اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ (٤
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، أﻣﺎ  ﻣﻴﺬاﳌﺪرس واﻟﺘﻼﻠﻰ ﻋ اﻟﺒﺎﺣﺚ أوراق اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺖوزﻋ
اﻟﱵ  ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشأوراق اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﺨﱪاء ﻓﻘﺪ أرﻓﻘﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ 
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة. ﻛﺎن ﺑﻨﻮد اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﳌﺪرس ﻗﺪﻣﺘﻪ
 ا ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدور ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬﻟو ﻨﻮد ﺑ ٥١ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮد إﱃ اﳌﺸﺮف ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻊ  ﻮد، وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬاﺑﻨ ١١
  . اﳌﻄّﻮرة ﱪ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشوﺑﻴﺎ ت وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ
 ٧٤
 
 أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت -٦
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻳﻌﲎ اﻷﻣﻮر اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ﻷن اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﻠﻠﺔ ﰲ 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻤﻴﺔ. ﻷن اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﻜﻮن 
ﻓﺘﺤﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ أﻳﻀﺎ. أﻣﺎ ﺧﻄﻮات ﲢﻠﻴﻞ 
 ٥٤( ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.٣( ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ ت ٢( ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎ ت ١اﻟﺒﻴﺎ ت ﻳﻌﲎ 
 وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻴﻔﻴﺔﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻜ (١
ﻮﺻﻒ ﺑ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺳﻠﻮب اﻷﺑﺴﻂ،
، وﻛﺬﻟﻚ ﺎﻓﻴﻬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ  ةدﺎاﳌوﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ  ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ
  وﺻﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻦ اﳋﱪاء.
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻜﻤﻴﺔ  (٢
 evitpircseDﻴﺎ وﺻﻔﻴﺎ )ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻠﻴﻼ إﺣﺼﺎﺋ





                                                          





  : اﳌﻌﺪل أو ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﻞ رﻗﻢ 
  ﻋﺪد إﺟﺎ ت ﻛﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﺴﺆال: 
 : ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ 
  : اﻟﺜﺒﺎت
  (١.١)اﳉﺪول رﻗﻢ: 
  ٧٤ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﳋﱪاءودﻟﻴﻞ 
  اﻟﺒﻴﺎن  ﻌﻴﺎر اﳌ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ  ﺪرﺟﺔ اﻟ
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٠٠١- %١٨  ٥
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون  ﺎﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﲤ
  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
  ﺟﻴﺪ  %٠٨- %١٦  ٤
ﻘﻠﻴﻞ ﺑ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬ ﻜﻦﲤ
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢﻣﻦ 
  ﻣﻘﺒﻮل  %٠٦- %١٤  ٣
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬ ﻜﻦﲤ
  ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬ ﻜﻦﲤ ﻻ   ﻗﺺ  %٠٤- %١٢  ٢
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  ﺒﺪلﺗ أوﺎ ﻛﻠﻬ ﺼﻠﺢﺗ ﻻ  ﺟّﺪا  ﻗﺺ  %٠٢-%١  ١
 
. وﲣﺘﺎر ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﳌﻌﺮﻓﺔ ﳒﺎح اﻟ وﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم وﺗﻌﻘﺪ  ﻟﱪ ﻣﺞ ( tseT-Tت )–اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺒﺎر 






  (اﻟﻘﺒﻠﻴﻮاﻟﺒﻌﺪي) ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﻻﳓﺮاﻓﺒﻴﻨﺎﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ = dM  
 ﻓﺮوق اﻻﳓﺮاف ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﳓﺮاف = dX 
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 ٠٥
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹاﳌ ﻋﻦ  رﳜﻴﺔ ﻧﺒﺬة -  أ
  ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ -١
 اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻧﺸﺄ
إﻧﺸﺎء اﳌﺨﺎﺑﺮات  اﻟﺮؤﻳﺔ أﻣﺎ .ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﺎج ﻛﻴﺎﻫﻲ ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ م،٧٠٠٢ ﺳﻨﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ
 ،ﻣﺒﺘﻜﺮةوﺧﻼﻗﺔ و  ﺗﻨﺸﻂ اﻟﱵﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺑﻌﺜﺔ ،ﻜﺮﳝﺔاﻟ قﺧﻼﻷﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ  
اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ، ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻷﺧﻼق اﻟﺘﻌﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ، ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﳋﺮﳚﻲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻖ و  ﲢﻘﻴﻖ، واﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔﻳﺪرك  اﳌﺴﺘﻤﺮ،و  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎل ﰱ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻬﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة واﳌﻬﺎرات اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ  ﻣﺪرﺳﺔ وأﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.
ا ﺘﻤﻊ  رؤى ﻟﻠﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ، ﺗﻄﻮﻳﺮﻣﺘﻌﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة و  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﺎذج ﺗﻄﺒﻴﻖ، واﻹﻣﺪادات
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﺗﺜﻘﻴﻒ و ، واﳌﺮح اﳌﺪرﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺪرﺳﻲ
ﻳﻮﺿﻊ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻣﻮاد اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ. وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ 
  ﻣﺎﻳﻠﻲ: 
، واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ، واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ: اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، (١
 .واﳊﺪﻳﺚ، واﻟﻔﻘﻪ، و رﻳﺦ اﻹﺳﻼم
 ١٥
 
واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﳌﻮاد اﻷﺗﻴﺔ: ﻛﻤﺎ ﰲ  ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، (٢
 (.31K)اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻨﻬﺞ ﺳﻨﺔ أﻟﻔﲔ و ﻟﺚ ﻋﺸﺮ
وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ: اﳊﺴﺎب، واﻟﺮ ﺿﻴﺎت، وﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،  اﻟﻌﻠﻮم، (٣
ﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻨﻬﺞ ﺳﻨ اﻹﺟﺘﻤﺎع، واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ، واﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ، وﻋﻠﻢ
 (.31Kأﻟﻔﲔ و ﻟﺚ ﻋﺸﺮ)
  ﺣﺎل اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ -٢
 ٨١م ٦١٠٢-٥١٠٢اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  اﳌﺪرﺳﲔ واﳌﺪرﺳﺎت ﰲ ﻫﺬﻩﻋﺪد 
  ﻣﺪرﺳﺔ. ٨ﻣﺪرﺳﺎ و  ٠١ﻣﺪرﺳﺎ، 
ﺗﻼﻣﻴﺬ. ﺗﻨﻘﺴﻢ  ٩٧م ٦١٠٢-٥١٠٢ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻫﺬ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 
اﻟﺜﺎﱐ  ﻴﺬ. وﻟﻠﻔﺼﻞﺗﻼﻣ ٤٢ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل. ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
   ﺗﻼﻣﻴﺬ. ١٣ﺗﻼﻣﻴﺬ. وﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ٤٢ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪامﻣﺎدة  ﺗﻄﻮﻳﺮﺗﺼﻤﻴﻢ   - ب
  اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ
  ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت -١
ﱵ ﻗﺒﻞ أن ﺻﻤﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﺣﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﺎﺟﺎت واﳌﺸﻜﻼت اﻟ
  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﻐﺰاﱄ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ  ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ
 ﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراأﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟ ( أ
 ٢٥
 
اﻟﻐﺰاﱄ  اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ ﻳﺮ ﻣﺪوﻫﻮ  ﻣﺪروﻗﻲﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ   ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ
وﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺪرﺳﺔ. ﳌﻌﺮﻓﺔ أ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا
 ﻫﻲ ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء، ﻳﻌﲏﺪرﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ أن أﻫﺪاف وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
 ﻛﻔﺎءةﰲ   ﺑﺪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻻ
أن ﻳﻘﺮأوا وﻳﻔﻬﻤﻮا ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﰒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا  اﳌﻤﻜﻦ أن ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻼم، أي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
ﻮﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻜاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﻓﺼﻴﺤﺔ. أﻣﺎ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ١٥ﺘﺠﺴﺪ ﳍﻢ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﱴ ﻳ
 ﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﲟ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ب
ﻳﺆدي أﺣﻴﺎ   اﻟﻐﺰاﱄ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﺪرﺳﺔ ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟ
ﰲ اﳌﺼﻠﻰ وأﺣﻴﺎ  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﻳﻮم اﻟﺜﻼ ء ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
ﻓﺼﻞ اﻷول، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﲪﻞ ﺻﺒﺎﺣﺎ، وﻫﺬا اﻟﺪرس ﻳُﺒﺪأ ﻣﻦ 
، أي اﳌﺪرس ﻳﻘﺮاء اﳌﺎدة اﳌﺪروﺳﺔ ﰲ ﺒﺎﺷﺮةاﳌﺪرس، أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰒ ﻳﺸﺮﺣﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن 
  ٢٥ﳛﻔﻈﻮاﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ.
                                                          
 ٧ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ   ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄﻛﻤﺪﻳﺮ  ﺳﻮﺑﻨﻮا ﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ ﻧﺘ  ١٥
  .٥١٠٢ ﻓﱪاﻳﺮ
  .٥١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ  ٥١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ   ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا ﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻐﺰاﱄﲟ اﳌﻼﺣﻈﺔﻧﺘﻴﺠﺔ   ٢٥
 ٣٥
 
 اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﺪرﺳﺔ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻣﺪرس اﻟ ﷴ زﻳﻨﻞﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ ﺑﳌﻘﺎ  ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻟﺒﺎﺣﺚ ا ﻓﻴﻪ، ﻓﻮﺟﺪ ﻠﻐﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ ﻪﻟﺄ. ﺳاﻟﻐﺰاﱄ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا
  ﻛﻤﺎ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎﱄ:  رﺳﺔ ﺪﰲ ﻫﺬا اﳌ ﻠﻐﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ
 ﻣﻦ ﻛﺜﲑﺎ  ﻣﻨﻬ، ﺸﻜﻼتﻣﻋﺪة  ﻮاﺟﻪﻳ ﺪرﺳﺔﰲ ﻫﺬا اﳌ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ
ﻟﻴﺲ  أوﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻏﲑ ﺟﺬاﺑﺔ  ﰲ ﻷ ﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﰲ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮن ﻻ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ،اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﻠﺔ ﻫﻢ ﻋﻨﺪ وأﻳﻀﺎ. ﻢﻟﻠﺘﻌﻠ ﻳﺘﻌﺒﻮن ﻫﻢ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻫﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺬاﺑﺔ
. أﻣﺎ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﺘﺨﺪم وﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﲟﺪة اﻷﺳﺒﻮع ﰲ ﻣﺮة ﻓﻘﻂ
  ٣٥."ﺎ ﲪﻞ ﻣﺪرساﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤ
زﻳﻨﻞ، اﺗﻔﻘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ  وﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﷴ
اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﺘﺨﺪم أ ﺎ أﺻﻌﺐ وأﻋﻠﻰ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷ ﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻷن رأى وﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﺘﺨﺪم أن ﻓﻴﻪ اﳌﻮاد  اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
  ﻟﻜﺜﲑة.ا
ﺪرﺳﺔ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﻜﻼت واﻻاﳌ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻘﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  اﻟﻐﺰاﱄ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
 ﺘﻼﻣﻴﺬﻟ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ
  .اﳌﺒﺘﺪئ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺰاﱄ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺪرﺳﺔ اﻟﻐﲟ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
 اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﻲ: ﻹﻧﺸﺎء وﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات
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ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش 
وﻟﻜﻦ  ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺰﻳﺞ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر واﻷﺻﻮات واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ واﳋﻄﻮط. .٨
وﳚﺮي اﻟﻌﺮض اﻷول اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻜﺘﻮب ﰲ  ﻷﻓﻼم،أﻳﻀﺎ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺗﺮﺗﺪي ﺻﺎﻧﻊ ا
   ور ﺑﻮﻳﻨﺖ.
  أﺟﺰاء: ٣ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﻓﻼش ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ 
 اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﳌﻠﻒ. ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻷوﱃ، - أ
، أي اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ-  ب
 ﻨﺘﺞ.اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌ
ﺻﻔﺤﺔ اﶈﺘﻮ ت، أي اﶈﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  -  ج
 اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.
ﳓﺘﺎج أوﻻ ًإﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ  ﻗﺒﻞ أن ﻧﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﳉﻌﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت،




إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ  ٨اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش أو ﳝﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎ اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ 
  ﺳﻄﺢ اﳌﻜﺘﺐ. اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ:
  
  
  .ﺷﺮﻳﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ:  ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء، وﻫﻲ  :     اﻷدوات
ﻴﺎرات. اﻷدوات ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة أدوات، ﻋﺮض، واﻷﻟﻮان، وﺧ
أدوات اﳌﻔﻴﺪة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت، أداة ﺳﻮب ﺳﻴﻠﻴﻜﺸﻦ وﻣﻔﻴﺪة 
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﺎ، أداة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ ﻣﻔﻴﺪة ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺠﻢ، 
وأداة ﺳﻄﺮ ﻟﺮﺳﻢ ﺧﻂ، أداة ﻻﺳﻮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﺎﺋﻨﺎت  ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻜﺎﺋﻦ،
ﻢ، أداة اﻟﻨﺺ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲝﺮﻳﺔ، أداة اﻟﻘﻠﻢ ل رﺳﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﲝﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻠ
اﻟﻨﺺ، أداة اﻟﺒﻴﻀﺎوي ﻟﺮﺳﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﻴﻀﺎوي، أداة اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ ﻟﺮﺳﻢ 








ﻛﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻞ ذﻳﻼ،ً وأداة زﺟﺎﺟﺔ اﳊﱪ ﻟﻮن اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺧﻂ 
ﳑﺤﺎة ﳊﺬف  اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ، وأداة دﻟﻮ اﻟﻄﻼء ﳌﻞء ﻟﻮن ﳏﺘﻮ ت اﻟﻜﺎﺋﻦ وأداة
أداة  ﻋﺮض ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أداة اﻟﻴﺪ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ، اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت.
اﻟﺘﻜﺒﲑ/اﻟﺘﺼﻐﲑ اﻟﺘﻜﺒﲑ واﻟﺘﺼﻐﲑ اﳌﺮﺣﻠﺔ. اﻷﻟﻮان ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺘﺔ 
اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ اﻟﻠﻮن إﱃ ﻟﻮن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ، وﻟﻮن ﻓﻴﻞ ﳌﻞء اﻷﻟﻮان ﻋﻠﻰ 
  .ﻴﺎﳏﺘﻮ ت اﻟﻜﺎﺋﻦ. ﻳﺘﻜﻮن اﳋﻴﺎر ﻣﻦ ﺧﻴﺎرات اﻷداة اﶈﺪدة ﺣﺎﻟ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮ ﻣﺞ  ﻫﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ. :      اﳌﺮﺣﻠﺔ
  اﻟﻔﻼش.
اﳋﻂ اﻟﺰﻣﲏ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺘﻌﻴﲔ  ﳛﺘﻮي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺮض اﳌﺨﺰﻧﺔ ﰲ اﻹﻃﺎرات.  : اﳋﻂ اﻟﺰﻣﲏ 
  .وﻗﺖ ﻋﺮض ﻛﻞ إﻃﺎر
ﺋﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺿﺪ اﻟﻜﺎ : ﳛﺘﻮي  اﳋﺼﺎﺋﺺ 
اﻟﻠﻮن ﻓﻮق  اﶈﺪدة. ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻟﻮان ﺣﻮل إﻋﺪاد اﻟﻠﻮن، ﻟﻮن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
  اﳌﻜﺘﺒﺔ.
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ -٢
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشإن ﻣﺎدة 
ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎسﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ   . ﻓﻠﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ إﻋﺪاد ﺑﺮ ﻣﺞرا ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدو 
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ  ﻓﻼش
ﻛﻤﺎ أ ﺎ إﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ    اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرﺳﲔ.
  .ﻛﻞ درس ﻣﻦ دروس اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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أﻣﺎ أﳕﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ 
  (.31Kﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻨﻬﺞ ﺳﻨﺔ أﻟﻔﲔ و ﻟﺚ ﻋﺸﺮ)  ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﻣﺎدة  ﺗﻄﻮﻳﺮ  - ج
  اﻹﺗﺼﺎﱄ
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ  ام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪﻣﺎدة  ﺗﻨﻈﻴﻢ  -١
 وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ اﻹﺗﺼﺎﱄ
، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺼﻮرة  ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻔﺬت ﺑﻌﺪ أن
ﲢﺖ  (hsalF aidemorcaMﻓﻼش ) وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻴﺪ  وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 aidemorcaM ) ﻓﻼش ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻴﺪ  ﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ "ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻨﻮان
 ﻣﻊ أن ﻧﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ ﻣﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎل" (hsalF
 ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺿﻮء. (beW)
  .اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳐﺘﺎرة








  ﱃاﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷو  .١
  
(، واﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  ﻫﻲ: اﻟﻌﻨﻮان )و ، ةﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺗﺘﻜﻮنﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
  زر ﻟﺒﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮاد. ﰒ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ة، اﻟﺼﻮر اﳉﺎﻣﻌﺔوﺷﻌﺎر اﳌﺄﻟﻒ اﺳﻢ 
ﺑﻌﺾ  ﻣﻊ ﻷول ﻣﺮة،ﺨﺮج ﺳﻴﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻞ ﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋاﳌ ﻫﺬاﺣﲔ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻘﺮ 
 اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ .اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻠﻔﻴﺔواﳋ ﺗﺪوراﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي اﳋﻂ و  ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت
 ﻣﻔﺘﺎحﻣﻦ  ﻓﺎﺋﺪة .إﱃ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أ ﺎ ﺳﻮف ﺗﺬﻫﺐ ﰒ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء، اﻟﻨﻘﺮ ﻳﺘﻢ اﻟﺰر






  اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .٢
  
  
ﻗﺒﻞ أن اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  ﻳﻌﲏ اﻟﺼﻔﺤﺔﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، 
ﻄﺒﻘﺎت، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟ ﻳﺪﻌﺪاﻟﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻫﻨﺎك 
اﻟﻌﻮدة زر و وزر اﻹﺳﺘﻤﺮار ، اﳌﺄﻟﻒ اﺳﻢو ﻧﺺ ﻫﺪﻳﺔ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، و  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻫﻼ وﺳﻬﻼ،
  واﳋﺮوج.
 وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻋﺎدة ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳊﺎﻓﺰ ﻟﻠﻄﻼب ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ اﳌﻮاد،





  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺻﻔﺤﺔ .٣
  
  
 \اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻣﺴﺘﺨﺪم ﳜﺘﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﰲ .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﺬﻩ
  :وﻫﻲ، ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﺰة
 (DK & IK) اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔو  اﳌﻬﺘﻤﺔاﻟﻜﻔﺎءة  .أ 
 (rajaleB iraM)ﻫﻲ ﻧﺘﻌﻠﻢ  .ب 
 (siuK)ﺗﺪرﻳﺐ  .ج 
  (rohtuA/ytitnedI)اﻟﻜﺎﺗﺐ  .د 
أﻳﻀﺎ ﻋﻦ  ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﻌﺮض،  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻫﻮﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ، واﻟﻌﻮدة اﳌﻘﺒﻞزر ، اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﺎدة ﰲ زواﻳﺔ اﻟﻔﻮق ﻣﻦ ﻋﻨﻮان
  .زر اﳋﺮوج ﺷﺪد ﺧﺎرج
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  (DK & IK) اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔو  ﺎدة اﳌﻴﻌﺎدﻳﺔاﳌاﻟﻜﻔﺎءة  .٤
  
  
. ﺳﻮف زر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )DK & IK( اﻟﻨﻘﺮاﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ  ﻫﻲ
ﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻌﺎم  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  واﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻴﺔﺳاﲢﺖ ﻋﻨﻮان أدوات اﳌﺪر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاد ٣١٠٢
  .اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻟﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ 
 ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺰرﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ  ،ﺗﺘﻜﻮن ﻃﺒﻘﺎت أﻳﻀﺎ )DK & IK(اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﰲ





  ﻌﻠﻢﺻﻔﺤﺔ ﻫﻲ ﻧﺘ .٥
  
  
ﰲ ﻫﺬﻩ  زر ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. ﻓﻮقﺪ اﻟﻨﻘﺮ ﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨ
ﺔ ﻫﻨﺎك ﻴﺳاﳌﺪر ا، ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان أدوات دراﺳﺘﻬﺎو  ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎاﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﺒﺪو أن ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد 
  ﺔ.اﳉﻤﻞ، واﶈﺎدﺛ ،اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ ﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ﳌ
 ﺔ.ﻴﺳاﺪر اﳌأدوات  ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻢاﻴﺴﻬﻞ ﺳﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إذا   ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ
، ﳓﻦ ﻓﻘﻂ اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪ. ﻫﺎﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﳌﻮاد اﻟﱵ ﲢﺪدﻛﻨﺎ 
 ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎاﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﱵ اﳉﺪﻳﺪة و  اﳌﻔﺮدات ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻟﺒﻨﻮد
  .اﶈﺎدﺛﺔاﳉﻤﻞ و ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ و ، ﻟﻠﻄﻼب
ذﻟﻚ ﻋﻨﻮان ﲟﺎ ﰲ  ﺎتﻃﺒﻘ ﻋﺪة أﻳﻀﺎﻫﻨﺎك ﺗﺘﻀﻤﻦ  "ﺘﻌﻠﻢﻧ ﻲﻫ" ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔو اﻟﺰر اﳋﺮوج، و  اﻟﻌﻮدواﻟﺰر  ﺳﺘﻤﺮاراﻟﺰر اﻹ ،اﻟﱵ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻋﻨﻮان اﳌﻘﻄﻊاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺰل واﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻫﺪﻳﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻷﻏﻨﺎم، ﻷن  ﻋﺠﻠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
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ﺣﱴ أن اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﳎﺮد ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻔﺌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﲔ ﻟ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﺴﺘﺨﺪم ﻳ
ﰲ إرادت ﻠﻄﻼب ﻟ ﻓﺎﺋﺪةو  ﺎﻓﻴﺎﻛﻳﻜﻮن   اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ أو اﻟﺼﻮر اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أناﻟﺮﺳﻮم 
  ﺗﻌﻠﻬﻢ.
  
  اﳌﺎدة اﻷوﱃ )اﳌﻔﺮدات( .٦
  
ﺗﻌﻠﻢ  ﻣﻦ اﳌﻮاداﻻوﱃ  اﳌﺎدةﺳﺘﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻘﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
ﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑأدوات اﳌﺪرﺳﺔ و . ﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات
  اﳌﻔﺮدات.اﳊﻔﻆ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و  اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻪ،ﻌﻨﻣﻊ ﻣاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑﻌﺾ  ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﳉﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
 ﻌﲎﻋﻦ اﳌ ﻟﻠﻄﻼب اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹﻋﻄﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮرﺗﺴﱰﺷﺪ و  اﳌﺪرﺳﺔ أدواتﻋﻦ  اﳌﻔﺮدات
 اﳌﻔﺮداتﻋﺸﺮة  ﻦاﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣ اﻹﻃﺎرات ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦﻫﻨﺎك اﳌﻔﺮدات. ﰲ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻔﺮدات، 
  اﳌﺪرﺳﺔ.أدوات   ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻔﺮدات ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷوﱃ
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  اﳌﺎدة ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻜﻠﻤﺔ .٧
  
  
زر  اﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨﺎ ﳜﺮجﻫﺬﻩ اﳌﻮاد و ، اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻮاد ﻋﺪد أو اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ اﳌﻮاد
، ﻓﺈن (iretaM enecS) ﰲ ﻣﺎدة اﳌﺴﺮحﰲ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻌﻠﻢ. واﳌﻮاد
 ﰎ ﻗﺒﻮﳍﺎ اﻟﱵ ﰲ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺘﲔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪارس  ﻹدﺧﺎل ﻣﺎدة اﳌﺎدي ﻫﻮﳌﺒﻠﻎ ا
  ﲨﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ. ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷوﱃ ﰲ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﻦ اﻷدوات اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻘﺪر 
 اﻟﺼﻮرة، ﰲﻜﻠﻤﺔ اﻟﻓﻮاﺣﺪا ﻋﻦ  ﻌﺮﻓﺔ واﺣﺪا ًاﳌ واﺮﻳﺪﻳاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن  وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺒﻊ ﺻﻮر،
ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺮ ﺻﻮرة ﻟﻠﻘﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﳜﺮج ﲨﻠﺔ . ﺮﻳﺪﻫﺎﻳﻨﻘﺮ إﺣﺪى اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻳﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ا
  ".َﻫَﺬا ﻗَـَﻠﻢ ٌ"ﺑﺴﻴﻄﺔ 
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و ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺒﻘﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ: اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو 
اﻟﻐﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر. و  وﻛﺬﻟﻚﺮوج، اﳋزر و واﻟﻌﻮدة،  ﺳﺘﻤﺮاراﻟﻠﻐﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، اﻷزرار اﻹ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ،  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺧﺬ  ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﻄﻼب اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ، ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ 
  ﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﳏﺎدﺛﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﺪﻗﺎء.أن ﻳاﳌﻮاد ﻣﻊ اﻷﻣﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼب 
  ﻣﺎدة ﻋﻦ اﶈﺎدﺛﺔ .٨
  
  
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل  ﺳﺘﻤﺮارزر اﻹ ﻋﻠﻰﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻘﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
 ﻛﺎﻧﻮا ﳚﺮونﺻﱯ وﻓﺘﺎة  أرﺑﻊ  اﶈﺎدﺛﺔ. ﺳﻮف ﻧﺮى ﺻﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻮادإﱃ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
اﻟﺼﻮرة  ﻋﻠﻰﺼﻮرة، وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻘﺮ اﻟ. ﰒ ﻫﻨﺎك ﻃﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺣﲔ ﻣﺸﲑًا ﳏﺎدﺛﺔ
  .ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺳﻮف ﳜﺮج اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻄﻼب ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ
اﶈﺎدﺛﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ أﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺨﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﰒ زر و  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻃﻠﺒﺖ اﳉﻮاب وﺳﻮف  ﻋﻠﻰﻨﻘﺮ ﻳﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ واﳌﺴﺘﺨﺪم  ﺳﺘﻤﺮاراﻹ
، ﺣﱴ ﻗﺒﻞ ﳑﺎرﺳﺔ ﻳﻌﲏ ﻋﻦ ﻣﺎدة ﻛﻠﻤﺔ ﳜﺮج. ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 اﳌﻔﺮدات وﺟﻌﻞ اﳌﻔﺮدات ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼب، ﺋﻪ اﻷﺻﺪﻗﺎاﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ
  ﲨﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ. ﰲ




اﻟﻄﻼب أن أدوات اﳌﺪرﺳﺔ. ﺣﻴﺚ  ﻋﻦﻮاد ﺣﻮل اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌواﻟﺜﺎﱐ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
اﳊﻔﻆ  . أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢﻐﲏﻟﺘ  اﳌﺪرﺳﺔ واتﳊﻔﻆ واﻟﺘﺬﻛﲑ ﺣﻮل اﳌﻔﺮدات أدﰲ اﺴﻬﻞ ﻳ
ﻞ ﻫﺬا، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﻨﺎء ﻣﺜ
ﻓﻘﻂ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد، وﳝﻜﻦ 
  .ﻟﻠﻄﻼب أﻳﻀﺎ ﺟﻌﻞ ﲢﻔﻴﻆ اﳌﻔﺮدات ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺔ وﻻ ﳑﻠﺔ
 – nenopmoC – wodniW – eliF(   ﻹدراج ﻣﻠﻒ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﰲ اﳋﻠﻔﻴﺔ  ﻟﻨﻘﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺴﺎر اﳌﺪ ﻳﺪﲢو  (kO - htaptnetnoC – retemaraP)اﻧﻘﺮ اﻟﻌﻮد واﳋﺮوج، ﰒ  ﰒ ، )yalpVLF
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﻧﺸﺮ اﶈﺘﻮى. ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺮدات اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺣﻮل  ﻹﺧﺘﻴﺎر 
ﰎ  ﺪاﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻗ ﰲ ﻫﺬا ﻫﻲ اﳌﻔﺮداتوﺑﻌﺾ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻄﻼب ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ،  اﻷدوات اﳌﺪرﺳﺔ
. و ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻧﺺ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻔﺮدات ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
  اﻟﻘﺮاءات. ﶈﺎﻛﺎة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﱵاﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ 




ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻟﻨﻘﺮ ﻓﻮق  ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺪﳝﻜﻦ ﻣﻞء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ 
أﻧﻮاع اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ. ﳝﻜﻦ  ٥ﺑﻨﺪا ﻣﻊ  ٥٢ﺄﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. اﳌﺴ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﻣﻞء ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻞء اﳍﻮ ت. ﻋﻤﻠﻪ  
دﻗﻴﻘﺔ، ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻄﺎﻟﺐ  ﺟﺤﺎ ًإذا ﻛﺎن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷدﱏ  ٥٤ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﳌﺪة 
ﺎء ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳊﺪ % ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ. إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓ٠٨، أو ٠٨ﻣﻦ 
  .اﻷدﱏ اﶈﺪد ﰒ اﻟﻄﻼب ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻳﺘﻘﻦ ﲤﺎﻣﺎ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﺖ  ﻟﻔﻌﻞ
، وﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ (rotaeC siuK) ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺒﺪع
ﻣﺘﻌﺪدة، اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻓﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺮاغ،  اﺳﺌﻠﺔﺻﻮاب/ﺧﻄﺄ، 
ﻟﻄﻼب اﺧﺘﺒﺎر ﺻﻮاب/ﺧﻄﺄ ﻗﺎل ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي  اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، واﻟﻌﻠﻢ. ا
ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو زاﺋﻔﺔ، واﳌﻘﺮوﻧﺔ  داة اﻟﺼﻮرة. ﺳﺆال ﺻﻮاب/ﺧﻄﺄ ﻫﻨﺎك ﻫﻲ ﲬﺴﺔ أﺳﺌﻠﺔ 
ﲣﺘﻠﻒ. ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﻗﻴﺎس ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﺮز وﻻ ﻳﻨﺨﺪع ﰲ ﺑﻴﺎن، ﻧﻔﻬﻢ  
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﻼب ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎ ت واﻟﺼﻮر، 




ﻣﺘﻌﺪدة، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن اﺧﺘﻴﺎر إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة  أﺳﺌﻠﺔ أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ. ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ  ﺪف إﱃ اﺧﺘﺒﺎر اﻹﳌﺎم  ﻟﻄﻼب ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺟﺎ ت ﻻ 
  :ﻣﺘﻌﺪدة أن ﳜﺪﻋﻮا اﻟﻄﻼب. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ أد ﻩأﺳﺌﻠﺔ  ﺣﺼﺮ ﳍﺎ
  
 ﻣﺘﻌﺪدة وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ إذا أﺳﺌﻠﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻊ
ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻘﻂ ﲢﺪﻳﺪ إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﲝﺴﺎب ﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  أﺳﺌﻠﺔ
ﻧﻈﺮًا ﻷﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب  ﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ أو ﲢﺪ  أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى، 
اﻹﺟﺎ ت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﺛﻨﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻫﻨﺎك 
ﲬﺴﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﻷدوات اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺣﺪة اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﺎدة أدوات ﻣﺜﻞ 
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 اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﻤﺎﻻ ﺻﻮرة. ﻣﻄﻠﻮب اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﻮ
  :ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ أد ﻩ
  
اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻓﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺮاغ، واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻓﻴﻞ ﻓﺎرﻏﺔ 
إﻳﺴﲔ، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻨﻴﺐ  ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ -ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﻊ أي ﳏﺘﻮ ت اﶈﺠﻮزة
ﻣﻦ إﺟﺎ ت واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أي اﻹﺟﺎ ت 




اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، وﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ 
اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻮل اﻷدوات اﳌﺪرﺳﺔ. ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻫﻨﺎ، ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻹﺛﺒﺎت أو 
أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻄﺎﺑﻖ زوج ﻋﺒﺎرة وﻓﻘﺎ  ﺳﺎﳒﺎﻧﻴﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة 
وﻻﺣﻘﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﰒ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺰوج أو أﻃﻠﺐ ﻛﻠﻤﺔ اﳊﻖ ﲟﻌﻨﺎﻩ 




واﻟﺴﺆال اﻷﺧﲑ ﻫﺬا ﻣﺪﻋﺎة ﳌﺘﻮاﻟﻴﺎت، وﻫﻨﺎك اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن 
ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻫﻮ ﳕﻮذج ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب. ﺷﻜﻞ ﻫﺬا ا
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺪﺳﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ. ﻋﻠﻰ 




  ﻟﻒاﺳﻢ اﳌﺆ  .١١
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻼغ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ، وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ 
اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم. وﻫﺬا ﻧﻈﺮًا ﻷن اﳌﺴﺘﺨﺪم ﳝﻜﻦ  ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﻧﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻻ ﲣﻀﻊ أﻳﻀﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك 





ة إﻃﺎرات ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳊﻴﻮي اﻟﺬاﰐ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎ ت ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻫﻨﺎك ﻋﺪ








  اﻹﺧﺘﺘﺎم .٢١
  
  
ﰲ ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ اﻷﺧﲑ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﺮ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ 
ﻔﻴﺪ ﻟﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ. ﺣﺴﻦ ﻣﻔﻴﺪة اﻵن أو ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﺮور ﻣﻌﺎ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌ






  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻮﱘ اﳋﱪاء -٢
 ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺔﻴﻤﺗﻌﻠوﺑﻌﺪ إﻛﻤﺎل ﻫﺬﻩ وﺳﻴﻠﺔ 
ﻣﺎدة ﻳﻦ وﳘﺎ ﺧﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﶈﺘﻮى و ﺧﺒﲑ  اﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻬﺎ، ﻗﺪﻣاﳌﺼﻤﻤﺔ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
 د. اﳊﺎج . واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ وﺧﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺔاﻟﻠﻐ
ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ  وﻫﻮ ﳏﺎﺿﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻣﺎدة ﺧﺒﲑا ﰲ ﳎﺎل اﶈﺘﻮى و  ﻗﺮﻳﺐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻧﻮر ﻋﻠﻲ
اﳌﻄﻮرة ﻣﻊ  ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﺣﺚاﻟﺒﺎ ﻋﺮضﻣﺎﻻﻧﺞ. و  ﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣ
  ﺔ:ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻵﺗﻴاﻻ ﻬﺎ. وﺗﻠﻚﺘﺤﻜﻴﻤﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟا
  
  (٢.١)اﳉﺪول رﻗﻢ:          
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻣﺎدة اﶈﺘﻮى و  ﰲ ﳎﺎل ﳋﺒﲑ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ    
  اﳌﻮاد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﳌﻄﺒﻖ  ١
  أﻋﺮب ﻣﻮﺿﻮع ﰲ ﻣﺎدة ﻣﻨﻈﻢ  ٢
  ﳏﺘﻮ ت اﳌﻮاد ﻛﺎﻣﻠﺔ  ٣
  ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ ﺎك ﻫﻨ  ٤
  اﻟﱪ ﻣﺞ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻤﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ٥
  ﻣﺪرسﻣﻦ  ﺑﺪﻳﻼ ﻪاﻟﱪ ﻣﺞ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣ  ٦
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  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ   ٧
  اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف أو اﻷﺣﺮف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ٨
  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺗﺼﺤﻴﺢ  ٩
  ﺎذﺑﻴﺔاﳉ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻮر ﺗﺒﺪو  ٠١
  ﺘﻌﻠﻢﺬﻛﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻳﻮر ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼ  ١١
 ﺗﺼﻤﻴﻢ واﺟﻬﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺟﺬاﺑﺔ  ٢١
  ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﳌﻔﺮدات اﺳﺘﺨﺪام  ٣١
  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﻬﻞ  ٤١
  
  :وإﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺗﻰ  ﺎ اﳋﺒﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔوﻣﻦ اﻻ
 ٩٨ﺘﻴﺠﺔ ﻧ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﺤﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻌﺪ أن ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻻ ( أ
 ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدةوﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن  %،
 اﳌﻄﻮر ﰲ درﺟﺔ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا". ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
 
 ﻫﺬا ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﻫﻲ أنﺗﻠﻚ اﻻ ﻗﺪ ﻛﺘﺐ اﳋﺒﲑ اﳌﺪاﺧﻼت واﻹﺿﺎﻓﺎت ﰲ ( ب
 ﳏﺘﻮ ت ﻟﻪ ﺟﻴﺪ، ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎدة
ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ وﻫﻨﺎك اﻟﺼﻮر اﳌﻠﻮﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻴﻢﺗﻌ ﰲ اﳉﻴﺪة
 .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺸﺠﻊ رﻏﺒﺔ
 ٨٧
 
ﻣﺎدة اﶈﺘﻮى و ﰲ ﳎﺎل اﳌﻄّﻮرة ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ  وﺳﻴﻠﺔ وﺑﻌﺪ أن ﺻﺤﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻟﺜﺎﱐ وﻫﻮ اﳋﺒﲑ ﰲ ﺒﲑاﳋإﱃ  اﳌﻄﻮرة وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔﺗﻠﻚ  ﻓﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
د. اﳊﺎج  اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚوﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ، . ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻨﺘﺎج ﺑﺮ ﻣﺞﺼﻤﻴﻢ اﳌﺗﳎﺎل 
 ﺳﻮرا   اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮ ن أﻣﻔﻴﻞ ﻫﻮ ﳏﺎﺿﺮ ﰲ و  .ﻣﺼﻠﺢ وﺣﺪ اﳌﺎﺟﺴﱰ
ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﺔ ﻣﻊ ااﳌﺼﻤﻤ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ ﰒ ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ،
  ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  
  (٣.١)اﳉﺪول رﻗﻢ:          
  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻨﺘﺎج ﺑﺮ ﻣﺞﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌ ﰲ ﳎﺎل ﳋﺒﲑ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
  وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي  ١
  (ﳝﻜﻦ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﺴﺘﺨﺪم) ﻫﺬا اﻟﱪ ﻣﺞ ﻣﺮﻧﺔ  ٢
  ٣
اﻟﱪ ﻣﺞ ﻫﻮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ )ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ 
  اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم(
  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻣﻌﻜﻮس  ٤
  ٥
ردود اﻟﻔﻌﻞ ﺗﻔﺎوﺗﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ 
  ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون  ﳌﻠﻞ
  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻮن اﳌﻨﺎﺳﺐ  ٦
 ٩٧
 
  ﻫﻨﺎك اﳌﻼﺣﺔ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺼﻔﺢ  ٧
  ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ  ٨
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﺘﻮﻓﺮة  ﻟﻜﺎﻣﻞ  ٩
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔ  ٠١
 اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺟﺬاﺑﺔ  ١١
 اﻟﺼﻮت ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﻊ ﺟﻴﺪا وﻫﻮ ﳎﺮد ﺣﻖ  ٢١
  اﻟﱪ ﻣﺞ ﺳﻬﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ٣١
 اﻟﱪ ﻣﺞ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ واﻟﺮﻣﻮز  ٤١
 ﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎرات اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺮﻣﻮز  ٥١
  ٦١
ﻫﻨﺎك ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ )اﻟﺸﺎﺷﺔ( اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ 
 ﻓﱰة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﺞ
  ٧١
اﻟﱪ ﻣﺞ ﳚﻌﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺴﻬﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﱪ ﻣﺞ ﳝﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ  ٨١
  ٩١




 اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﱪ ﻣﺞ ﻣﺮﻏﻮب   ٠٢
  ١٢
ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ  ﳌﻠﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﱪ ﻣﺞ، ﺑﻌﺪ أن ﻗﻤﺖ 
  .ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
  وﻇﻴﻔﺔ اﻟﱪ ﻣﺞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم  ٢٢
  ٣٢
ﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻟﺪﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
  اﳌﺒﺘﺪئ  ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٤٢
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﰲ اﳉﺬاب  ٥٢
  
  :ﳋﺒﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎوﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺗﻰ  ﺎ ا
 ٤٩ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﺤﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ اﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ( أ
 ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة ﺗﺪل أن ﻫﺬﻩو  %
 ".ﺟﺪاﰲ درﺟﺔ "ﺟﻴﺪ اﳌﻄﻮر 
ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﻫﻲ أن ﻫﺬا ت واﻹﺿﺎﻓﺎت ﰲ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺪ ﻛﺘﺐ اﳋﺒﲑ اﳌﺪاﺧﻼ ( ب
 ﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔﺟﻴ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎدة
دات ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮر اﳌﻠﻮﻧﺔ اﳉﺬاﺑﺔ واﳌﻔﺮ ﻷن  ﳌﺒﺘﺪﺋﲔ،، ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ ااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻴﻳﺘﺤﻤﺴﻮن وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﺣﱴ ﻫﻢ  اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
أﻳﻀﺎ ﺳﻴﻜﻮن  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدةوﻫﺬا 
ﻠﻐﺔ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟ ﻋﻼﺟﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻷن رأى اﳋﺒﲑ ﻣﻨﺬ زﻣﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
اﻟﺼﻮر أو ﺔ أو ﻴﻤاﻟﺘﻌﻠ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﺟﺬاب ﺘﺪﺋﲔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺒ
 ١٨
 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدةوﻫﺬا  ﰲ اﻟﻮ ﺋﻞ اﻟﻮﺣﺪ اﻷﻟﻮان أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 .ﺪﺋﲔﺳﻴﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺒﺘ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺔاﻟﻠﻐ ﻣﺎدة اﳋﺒﲑﻳﻦ، اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻘﻮﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﺨﺺوﻫﺬا 
  : ﺘﻮى، وﺧﺒﲑ ﻣﻦ ﳎﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔواﶈ
  (٤.١)اﳉﺪول رﻗﻢ: 





 اﻟﺒﻴﺎن P X iX اﻟﺒﻨﻮد
 ٠٧ ٢٦ ﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻮﺣﺪ ﻋﻠﻲ وﻓﺎ اﳌﺎﺟﺴﱰاﳊ ١
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪا %٩٨
 اﳌﻌﺪل
 ٥٢١ ٧١١ ﻧﺰار اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﱰ ٢




 %٥،١٩ اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎم
  
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﳋﺒﲑﻳﻦ، ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ 
  وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا. % ٥،١٩
 ٢٨
 
  وﻟﻮﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﺎﺑﲑ اﻷﺗﻴﺔ:
  
  (٥.١اﳉﺪوال رﻗﻢ: )
  ٤٥ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
  اﻟﺒﻴﺎن  ﻌﻴﺎر اﳌ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ  ﺪرﺟﺔ اﻟ
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٠٠١- %١٨  ٥
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون  ﺎﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﲤ
  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
 ﺟﻴﺪ  %٠٨- %١٦  ٤
ﻘﻠﻴﻞ ﺑ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬ ﻜﻦﲤ
  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢﻣﻦ 
 ﻣﻘﺒﻮل  %٠٦- %١٤  ٣
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬ ﻜﻦﲤ
  ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬ ﻜﻦﲤ ﻻ  ﻗﺺ  %٠٤- %١٢  ٢
  ﺒﺪلﺗ أوﺎ ﻛﻠﻬ ﺼﻠﺢﺗ ﻻ  ﺟّﺪا  ﻗﺺ  %٠٢-%١  ١
 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻓﻘﺪﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳋﱪاء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻣﺎدة
  .% ٥،١٩ ﲟﻌﺪل درﺟﺔ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻮر ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ
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 اﳌﻄﻮر ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن
ﺑﺪون   ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﻣ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬ
  أي ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺗﺼﺤﻴﺢ، وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻧﺘﻴﺠﺔ  )اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺪل ﻟﻨﺘﺎﺋﺢ اﳋﱪاء ﰲ ﳎﺎل ﻣﺎدة (١
 "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا".ﰲ درﺟﺔ  %، ٩٨
 % ٤٩ﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪل ﻟﻨﺘﺎﺋﺢ اﳋﱪاء ﰲ ﳎﺎل (٢
  "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا".ﰲ درﺟﺔ 
 ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام ﻴﺔ أي ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤ -٣
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ
 ﰲ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺎدة ﻛﻞ إ ﺎ ﳎﻴﺪ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺎدة
 اﻟﺘﻌﻠﻢ دﻟﻴﻞ( ١: )ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻣﺎدة وﺗﺸﺘﻤﻞ. واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت،( ٤)و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،( ٣)و اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ( ٢)و ،(اﳌﻌﻠﻢ/  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ دﻟﻴﻞ)
 وﻫﺬا.  اﻟﺘﻘﻮﱘ( ٦)و واﳌﻤﺎرﺳﺔ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﻌﻤﻞ دﻟﻴﻞ( ٥)و
 ﳌﻄﻮرةا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة ﰲ أن ﻣﻊ. ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺔﺗﻌﻠﻴﻤ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﻨﻈﺮي
 ﻛﻔﺎءةو   اﻟﻜﻔﺎءة وﻣﻌﻴﺎر ،ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﺳﺘﺨﺪام دﻟﻴﻞ أي اﳌﻌﻠﻢ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﺪ
. ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳉﺪﻳﺪة اﳋﱪات ﺗﻌﻄﻲ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ درس، ﻛﻞ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ وﻣﺮﳛﺎ ﻓﻬﻤﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺴﺘﻄﻴﻊﻳ ﻟﻜﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪم اﻟﱵ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻔﺎءة ﻣﺪى أي إﱃ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ وﻳﻮﺟﺪ. اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدةوﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟﺎﺑﺔ 
 ٤٨
 
 ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة وﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗاﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﺳﺘﺨﺪام ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻪ، ﻓﻄﺒﻘاﳌﻄﻮر
  ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.ﺪرﺳﺔ اﻟﻺاﳌ ﺘﻼﻣﻴﺬﻟ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ
  
اﳌﺪﺧﻞ  اﺳﺎسﻋﻠﻰ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدةﺗﻄﺒﻴﻖ  - د
  ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ اﻹﺗﺼﺎﱄ
 ﺘﻼﻣﻴﺬﻟ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﺔﻴﻤاﻟﺘﻌﻠ ﻮﺳﻴﻠﺔﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟ ﺣﺚاﻟﺒﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم
. وﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﺒﻖ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎ ت  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹاﳌ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أي ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺼﻐﲑ ﰒ  ﻓﻘﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚاﳌﻄﻮر،  ﺔﻴﻤﺗﻌﻠﻫﺬﻩ وﺳﻴﻠﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ
  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ.
  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أي ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺼﻐﲑة  -١
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة  أيﻛﺎن ﻫﺪف ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻹﺟﺮاء ﻫﺬا اﳋﻄﻮات ﺑﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ. وﻟﻘﺪ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
  واﺣﺪ.
وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺬى أﺟﺮﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ واﺣﺪ)ﺣﻴﻜﺎم اﻟﻨﺠﻪ( 






  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪداﻧﻴﺔ - ٢
ﻣﺘﺒﻌﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳉﻤﻴﻊ 
  وأﻣﺎ اﳋﻄﻮات ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ. اﻟﺒﻴﺎ ت وﻃﺮاﺋﻖ ﻟ
ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﳌﻮاد اﳌﻄﻮرة ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة 
 ﰲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲاﻻ ﻘﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚﻓاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. 
 ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﺪﲟاﻟﻔﺼﻞ ﰲ  ٥١٠٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٠٣رﻳﺦﰲ اﻟﺘﺎ
  ﺑﻨﻮد اﻷﺳﺌﻠﺔ. ﺧﺘﺒﺎر ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮةﻛﺎن اﻻدﻗﻴﻘﺔ، و  ٠٦ﺣﻮل  ﻣﺎدورا
ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻢ ﻓﻬﻢﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻣﺪى ﻛﻔﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺪف و 
ﺎ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ ﻛﻤ ﺧﺘﺒﺎر ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻻ ﻫﺬا أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ . وﺑﻌﺪاﳌﻄﻮرةﺔ ﻴﻤﺗﻌﻠﻴﻠﺔ وﺳ
  اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  (١.٢)اﳉﺪول رﻗﻢ: 
  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ
  اﻟﺒﻴﺎن  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻹﺳﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٣  رودﻳﻨﻮ  ١
  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٥  ﺎﻧﱵﻳﻴزﻳﺰ   ٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٨  ﻓﲑدي إروان  ٣
  ﻣﻘﺒﻮل  ٠٦  ﻮريﺨﺳ  ٤
  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٥  دﳝﺎس ﻓﺮﻳﻨﺠﻜﻲ  دي  ٥
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٨  ﺳﻨﻴﻨﺔ  ٦
  ﻣﻘﺒﻮل  ٠٦  رﻳﻜﻲ ﺳﺎﻟﺪي ﺳﺎﻫﺮﷲ  ٧
 ٦٨
 
  ﺟﻴﺪ  ٠٧  ﻧﺪﻳﻜﺎأ  ٨
  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٣  ﺳﻼنو ر   ٩
  ﻣﻘﺒﻮل  ٠٦  ﷴ رﻳﺰال ارﻳﻔﲔ  ٠١
  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٥  ﺳﻮاﻳﺒﻪ  ١١
  ﺟﻴﺪ  ٠٧  ﺳﻮﺳﺎﻧﱵ  ٢١
  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٥  ﺳﻮﻟﻴﺴﺘﻴﻨﺎ  ٣١
  ﺟﻴﺪ  ٠٧  دودي ﻣﻮﺳﻔﺮﻳﻴﺎﻧﺴﺔ  ٤١
  ﻣﻘﺒﻮل  ٠٦  ﺸﺔﻴول ﻋﻧﻮر   ٥١
  اﻟﺒﻴﺎن:
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻤﻦ  ﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺗﻨﺎل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ
 وﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎوتاﳌﺘﻨﻮﻋﺔ. وﻫﺬا ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. 
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎﱄ:
  (٢.٢)اﳉﺪول رﻗﻢ: 
 اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﺘﻼﻣﻴﺬﻋﺪد اﻟ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %٦١،٠١  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٢  ٦٦ – ١٥  ١
  %١٤،١٢  ﺟﻴﺪ  ٣  ٠٥ – ٥٣  ٢
  %٣٥،٠٢  ﻣﻘﺒﻮل  ٤  ٤٣ – ٨١  ٣
  %٦٥،٣٢  ﺿﻌﻴﻒ  ٦  ٧١ – ١  ٤
  %٠٠١    ٥١  ا ﻤﻮع
 ٧٨
 
 ﻟﻈﺮ إﱃ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ: إﺗﻀﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ 
  ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ  ﱄ:
 ﺗﻼﻣﻴﺬ ٢ﺪ ﺟﺪا  : درﺟﺔ ﺟﻴ (١
 ﺗﻼﻣﻴﺬ ٣درﺟﺔ ﺟﻴﺪ        : (٢
 ﺗﻼﻣﻴﺬ ٣درﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮل      :(٣
 ﺗﻼﻣﻴﺬ ٦درﺟﺔ ﺿﻌﻴﻒ     :(٤
وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ  %٦١،٠١ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﳉﺪول: ﻳﺘﻀﺢ أن ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل،  %٣٥،٠٢ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ،و %١٤،١٢وﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، 
  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻌﻴﻒ. %٦٥،٣٢و
  وﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﻣﺰ ﻛﻤﺎ  ﱄ:
  اﻟﺪراﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ : ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪرﺟﺔ
  ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ                  
  ٠٧٨ :                
  ٥١                  
  ٠٠.٨٥ :                
وﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻋﺮﻓﻨﺎ أن 
"ﻣﻘﺒﻮل" ﻷن ﻣﻌﺪل اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ
  .٠٠.٨٥ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ
وﻣﻦ اﳉﺪول ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ اﻹﺟﺎب ﻟﻺﺧﺘﺒﺎر، 
ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ . وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎمﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔة اﻟﺎدﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎر ﻢ ﻋﻦ ﻣ  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻌﺮف




واﻟﺘﺎرﻳﺦ  ﰲ ﻳﻮم اﻟﻺﺛﻨﲔ ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪياﻻ اﻟﺒﺎﺣﺚ موﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻘﺎ
اﳌﻄﻮرة ﰲ  ﻤﻴﺔﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪامﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳌ ٥١٠٢ أﻏﺴﺘﺲ ٣
  ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ. اﻟﺒﺎﺣﺚ . وﺣﺼﻞاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ 
  
  (٣.٢)اﳉﺪول رﻗﻢ: 
  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي
  اﻟﺒﻴﺎن  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻹﺳﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪ  ٠٧  رودﻳﻨﻮ  ١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٥٧  ﺎﻧﱵﻳﻴزﻳﺰ   ٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٥٩  ﻓﲑدي إروان  ٣
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٥٩  ﻮريﺨﺳ  ٤
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٥٧  دﳝﺎس ﻓﺮﻳﻨﺠﻜﻲ  دي  ٥
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٩  ﺳﻨﻴﻨﺔ  ٦
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٩  رﻳﻜﻲ ﺳﺎﻟﺪي ﺳﺎﻫﺮﷲ  ٧
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٩  أﻧﺪﻳﻜﺎ  ٨
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٥٧  ﺳﻼنو ر   ٩
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٥٨  ﷴ رﻳﺰال ارﻳﻔﲔ  ٠١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٨  ﺳﻮاﻳﺒﻪ  ١١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٩  ﺳﻮﺳﺎﻧﱵ  ٢١
  ﺟﺪاﺟﻴﺪ   ٠٨  ﺳﻮﻟﻴﺴﺘﻴﻨﺎ  ٣١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٥٨  دودي ﻣﻮﺳﻔﺮﻳﻴﺎﻧﺴﺔ  ٤١




ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ي ﺗﻨﺎل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳉﻴﺪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻤﻦ  ﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ
  ﱄ:ﻧﻄﺮا إﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﻔﺴﲑﻫﺎ ﻛﻤﺎ  . ﱰﻗﻴﺔﻢ اﻟ. وﻫﺬا ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﺪﻳﻬﺟﺪا
  
  (٤.٢)اﳉﺪول رﻗﻢ: 
 اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺔﺠﺘﻴﻨﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %٧٨،٥١  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٤١  ٦٦ – ١٥  ١
  %٩١،٥٢  ﺟﻴﺪ  ١  ٠٥ – ٥٣  ٢
  %٠  ﻣﻘﺒﻮل  ٠  ٤٣ – ٨١  ٣
  %٠  ﺿﻌﻴﻒ  ٠  ٧١ – ١  ٤
  %٠٠١    ٥١  ﻤﻮعا 
  
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ  اﻟﺒﻌﺪي ﻟﻈﺮ إﱃ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ: إﺗﻀﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎر 
  ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ  ﱄ:
 ﺗﻼﻣﻴﺬ ٤١درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  :  (١
 ﺗﻼﻣﻴﺬ ١درﺟﺔ ﺟﻴﺪ        : (٢
 ﻻ أﺣﺪدرﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮل      :(٣
 ﻻ أﺣﺪ درﺟﺔ ﺿﻌﻴﻒ     :(٤
 ٠٩
 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ  اﻟﺒﻌﺪي وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎر
ﻋﻠﻰ  %٧٨،٥١ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﳉﺪول: ﻳﺘﻀﺢ أن ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮى  أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻻ أﺣﺪو  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ، %٩١،٥٢ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، و
  ﻀﻌﻴﻒ.اﻟﻣﻘﺒﻮل، و 
  وﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﻣﺰ ﻛﻤﺎ  ﱄ:
  : ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺪراﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ
  ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ                  
  ٥٦٢١ :                
  ٥١                  
  ٣٣.٤٨ :                
وﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻋﺮﻓﻨﺎ أن 
" ﻷن ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﺒﻌﺪياﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر  ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ
  .٣٣.٤٨ ﻣﻌﺪل ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ
  اﻟﺒﻴﺎن:
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام  ﻳﺸﺮح اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ
ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﻟﺒﺔ، وﻫﺪﻩ ﻫﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ  ﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرةﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %٧٨،٥١ﺳﻴﻄﺮة ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻘﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ  ﱄ: 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ، وﻻ أﺣﺪ أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل،  %٩١،٥٢ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، و
  واﻟﻀﻌﻴﻒ.
ﻟﻺﺧﺘﺒﺎر، ّﰒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ  ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ اﻹﺟﺎﺑﺔ






  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  -٣
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة  ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣ
ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة ، أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورااﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﳌﻄﻮرة ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة ا ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
ﱘ. ﻫﺬﻩ وﻫﻲ اﻟﺘﻘﻮ  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة توﺑﻌﺪ أن ﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺣﻞ ﻓﺠﺎء
ﻋﻠﻰ  ﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرةﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﺳﺘﺨﺪام ﺮﺣﻠﺔ  ﺘﺪف ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔاﳌ
ﺟﺪول  ﻋﻠﻰ ، وﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ اﳌﺎدة ﺼﺎﱄﺗﺪﺧﻞ اﻹأﺳﺎس اﳌ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺮق  tم إﺧﺘﺒﺎر ااﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺳﺘﺨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻓﺤﻠﻞﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪياﻻ
ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﻔﺮق ﻗﺒﻞ إﻟﻘﺎء اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻ
 وﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻄﻮرة وﺑﻌﺪ إﻟﻘﺎءﻫﺎ. ﻤﻴﺔﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎدة
    :ﻛﻤﺎ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎﱄ  tﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر 
  
  (٥.٢)اﳉﺪول رﻗﻢ: 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي
D  y-x=D  Y X  (Nأﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ )  اﻟﺮﻗﻢ
  2
  اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪي  اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻠﻲ
  ٠٠٦١  ٠٤  ٠٧  ٠٣  رودﻳﻨﻮ  ١
  ٥٢٦  ٥٢  ٥٧  ٠٥  ﺎﻧﱵﻳﻴزﻳﺰ   ٢
  ٥٢٢  ٥١  ٥٩  ٠٨  ﻓﲑدي إروان  ٣
 ٢٩
 
  ٥٢٢١  ٥٣  ٥٩  ٠٦  ﻮريﺨﺳ  ٤
دﳝﺎس ﻓﺮﻳﻨﺠﻜﻲ   ٥
   دي
  ٥٢٦  ٥٢  ٥٧  ٠٥
  ٠٠١  ٠١  ٠٩  ٠٨  ﺳﻨﻴﻨﺔ  ٦
رﻳﻜﻲ ﺳﺎﻟﺪي   ٧
  ﺳﺎﻫﺮﷲ
  ٠٠٩  ٠٣  ٠٩  ٠٦
  ٠٠٤  ٠٢  ٠٩  ٠٧  أﻧﺪﻳﻜﺎ  ٨
  ٥٢٠٢  ٥٤  ٥٧  ٠٣  ﺳﻼنو ر   ٩
  ٥٢٦  ٥٢  ٥٨  ٠٦  ﷴ رﻳﺰال ارﻳﻔﲔ  ٠١
  ٠٠٩  ٠٣  ٠٨  ٠٥  ﺳﻮاﻳﺒﻪ  ١١
  ٠٠٤  ٠٢  ٠٩  ٠٧  ﺳﻮﺳﺎﻧﱵ  ٢١
  ٠٠٩  ٠٣  ٠٨  ٠٥  ﺳﻮﻟﻴﺴﺘﻴﻨﺎ  ٣١
 دودي  ٤١
  ﻣﻮﺳﻔﺮﻳﻴﺎﻧﺴﺔ
  ٥٢٢  ٥١  ٥٨  ٠٧
  ٠٠٩  ٠٣  ٠٩  ٠٦  ﺸﺔﻴول ﻋﻧﻮر   ٥١
D  ٥٩٣=∑D  ٥٦٢١  ٠٧٨  ا ﻤﻮﻋﺔ
= ∑2
  ٥٧٦١١
  ٣٣.٨٧٧  ٣٣.٦٢  ٣٣.٤٨  ٠٠.٨٥  ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ
  
 ، ﰒ أدﺧﻞ٥٧٦١١ =∑2D و ٥٩٣=∑Dأن  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ اﺗﻀﺢ











ﻓﺤﺼﻞ  SSPS ٦١ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻠﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ذﻟﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺮ ﻣﺞ 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﯿﺠﺔ:
  = naeM٣٣،٦٢
   = t٠٧،٠١
 ٤٩
 
وذﻟﻚ أن ، اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪيﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎرن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ 
   .(٠٧،٠١( ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ )tدرﺟﺔ  ء ﺣﺴﺎب )
ﻛﻤﺎ ﰲ  SSPSﺔ ﲡﺮﻳﺐ اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ب أﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠ
ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ   ﺑﺮ ﻣﺞ اﺳﺘﺨﺪام وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ ﲟ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرةﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻓﻼش
ﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎر . ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨ ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ
ﻤﻴﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻬ
ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ   ﺑﺮ ﻣﺞواﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﻄﻮرة
  .ﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرةﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻓﻼش
ﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﺼﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻗ
 %١٤،١٢ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، و %٦١،٠١ﲢﺼﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ : 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %٦٥،٣٢ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل، و %٣٥،٠٢ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ،و
  ﺿﻌﻴﻒ.
وﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﺪي، ﺗﺼﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻨﺠﺤﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ 
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس  اﳌﻄﻮرةﻤﻴﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش  ﻣﺞﺑﺮ  ﺳﺘﺨﺪام  اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮض  . رﻏﻢ أن ﻫﻨﺎك درﺟﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ
ﻓﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺟﺚ ﻟﺘﺪﺧﻞ  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر )اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي( ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ،
ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ   ﺑﺮ ﻣﺞاﺳﺘﺨﺪام ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  SSPSﻫﺬا اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ 
  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﳌﻄﻮرةﻤﻴﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻓﻼش
 ٥٩
 
( ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮل ٠٠.٨٥ﺎء اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ )ﺗﻌﺮف اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺣﺼ
 اﳌﻄﻮرةﻤﻴﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞاﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام 
( ٣٣.٤٨ﺣﺼﺎء اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ )أدﱏ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮل. وأﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إ
 ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ ﺳﺘﺨﺪام  اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﻬﺎرة 
  ﻣﺮﺗﻘﻴﺔ  ﻟﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا. اﳌﻄﻮرةﻤﻴﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ
ﻣﻦ اﳉﺪول اﳌﺬﻛﻮر ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ن ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺒﻮل، 
  ﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺋﻲ اﻟﺒﻴﺎن.أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺎﺋﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋ واﻟﺪﻟﻴﻞ
 ﺑﺮ ﻣﺞ ﺳﺘﺨﺪام  ﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌ
،  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﲟ اﳌﻄﻮرةﻤﻴﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
ﻤﻴﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ ﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﻣﺎﻛ ﺑﺮ ﻣﺞ ﺳﺘﺨﺪام  ﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌأراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ا
  ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﳌﻄﻮرة
ﺧﲑة ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷ
 ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ ﺑﻐﲑ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎدة ى أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي. وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮ واﻻ







  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬإﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  - ه
 ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ وﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﲟ ﺘﻼﻣﻴﺬ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟاﻻ أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻄﻮرة ووزعاﳌ
 :ﻠﻰﻋ اﻟﱴ ﲢﺘﻮى
 
  (١.٣)اﳉﺪول رﻗﻢ: 
  اﳌﻄﻮرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﻣﺎدة  ﻋﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
  اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺿﺢ  ١
  ﳏﺘﻮ ت اﳌﻮاد ﻛﺎﻣﻠﺔ  ٢
  ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎك   ٣
  (اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ/اﻷﺟﻬﺰة)ﺗﻜﻮن اﻟﱪاﻣﺞ اﶈﻤﻮﻟﺔ   ٤
  ﻟﻠﻮن اﳌﻨﺎﺳﺐاﺳﺘﺨﺪام ا  ٥
  اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف أو اﻷﺣﺮف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ٦
  اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ  ٧
  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺗﺼﺤﻴﺢ  ٨
  ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔ  ٩
 ٧٩
 
   ةﻟﺼﻮر   ﺎذﺑﻴﺔاﳉ اﳌﻮاد ﺟﻌﻞ  ٠١
  ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ  ١١
  
  




  أن: اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺼﻞﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ، وﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻ
  
  
  (٢.٣)اﳉﺪول رﻗﻢ: 
  اﳌﻄﻮرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﻣﺎدة  ﻋﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  اﳌﺌﻮﻳﺔ
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥
  ٥١  -  -  -  ٦  ٩  اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺿﺢ  ١
  %٠٠١  -  -  -  %٠٠,٠٤  %٠٠,٠٦
  ٥١  -  -  ١  ١  ٣١  د ﻛﺎﻣﻠﺔﳏﺘﻮ ت اﳌﻮا  ٢
  %٠٠١  -  -  %٧٦,٦  %٧٦,٦  %٧٦,٦٨  
  ٥١  -  -  ٣  ٨  ٤  ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎك   ٣




  %٠٠١  -  -  %٠٠,٠٢  %٣٣,٣٥  %٧٦,٦٢  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  
اﻟﱵ )ﺗﻜﻮن اﻟﱪاﻣﺞ اﶈﻤﻮﻟﺔ   ٤
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ 
  (اﻷﻣﺎﻛﻦ/اﻷﺟﻬﺰة
  ٥١  -  -  -  ١  ٤١
  %٠٠١  -  -  -  %٧٦,٦  %٣٣,٣٩  
  ٥١  -  -  ١  -  ٤١  اﻟﻠﻮن اﳌﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺪام  ٥
  %٠٠١  -  -  %٧٦,٦  -  %٣٣,٣٩  
اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف أو اﻷﺣﺮف   ٦
  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
  ٥١  -  -  -  ٦  ٩
  %٠٠١  -  -  -  %٠٠,٠٤  %٠٠,٠٦  
اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ   ٧
  واﺿﺢ
  ٥١  -  -  ٤  ٥  ٦
  %٠٠١  -  -  %٧٦,٦٢  %٣٣,٣٣  %٠٠,٠٤  
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة   ٨
  وﺗﺼﺤﻴﺢ
  ٥١  -  -  -  ٢١  ٣
  %٠٠١  -  -  -  %٠٠,٠٨  %٠٠,٠٢  
  ٥١  -  -  ٣  ٢١  -  ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔ  ٩
  %٠٠١  -  -  %٠٠,٠٢  %٠٠,٠٨  -  
  ٥١  -  -  ٢  ٨  ٥  ةﻟﺼﻮر   ﺎذﺑﻴﺔاﳉ اﳌﻮاد ﺟﻌﻞ  ٠١
  %٠٠١  -  -  %٣٣,٣١  %٣٣,٣٥  %٣٣,٣٣  
  ٥١  -  -  ١  ٠١  ٤  ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ  ١١
  %٠٠١  -  -  %٧٦,٦  %٧٦,٦٦  %٧٦,٦٢  
 ٩٩
 
ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ  اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺿﺢﻳﻘﻮﻟﻮن أن  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ% ﻣﻦ ا٠٠,٠٦ (١
 .ﺟﻴﺪ ﺑﺪرﺟﺔ اﳌﻄﻮرة اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺿﺢ% ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ٠٠,٠٤و  ﺟﺪا
ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ﻛﺎﻣﻠﺔ  اﳌﻄﻮر ﳏﺘﻮ ت اﳌﻮاد ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ% ﻣﻦ ٧٦,٦٨ (٢
% ٧٦,٦و  ﺟﻴﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ  اﳌﻄﻮر ﳏﺘﻮ ت اﳌﻮاد% ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ٧٦,٦و 
 .ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ  اﳌﻄﻮر ﳏﺘﻮ ت اﳌﻮادﻘﻮﻟﻮن أن ﻳ
اﳌﻄﻮرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎك ﻳﻘﻮﻟﻮن أن  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ% ﻣﻦ ٧٦,٦٢ (٣
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎك % ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ٣٣,٣٥ﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا و ر ﺑﺪ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎك  أن% ﻳﻘﻮﻟﻮن ٠٠,٠٢ﺟﺔ ﺟﻴﺪ و ر ﺑﺪاﳌﻄﻮرة 
 .ﻣﻘﺒﻮل  ﺑﺪﺟﺔ ﻄﻮرةاﳌ
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )ﺗﻜﻮن اﻟﱪاﻣﺞ اﶈﻤﻮﻟﺔ  ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻦ % ٣٣,٣٩ (٤
 أنﻳﻘﻮﻟﻮن  %٧٦,٦و  اﳌﻄﻮرة ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا (ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ/اﻷﺟﻬﺰة
اﳌﻄﻮرة  (اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ/اﻷﺟﻬﺰة)ﺗﻜﻮن اﻟﱪاﻣﺞ اﶈﻤﻮﻟﺔ 
  .ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ
اﳌﻄﻮرة ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻮن اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ﻴﺬاﻟﺘﻼﻣﻣﻦ  %٣٣,٣٩ (٥
 .اﳌﻄﻮرة ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻮن اﳌﻨﺎﺳﺐ أن ﻳﻘﻮﻟﻮن %٧٦,٦و  ﺟﺪا
ﺑﺪرﺟﺔ  اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف أو اﻷﺣﺮف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻦ  %٠٠,٠٦ (٦
 ﺑﺪرﺟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف أو اﻷﺣﺮف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ% ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ٠٠,٠٤ﺟﻴﺪ ﺟﺪا و 
 .ﺟﻴﺪ
ﺑﺪﺟﺔ ﺟﻴﺪ  اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ% ﻣﻦ ٠٠,٠٤ (٧
ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ و  اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ% ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ٣٣,٣٣ﺟﺪا و 
 .ﺑﺪﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ% ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ٧٦,٦٢
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ﺑﺪرﺟﺔ  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ% ﻣﻦ ٠٠,٠٢ (٨
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺗﺼﺤﻴﺢ% ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ٠٠,٠٨ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا و
 .ﺟﻴﺪ ﺟﺔر ﺑﺪ
ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ و  ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔﻳﻘﻮﻟﻮن أن   اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ% ﻣﻦ ٠٠,٠٨ (٩
 ﻣﻘﺒﻮل. ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔ% ﻳﻘﻮﻟﻮن أن  ٠٠,٠٢
ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ  ةﻟﺼﻮر   ﺎذﺑﻴﺔاﳉ اﳌﻮاد ﺟﻌﻞﻳﻘﻮﻟﻮن أن  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ% ﻣﻦ ٣٣,٣٣ (٠١
و  ﺟﻴﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ةﻟﺼﻮر   ﺎذﺑﻴﺔاﳉ اﳌﻮاد ﺟﻌﻞ أن ﻳﻘﻮﻟﻮن% ٣٣,٣٥ﺟﺪا و 
 ﻣﻘﺒﻮل. ﺑﺪرﺟﺔ ةﻟﺼﻮر   ﺎذﺑﻴﺔاﳉ اﳌﻮاد ﺟﻌﻞ أن % ﻳﻘﻮﻟﻮن٣٣,٣١
ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا و  ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔﻳﻘﻮﻟﻮن أن  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ% ﻣﻦ ٧٦,٦٢ (١١
 ﻣﻦ% ٧٦,٦و  ﺟﻴﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ% ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ٧٦,٦٦
 ﻣﻘﺒﻮل. ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔاﻟﺮﺳ ﻫﺬا أن ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ ا ﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔوﻣﻦ ا
  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﺗﺪل ﻋﻠﻰ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا
  .ﺔﺣﱴ ﺗﺘﺴﺮع اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرةﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ
 إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﺪرس -  و
 ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎم أن وﺑﻌﺪ
 ﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄﲟﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔاﻻ اﻟﺒﺎﺣﺚ ووزع اﳌﻄﻮرة ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
وﻫﻮ  ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺪرﺳﺔﺳﺘﺒﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ ، وزع اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻ ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا





  (٣.٣)اﳉﺪول رﻗﻢ:               
  اﳌﻄﻮرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﻣﺎدة  ﳌﺪرس ﻋﻦا اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
  اﳌﻮاد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﳌﻄﺒﻖ  ١
  أﻋﺮب ﻣﻮﺿﻮع ﰲ ﻣﺎدة ﻣﻨﻈﻢ  ٢
  ﳏﺘﻮ ت اﳌﻮاد ﻛﺎﻣﻠﺔ  ٣
  ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎك   ٤
  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻤﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱪ ﻣﺞ ﳝﻜﻦ  ٥
  ﻣﺪرس ﻣﻦ  ﺑﺪﻳﻼ ﻪاﻟﱪ ﻣﺞ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣ  ٦
  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ   ٧
  اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف أو اﻷﺣﺮف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ٨
  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺗﺼﺤﻴﺢ  ٩
  ﺎذﺑﻴﺔاﳉ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻮر ﺗﺒﺪو  ٠١
  ﺘﻌﻠﻢﺬﻛﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻳﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻮر   ١١
 ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﺟﻬﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺟﺬاﺑﺔ  ٢١
  ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﳌﻔﺮدات اﺳﺘﺨﺪام  ٣١
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  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﻬﻞ  ٤١
 وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي  ٥١
  
    : ﻟﺮﻣﻮز اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺐ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔاﻻ ﺑﻨﻮد ﻫﺬﻩ وﻣﻦ
            
  
  :ﻓﻴﻬﺎ وإﺿﺎﻓﺔ وﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﻠﻢ  ﺎ  ﺗﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔاﻻ وﻣﻦ
 % ٨٨ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺤﺼﻞ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔاﻻ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺐ أن ﺑﻌﺪ .١
 ﰲ اﳌﻄﻮرة ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﺪل وﻫﺬﻩ
  ."ﺟﺪا ﺟﻴﺪ" درﺟﺔ
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬا أن وﻫﻲ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔاﻻ ﺗﻠﻚ ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻷﺳﺘﺎذ ﻛﺘﺐ ﻗﺪ .٢
 ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ ﻤﻴﺔﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻼشﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓ ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام
 اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ واﳌﻔﺮدات اﳉﺬاﺑﺔ اﳌﻠﻮﻧﺔ اﻟﺼﻮراﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ،  ﻓﻴﻪ ﻷن اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ، ﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻋﺴﻰ ﻫﺬا .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﻳﺘﺤﻤﺴﻮن ﻫﻢ ﺣﱴ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪ
 ن ﻳﻨﻔﻊ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ أ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﳌﺪرس ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ا
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ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﺨﺪام 
  .اﻟﻐﺰاﱄ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﻹ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى
 ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم 
ﺤﻴﺤﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺻ
 ﺑﺮ ﻣﺞﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻼﺣﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وأن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﲝﻮث ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻦ 
  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮ ت اﻷﺧﺮى. ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
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  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  ﺣﺎتاﻗﱰ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻹ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻹﻗﱰاﺣﺎت وﻓﻘﺎ  ﺑﻌﺪ أن ﰎ ّ
  ﻛﻤﺎ  ﰐ:  ﻬﻲﻓ ﻟﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ،
  
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ - أ
ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺮ ﻣﺞﺑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدةﺑﻌﺪ أن ﻃﻮر اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ  اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ
  ﻗﺪ وﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ، ﻣﺎدورا
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﻣﺎدة  ﺗﻄﻮﻳﺮإﺟﺮاء إن  - ١
 ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﱄ اﻹﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰ  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ  اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺎدة : اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﺎدورا
اﳌﻮﺳﻌﺔ، /اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اﳋﱪاء، واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة، واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪﻣﺎدة  ﻗﺪ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮو  .واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
 ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺷﻜﻞ ﺑﺮ ﻣﺞﰲ   ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ
 ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎدةﻫﺬا  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، وﻳﺘﻜﻮن
 ﻛﻤﺎ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎﱄ:  ﻤﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠاﻟ
أدوات ، وﻫﻮ "ﻤﻴﺔﻴﺘﻌﻠاﻟ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺋﻞ ﺑﺮ ﻣﺞاﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﻮﺳﺎ  - أ
 ."اﳌﺪرﺳﻴﺔ
وﺳﻴﻠﺔ ، وﻫﻮ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺔﻴﻤﺗﻌﻠاﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ  -  ب
 .ﺼﺎﱄﺗﺪﺧﻞ اﻹﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌ ﺔﻴﻤﺗﻌﻠ
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اﳌﻄﻮرة ﳍﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻔﺎءة  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة  - ٢
ﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎرن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗ
( ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ t ء ﺣﺴﺎب ) أن درﺟﺔ وذﻟﻚ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي،
(و ٣٦٧،٢=١٠،٠)( أﻛﱪ ﻣﻦ درﺟﺔ  ء ﺟﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى٠٧،٠١)
ﻦ ﻋﺪد أﻗّﻞ ﻣ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ، وأن ﻋﺪد اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻮاردة ﰲ(٨٤٠،٢=٥٠،٠)
ﻣﺎدة  ﻋﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ. إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻮاردة ﰲ
اﳌﻄﻮرة ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ " ﺟﻴﺪ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام 
ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة ، ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻠﻦ %٧٥,٨٨١  ﳌﻌﺪلﺟﺪا" 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ة ﺟﺬاﺑﺔ وﺳﻬﻠﺔ وﻣﺸﺠﻌﺔ وﳍﺎ إﺳﻬﺎم ﰲ اﳌﻄﻮر  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
ﻣﻦ ﺧﺒﲑﻳﻦ وﻫﻮ اﳋﺒﲑ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ واﶈﺘﻮى واﳋﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل  ﺳﺘﺒﺎﻧﺔاﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔوأﻣﺎ 
اﻟﻠﻐﺔ ﺎدة ﳌﻐﺔ واﶈﺘﻮى ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠ .ﺔﻴﻤﺗﻌﻠوﺳﻴﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا،  % وﻫﻲ٩٨ ةاﳌﻄﻮر  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎدة ﳌﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺪ أﻋﻄﻰ  ﺔﻴﻤﺗﻌﻠوﺳﻴﻠﺔ وأﻣﺎ اﳋﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ 
 % وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.٤٩ اﳌﻄﻮرة ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشﺑﺮ ﻣﺞ  ﺳﺘﺨﺪام 
% وﻫﻲ  ٥،١٩ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﳋﺒﲑﻳﻦ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺠﺔ اﻻﻧﺘﻴوﻛﺬﻟﻚ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.
% ٨٨اﳌﻄﻮرة ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام أن اﳌﺎدة
 وﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  - ب
 ﺔ وﻫﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪماﻟﺘﻮﺻﻴ ، رﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚوﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻓﻘﻂ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻴﺲاﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ (ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش) ﺔﻴﻤﺗﻌﻠوﺳﻴﻠﺔ 
، ﻟﻜﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻷوﻻد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺬاﺑﺔ وﲟﻌﻠﻮﻣﺎت رﺳﺔﺪاﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮر ﻣﻦ اﳌ
اﳌﻄﻮر  (ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش) ﺔﻴﻤﺗﻌﻠوﺳﻴﻠﺔ ﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻤ
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ن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد ﺣﱴ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮن وﻳﺘﻤﺘﻌﻮ  ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺣﺎتاﻗﱰ اﻹ  - ج
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ: اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﲑﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ اﻟﻮﻗﺖأن ﻳﻬﺘﻢ  ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﻳ .١
  اﶈﺘﺎﺟﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺪرس.
ﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻹ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮق ﺳﻴﺘﺨﺪم أن  ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﻣﺪرس  .٢
 .ﺘﻼﻣﻴﺬﳒﺎح اﻟ
ﻫﺬا ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱪ ﻣﺞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻮاد ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻠﻐﺔ  .٣
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻩ ﰲ ا ﺎل اﻷوﺳﻊ ﻷ  ﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ .٤
ﻓﺤﺴﺐ، واﻗﱰح  ﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺒﺘﺪئﻋ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳏﺪود ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻄﻮر ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﳌﺘﻘﺪم. وﻋﺴﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻼﺣﻘﲔ أن ﻳ اﻟﺒﺎﺣﺚ












  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
 ﻌﺮﺑﻴﺔ:اﳌﺮاﺟﻊ اﻟ
 ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻮم ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮق ﻟﺪورة ﻴﻤﻴﺔ،اﻟﺘﻌﻠ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﳏﺎﺿﺮة ،اﻟﻌﻮﺿﻲ ﷴ أﲪﺪ
  (م ٧٠٠٢: ر ض) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﲏ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ :اﻟﱰﺑﻴﺔ وزارة
  .م( ٨٨٩١ اﻟﻘﻠﻢ، دار: )اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﻮﲜﻲ، ﲪﺪي ﺣﺴﲔ
اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، اﻟﻘﺴﻢ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
  .اﳌﺪﻳﻨﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، دون اﻟﺴﻨﺔ () اﻷول،
: دﻣﺸﻖ) ،وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،اﻟﺒﺤﺜﺎﻟﻌﻠﻤﻲدوﻳﺪري، وﺣﻴﺪ رﺟﺎء
  .(٨٠٠٢ داراﻟﻔﻜﺮ،
. )اﻟﺮ ض: دار وأدواﺗﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻪاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣذوﻗﺎت ﻋﺒﻴﺪات وأﺧﺮون. 
  م(.٧٩٩١أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ. 
اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻏﺮﻳﺐ، ، )ﻋﺮﰊ-ﻗﺎﻣﻮس اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻧﻜﻠﻴﺰيزﻛﻲ ﺑﺪوي، 
  .م(٠٨٩١
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮاﻓﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﻮان، ﳏﻤﻮد ﺗﻴﺴﲑ
  .اﻷﻗﺼﻰ ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﳉﺎﻣﻌﺔ ،اﻷﻗﺼﻰ ﲜﺎﻣﻌﺔ
 : ﻋﻤﺎن ،اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻃﺮق إﻋﺪادﻫﺎ – اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﺜﻤﺎن، ﻋﻠﻲ
  .م٦٨٩١اﶈﺘﺴﺐ، ﺒﺔﻣﻜﺘ
 اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳎﻠﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﻠﻤﻴﻲ، اﳊﻤﻴﺪ ﻋﻴﺪ ﻋﻔﺎف
  .٠٩٩ اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﱰﺑﻴﺔ راﺑﻄﺔ :ة اﻟﻘﺎﻫﺮ م١ .) 11 ( ، اﻟﻌﺪد اﳌﻌﺎﺻﺮة،
 ٨٠١
 
 اﳌﻌﺎر دار : ﻗﺎﻫﺮة) ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻔﲏ اﳌﻮﺟﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ
  .٢٦٩١ف،
دروس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان وآﺧﺮون، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ 
، )دون اﳌﺪﻳﻨﺔ: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ )اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي(
  ه(.٣٢٣١
اﻟﺮ ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ، ،)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﷴ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ
  .م(٣٠٠٢
: )اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷول، اﻟﻔﺼﻞ ،اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  روت، ﲨﺎل ﷴ
  .م( ٤٠٠٢ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﻊ   ﻟﺸﺮاﺋﺢ وﻟﻔﻈﻴﺎ   ﺑﺼﺮ اﳌﻨﻔﺬ اﻟﺪرس ﻣﻦ ﻛﻞ دور اﳌﺸﻴﻘﺢ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﷴ
 ﻃﻼب ﻟﺪى اأﺛﺮ  أﺑﻘﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻌﻞ ﰲ اﻟﺼﻮﰐ ﻓﻘﻂ  ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﳌﻨﻔﺬ ،اﻟﺼﻮت
 اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ، اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ دراﺳﺎت اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺼﻒ
  .م٣٩٩١،٠٢ -اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻃﺮق ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺮ ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ، ،)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﷴ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ
  م.٣٠٠٢
، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ ، ٣٠٠٢ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ وزﻣﻼﺋﻪ،




 اﻋﺪ ﻟﻘﻮ ﻟﻌﻠﻤﻴﺎ اﻟﺒﺤﺜﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻀﲔ ﻋﻘﻠﺔ ﷴ أﺑﻮﻧﺼﺎر، ﷴ ﻋﺒﻴﺪات، ﷴ
  .(م٩٩٩١ دارواﺋﻞ،: ﻋﻤﺎن) ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﳌﺮاﺣﻠﻮ
 - ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﳌﺮاﺟﻊا اﻟﺸﻴﺦ، اﻟﺮؤف ﻋﺒﺪ ﷴ و ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﻲ
  .م(٣٠٠٢وﻫﺒﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ : )اﻟﻘﺎﻫﺮة إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ
 ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وزارة اﳉﺪد، ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪورة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﲏ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
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  (اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻹﻧﺘﺎج )
، ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺮق، ٨ﳓﺘﺎج أوﻻ ًإﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش 
  واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ، ﻫﻲ: زر ﳒﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ أد ﻩ:
  
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ  ٨أو ﳝﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎ اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش 





  .ﺷﺮﻳﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ:  ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء، وﻫﻲ  اﻷدوات    : 
 أدوات، ﻋﺮض، واﻷﻟﻮان، وﺧﻴﺎرات. اﻷدوات ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة
أدوات اﳌﻔﻴﺪة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت، أداة ﺳﻮب ﺳﻴﻠﻴﻜﺸﻦ وﻣﻔﻴﺪة 
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﺎ، أداة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ ﻣﻔﻴﺪة ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺠﻢ، 
وأداة ﺳﻄﺮ ﻟﺮﺳﻢ ﺧﻂ، أداة ﻻﺳﻮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﺎﺋﻨﺎت  ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻜﺎﺋﻦ،
ﲝﺮﻳﺔ، أداة اﻟﻘﻠﻢ ل رﺳﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﲝﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻠﻢ، أداة اﻟﻨﺺ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
وي ﻟﺮﺳﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﻴﻀﺎوي، أداة اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ ﻟﺮﺳﻢ اﻟﻨﺺ، أداة اﻟﺒﻴﻀﺎ








ﻛﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻞ ذﻳًﻼ، وأداة زﺟﺎﺟﺔ اﳊﱪ ﻟﻮن اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺧﻂ 
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ، وأداة دﻟﻮ اﻟﻄﻼء ﳌﻞء ﻟﻮن ﳏﺘﻮ ت اﻟﻜﺎﺋﻦ وأداة ﳑﺤﺎة ﳊﺬف 
أداة  اة اﻟﻴﺪ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ،ﻋﺮض ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أد اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت.
اﻟﺘﻜﺒﲑ/اﻟﺘﺼﻐﲑ اﻟﺘﻜﺒﲑ واﻟﺘﺼﻐﲑ اﳌﺮﺣﻠﺔ. اﻷﻟﻮان ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺘﺔ 
اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ اﻟﻠﻮن إﱃ ﻟﻮن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ، وﻟﻮن ﻓﻴﻞ ﳌﻞء اﻷﻟﻮان ﻋﻠﻰ 
  .ﳏﺘﻮ ت اﻟﻜﺎﺋﻦ. ﻳﺘﻜﻮن اﳋﻴﺎر ﻣﻦ ﺧﻴﺎرات اﻷداة اﶈﺪدة ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺋﺞ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻧﺘﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ. :   اﳌﺮﺣﻠﺔ   
  اﻟﻔﻼش.
اﳋﻂ اﻟﺰﻣﲏ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺘﻌﻴﲔ  ﳛﺘﻮي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺮض اﳌﺨﺰﻧﺔ ﰲ اﻹﻃﺎرات.  : اﳋﻂ اﻟﺰﻣﲏ 
  .وﻗﺖ ﻋﺮض ﻛﻞ إﻃﺎر
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺿﺪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت  : ﳛﺘﻮي  اﳋﺼﺎﺋﺺ 














  )اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( ٨ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﻟﱪ ﻣﺞ  اﻹﻧﺘﺎج
  اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ .١
  
(،  ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻫﻲ: اﻟﻌﻨﻮان )و ، ةﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺗﺘﻜﻮنﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
  زر ﻟﺒﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮاد. ﰒ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ة، اﻟﺼﻮر اﳉﺎﻣﻌﺔوﺷﻌﺎر اﳌﺄﻟﻒ اﺳﻢ 
ﻷول ﻣﺮة، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺨﺮج ﺳﻴﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻞ ﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋاﳌ ﻫﺬاﺣﲔ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻘﺮ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ  .اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳊﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ واﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي ﺗﺪور واﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
 ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺎح .اﻟﺰر ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء، ﰒ أ ﺎ ﺳﻮف ﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ




  اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .٢
  
  
ﻗﺒﻞ أن اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  ﻳﻌﲏ اﻟﺼﻔﺤﺔﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، 
ﻄﺒﻘﺎت، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟ ﻳﺪﻌﺪاﻟﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻫﻨﺎك 
اﻟﻌﻮدة وزر اﻹﺳﺘﻤﺮار وزر ، اﳌﺄﻟﻒ اﺳﻢو ﻧﺺ ﻫﺪﻳﺔ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، و  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻫﻼ وﺳﻬﻼ،
  واﳋﺮوج.
 وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻋﺎدة ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳊﺎﻓﺰ ﻟﻠﻄﻼب ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ اﳌﻮاد،




  ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .٣
  
  
 \ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﳜﺘﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  .ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  :ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ، وﻫﻲ .ﻴﺰة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔﻣ
 (DK & IK) اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔو  اﳌﻬﺘﻤﺔاﻟﻜﻔﺎءة   .أ 
 (rajaleB iraM)ﻫﻲ ﻧﺘﻌﻠﻢ   .ب 
 (siuK)ﺗﺪرﻳﺐ   .ج 
  (rohtuA/ytitnedI)اﻟﻜﺎﺗﺐ   .د 
، ﻳﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
زر اﳌﻘﺒﻞ واﻟﻌﻮدة، وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮﻳﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ، اﻟﻔﻮق ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨﻮان اﳌﺎدة ﰲ زواﻳﺔ
  .ﺧﺎرج ﺷﺪد زر اﳋﺮوج
 ٤٥١
 
  (DK & IK) اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔو  ﺎدة اﳌﻴﻌﺎدﻳﺔاﳌاﻟﻜﻔﺎءة  .٤
  
  
. ﺳﻮف زر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )DK & IK( اﻟﻨﻘﺮﻫﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ 
ﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻌﺎم  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔواﻟﻜﻔﺎﺋﺔ  اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻴﺔﺳاﲢﺖ ﻋﻨﻮان أدوات اﳌﺪر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاد ٣١٠٢
  .اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻟﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ 
 ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺰرﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ  ،ﺗﺘﻜﻮن ﻃﺒﻘﺎت أﻳﻀﺎ )DK & IK(اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﰲ
  ﳌﻮاﺻﻠﺔ وﺗﻜﺮار ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﻧﻨﺴﻰ اﻟﺰر إ ﺎء ﻹ ﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ﺳﺘﻤﺮاراﳋﻠﻔﻲ واﻹ





ﰲ ﻫﺬﻩ  زر ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. ﻓﻮقﺪ اﻟﻨﻘﺮ ﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨ
ﺔ ﻫﻨﺎك ﻴﺳاﳌﺪر ا، ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان أدوات ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ودراﺳﺘﻬﺎاﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﺒﺪو أن ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد 
  ﺔ.اﳉﻤﻞ، واﶈﺎدﺛ ،اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ ﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ﳌ
 ﺔ.ﻴﺳاﺪر اﳌأدوات  ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻢاﻴﺴﻬﻞ ﺳﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إذا   ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ
ﺮﻳﺪ. ، ﳓﻦ ﻓﻘﻂ اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻧﻫﺎﻛﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﳌﻮاد اﻟﱵ ﲢﺪد
ﰲ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﻔﺮدات ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ 
  .ﻟﻠﻄﻼب، وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ واﶈﺎدﺛﺔ
  




ﻣﻦ اﳌﻮاد ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻘﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
ﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑأدوات اﳌﺪرﺳﺔ و . ﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻌﻠﻢ
  ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳊﻔﻆ اﳌﻔﺮدات. ﻪ،ﻌﻨﻣﻊ ﻣاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﳉﺪد ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ 
اﳌﻔﺮدات ﻋﻦ أدوات اﳌﺪرﺳﺔ وﺗﺴﱰﺷﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر ﻹﻋﻄﺎء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻋﻦ اﳌﻌﲎ 
ات. ﰲ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻔﺮدات، ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺸﺮة اﳌﻔﺮدات اﳌﻔﺮد
  ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷوﱃ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻔﺮدات  أدوات اﳌﺪرﺳﺔ.
  
  




ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻮاد ﻋﺪد أو اﳉﻤﻠﺔ، وﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﳜﺮج إذا ﻛﻨﺎ اﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ زر 
، ﻓﺈن (iretaM enecS) ﰲ ﻣﺎدة اﳌﺴﺮحﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻌﻠﻢ. واﳌﻮاد ا
اﻟﱵ ﰎ ﻗﺒﻮﳍﺎ  ﰲ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺘﲔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳌﺒﻠﻎ اﳌﺎدي ﻫﻮ ﻣﺎدة ﻹدﺧﺎل ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪارس 
  ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﻦ اﻷدوات اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻘﺪر 
ﰲ اﻟﺼﻮرة، ﻜﻠﻤﺔ اﻟﻓﻮاﺣﺪا ﻋﻦ  ﻌﺮﻓﺔ واﺣﺪا ًاﳌ واﺮﻳﺪﻳاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن  وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺒﻊ ﺻﻮر،
ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺮ ﺻﻮرة ﻟﻠﻘﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﳜﺮج ﲨﻠﺔ . ﺮﻳﺪﻫﺎﻳﻨﻘﺮ إﺣﺪى اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻳﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ا
  ".َﻫَﺬا ﻗَـَﻠﻢ ٌ"ﺑﺴﻴﻄﺔ 





ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل  ﺳﺘﻤﺮارزر اﻹ ﻋﻠﻰﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻘﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
ﻛﺎﻧﻮا ﳚﺮون ﺻﱯ وﻓﺘﺎة  أرﺑﻊ  اﶈﺎدﺛﺔ. ﺳﻮف ﻧﺮى ﺻﻮر إﱃ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻮاد
اﻟﺼﻮرة  ﻋﻠﻰﺼﻮرة، وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻘﺮ اﻟ. ﰒ ﻫﻨﺎك ﻃﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺣﲔ ﻣﺸﲑا ًﳏﺎدﺛﺔ
  .ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺳﻮف ﳜﺮج اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﻳﺪون اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻄﻼب ﻳﺮ 
اﶈﺎدﺛﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ أﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺨﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﰒ زر و  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻃﻠﺒﺖ اﳉﻮاب وﺳﻮف  ﻋﻠﻰﻨﻘﺮ ﻳﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ واﳌﺴﺘﺨﺪم  ﺳﺘﻤﺮاراﻹ
  ﳜﺮج. 




اﻟﻄﻼب أن . ﺣﻴﺚ أدوات اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻦﻮاد ﺣﻮل اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌواﻟﺜﺎﱐ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
اﳊﻔﻆ  . أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢﻐﲏﻟﺘ  اﳌﺪرﺳﺔ واتﳊﻔﻆ واﻟﺘﺬﻛﲑ ﺣﻮل اﳌﻔﺮدات أدﰲ اﺴﻬﻞ ﻳ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﻨﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬا، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن 
ﻓﻘﻂ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد، وﳝﻜﻦ 
 .ﻟﻠﻄﻼب أﻳﻀﺎ ﺟﻌﻞ ﲢﻔﻴﻆ اﳌﻔﺮدات ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺔ وﻻ ﳑﻠﺔ
  





ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻟﻨﻘﺮ ﻓﻮق  ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺪﳝﻜﻦ ﻣﻞء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ 
أﻧﻮاع اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ. ﳝﻜﻦ  ٥ﺑﻨﺪا ﻣﻊ  ٥٢اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﻣﻞء ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻞء اﳍﻮ ت. ﻋﻤﻠﻪ  
ﻷدﱏ دﻗﻴﻘﺔ، ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻄﺎﻟﺐ  ﺟﺤﺎ ًإذا ﻛﺎن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ ا ٥٤ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﳌﺪة 
% ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ. إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳊﺪ ٠٨، أو ٠٨ﻣﻦ 





ﻣﺘﻌﺪدة، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن اﺧﺘﻴﺎر إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة  أﺳﺌﻠﺔ أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ
ﱃ اﺧﺘﺒﺎر اﻹﳌﺎم  ﻟﻄﻼب ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺟﺎ ت ﻻ ﺻﺤﻴﺤﺔ. ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ  ﺪف إ




 ﻣﺘﻌﺪدة وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ إذا أﺳﺌﻠﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻘﻂ ﲢﺪﻳﺪ إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﲝﺴﺎب ﳌﺴﺘﻮى  أﺳﺌﻠﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ أو ﲢﺪ  أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻧﻈﺮا ًﻷﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب  ﺧﺘﻴﺎر 
اﻹﺟﺎ ت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﺛﻨﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻫﻨﺎك 
ﲬﺴﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﻷدوات اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺣﺪة اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﺎدة أدوات ﻣﺜﻞ 
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﻤﺎ ﻻ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺻﻮرة. ﻣﻄﻠﻮب 




اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻓﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺮاغ، واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻓﻴﻞ ﻓﺎرﻏﺔ 
إﻳﺴﲔ، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻨﻴﺐ  ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ -ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﻊ أي ﳏﺘﻮ ت اﶈﺠﻮزة
اﳌﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أي اﻹﺟﺎ ت ﻣﻦ إﺟﺎ ت واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن 




اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، وﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ 
ﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻹﺛﺒﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻮل اﻷدوات اﳌﺪرﺳﺔ. ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻫﻨﺎ، ﻳﺘﻢ ﻃ
زوج ﻋﺒﺎرة وﻓﻘﺎ  ﺳﺎﳒﺎﻧﻴﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻄﺎﺑﻖ 
وﻻﺣﻘﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﰒ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺰوج أو أﻃﻠﺐ ﻛﻠﻤﺔ اﳊﻖ ﲟﻌﻨﺎﻩ 




وﻫﻨﺎك اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن  واﻟﺴﺆال اﻷﺧﲑ ﻫﺬا ﻣﺪﻋﺎة ﳌﺘﻮاﻟﻴﺎت،
ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب. ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻫﻮ ﳕﻮذج ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺪﺳﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ. ﻋﻠﻰ 




  ﻟﻒاﺳﻢ اﳌﺆ  .١١
اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ، وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻼغ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم. وﻫﺬا ﻧﻈﺮا ًﻷن اﳌﺴﺘﺨﺪم ﳝﻜﻦ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﻧﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻻ ﲣﻀﻊ أﻳﻀﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻋﻨﺪﻣﺎ 
 ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻ
















  اﻹﺧﺘﺘﺎم .٢١
  
  
ﰲ ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ اﻷﺧﲑ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﺮ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﺮور ﻣﻌﺎ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ. ﺣﺴﻦ ﻣﻔﻴﺪة اﻵن أو 





  اﻟﺴﯿﺮة  اﻟﺬاﺗﯿﺔ
  : أﲪﺪ ﺑﺪاري راﻳﻨﺪي اﳌﺎﺟﺴﱰ      اﻻﺳﻢ
  ١٤٠٠٢٧٣١:     رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  ٧٨٩١ ﻟﻴﻮﻮ ﻳ ٣٠، ﺎﺳﺎن:  ﻣﻴﻜ     رﻳﺦ ﻣﻴﻼد
 س.د.ن.  ﺑﻮل اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  ﻏﺎﻧﺘﺎﻧﻦ  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدورا ﺷﺎرع:   اﻟﻌﻨﻮان
  ﺟﺎوا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ١٠٠رو: ١٠٠رت:
  ٢٠٠١٥٠٠٥٨٧٨٠:     اﳍﺎﺗﻒ
  a13nus_hcmoc.oohay@:   اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ
  ١٩٩١: روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل "دارﻣﺎ واﻧﺘﺎ" ﰲ   ﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔا
  ٨٩٩١" ﻧﻮماﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ "ﻛﺎرﻧﺞ أ    
  ٢٠٠٢" ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ "    
 رﻧﺪوان  ﻴﺔﺳﻼﻣاﻹ ﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻷﻣﲔ   
        ٦٠٠٢ ﺟﺎوا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﺎدورا ﺳﻮﻣﻨﺐ
اﻷﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪوان  ﺳﺮﺟﺎ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ   
  ١١٠٢ ﺳﻮﻣﻨﺐ ﻣﺎدورا
ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ   
   ٥١٠٢اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻷﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ  : ﻣﺪرس  اﳋﱪات اﳌﻬﻨﻴﺔ




 ﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪراﺳﺔا: ﻣﺮ ١اﳉﺪول 
  اﻷﻧﺸﻄﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻠﻘﺎء  أﺑﺮﻳﻞ  ﻣﺎرس  ﻓﱪاﻳﺮ
    ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣
اﻟﻌﺮﻳﺔ  اﻟﻠﻐﺔﻣﺎدة  ﺗﺼﻤﻴﻢ  ١
ﻣﺎﻳﻜﺮو ﻣﻴﺪ    ﺳﺘﺨﺪام 
  ﻓﻼش
                  
 اﻻﺧﺘﺒﺎرو  واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  ٢
  اﻟﻘﺒﻠﻲ
  ١                
  ١                  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎج  ٣
  ٢                  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎج  ٤
  ١                  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎج  ٥
  ١                  اﻟﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر  ٦
                    ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت  ٧











ﻣﺎدة  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺪرﺟﺔ ﲟﺴﺎﻓﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳋﱪاء ﻋﻦ: ٢اﳉﺪول 
 اﳌﺪﺧﻞ اﻹﺗﺼﺎﱄﻋﻠﻰ اﺳﺎس  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
  ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ 
  ١ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
  اﻟﺒﻴﺎن  ﻌﻴﺎر اﳌ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ  ﺪرﺟﺔ اﻟ
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٠٠١- %١٨  ٥
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون  ﺎﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﲤ
  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
 ﺟﻴﺪ  %٠٨- %١٦  ٤
ﻘﻠﻴﻞ ﺑ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬ ﻜﻦﲤ
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢﻣﻦ 
 ﻣﻘﺒﻮل  %٠٦- %١٤  ٣
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬ ﻜﻦﲤ
  ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬ ﻜﻦﲤ ﻻ  ﻗﺺ  %٠٤- %١٢  ٢
  ﺒﺪلﺗ أوﺎ ﻛﻠﻬ ﺼﻠﺢﺗ ﻻ  ﺟّﺪا  ﻗﺺ  %٠٢-%١  ١
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 =P ix ×%001  ix  x ﺑﻨﻮد اﻷﺳﺌﻠﺔ















































































اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة  اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام: ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ٥اﳉﺪول 
  ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻮد اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش ﺳﺘﺨﺪام 
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  اﳌﺌﻮﻳﺔ
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥
  ٥١  -  -  -  ٦  ٩  اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺿﺢ  ١
  %٠٠١  -  -  -  %٠٠,٠٤  %٠٠,٠٦
  ٥١  -  -  ١  ١  ٣١  ﳏﺘﻮ ت اﳌﻮاد ﻛﺎﻣﻠﺔ  ٢
  %٠٠١  -  -  %٧٦,٦  %٧٦,٦  %٧٦,٦٨  
  ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎك   ٣
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  ٥١  -  -  ٣  ٨  ٤
  %٠٠١  -  -  %٠٠,٠٢  %٣٣,٣٥  %٧٦,٦٢  
اﻟﱵ )ﺗﻜﻮن اﻟﱪاﻣﺞ اﶈﻤﻮﻟﺔ   ٤
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ 
  (اﻷﻣﺎﻛﻦ/اﻷﺟﻬﺰة
  ٥١  -  -  -  ١  ٤١
  %٠٠١  -  -  -  %٧٦,٦  %٣٣,٣٩  
  ٥١  -  -  ١  -  ٤١  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻮن اﳌﻨﺎﺳﺐ  ٥
  %٠٠١  -  -  %٧٦,٦  -  %٣٣,٣٩  
أو اﻷﺣﺮف اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف   ٦
  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
  ٥١  -  -  -  ٦  ٩
  %٠٠١  -  -  -  %٠٠,٠٤  %٠٠,٠٦  
اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ   ٧
  واﺿﺢ
  ٥١  -  -  ٤  ٥  ٦
  %٠٠١  -  -  %٧٦,٦٢  %٣٣,٣٣  %٠٠,٠٤  















  %٠٠١  -  -  -  %٠٠,٠٨  %٠٠,٠٢  وﺗﺼﺤﻴﺢ  
  ٥١  -  -  ٣  ٢١  -  ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔ  ٩
  %٠٠١  -  -  %٠٠,٠٢  %٠٠,٠٨  -  
  ٥١  -  -  ٢  ٨  ٥  ةﻟﺼﻮر   ﺎذﺑﻴﺔاﳉ اﳌﻮاد ﺟﻌﻞ  ٠١
  %٠٠١  -  -  %٣٣,٣١  %٣٣,٣٥  %٣٣,٣٣  
  ٥١  -  -  ١  ٠١  ٤  ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ  ١١
  %٠٠١  -  -  %٧٦,٦  %٧٦,٦٦  %٧٦,٦٢  
 ٨١١
 
 ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام : ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ٦اﳉﺪول 
  ﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﻟﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﳌﺘﻄﻮرة ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼش
  اﻻﺳﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
 ﺑﻨﻮد اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺎن  p  ix  X
ﻟﺒﻴ
ا
  ١١  ٠١  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  ﺟﻴﺪ %٦٧  ٢٤  ٥٥  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٤  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  رودﻳﻮﻧﻮ  ١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٩٨  ٩٤  ٥٥  ٤  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٤  زﻳﺰﻳﻨﱵ  ٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٧٨  ٨٤  ٥٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ﻓﺮدي إراون  ٣
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا %٢٨  ٥٤  ٥٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ٣  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٤   ﺳﺨﺮي  ٤
دﳝﺎش ﻓﺮﻧﻜﻲ   ٥
   دي
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %١٩  ٠٥  ٥٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٣  ٥  ٥
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٣٩  ١٥  ٥٥  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ﺳﻨﻴﻨﺎ  ٦
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا %٣٩  ١٥  ٥٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  رﻳﻘﻲ ﺳﻠﺪي س  ٧
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٤٨  ٦٤  ٥٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٣  ٤  ٤  ٥  ٣  ٤  أﻧﺪﻛﺎ  ٨
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٥٨  ٧٤  ٥٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٥  ٥  ٥  ٣  ٥  ٥  روﺳﻼن  ٩
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا %٩٨  ٩٤  ٥٥  ٤  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٤  ﷴ رﺳﺎل أ.  ٠١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٢٨  ٥٤  ٥٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ٣  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٤  ﺳﻮﻋﻴﺒﺢ  ١١
  ﺟﺪاﺟﻴﺪ   %١٩  ٠٥  ٥٥  ٥  ٣  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٣  ٥  ٥  أﻏﻮﻧﺞ إﻧﺪرا  ٢١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا %٣٩  ١٥  ٥٥  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ﺳﻨﺪرا إﻧﺴﻴﱵ  ٣١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٣٩  ١٥  ٥٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ  ٤١

































  ﻗﻴﺎس اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻺﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي: ٧اﳉﺪول 
   ﻣﻴﻜﺎﺳﺎن ﻣﺎدوراﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ  ”اﻟﻐﺰاﱄ“ﺔ اﳌﺪرﺳ اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
 اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﺼﻒ
 أدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﺎدة
  ٦١٠٢-٥١٠٢اﻟﺜﺎﱐ/ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
  دﻗﻴﻘﺔ ٠٩ اﳊﺼﺔ









اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎرات 
  اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﳋﺎﻃﺌﺔ
  ٠١  ٠١-١)ب( 
   ٥و  ١)ج(   ﺎدةﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﺿﻮع اﳌ
  ٠١، و٩،٧،٣)د( 
  ٧
  ٣)ج(   اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﻟﻨﺺ
  ٦و  ٢)د( 
  ٣
  ٢  ٤و  ١)د(    وﻳﻞ ﻣﻌﲎ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻠﻤﺎت
 ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺎدة
  ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ
  ٤)ج( 
  ٨)د( 
  ٢
  ٢)ج(   ﺎدةﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻌﲎ اﳌ
  ٥)د( 
  ٢
  ٢  ٢-١)ه(   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ




  ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪيﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟ ﻣﻌﺎﻳﲑ :٨اﳉﺪول 
  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻣﺴﺎﻓﺔ ﲢﺪﻳﺪ   اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٦٦ – ١٥  ١
  ﺟﻴﺪ  ٠٥ – ٥٣  ٢
  ﻣﻘﺒﻮل  ٤٣ – ٨١  ٣
  ﺿﻌﻴﻒ  ٧١ – ١  ٤














  : ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ٩اﳉﺪول 
  اﻻﺳﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﳑﺘﺎز
  ٠٠١-٨٨







  ٨٤- ٠
  ٠٣          رودﻳﻮﻧﻮ  ١
    ٠٥        زﻳﺰﻳﻨﱵ  ٢
        ٠٨    ﻓﺮدي إراون  ٣
    ٠٦         ﺳﺨﺮي  ٤
    ٠٥        دﳝﺎش ﻓﺮﻧﻜﻲ  دي  ٥
        ٠٨    ﺳﻨﻴﻨﺎ  ٦
    ٠٦        رﻳﻘﻲ ﺳﻠﺪي س  ٧
      ٠٧      أﻧﺪﻛﺎ  ٨
  ٠٣          روﺳﻼن  ٩
    ٠٦        ﷴ رﺳﺎل أ.  ٠١
    ٠٥        ﺳﻮﻋﻴﺒﺢ  ١١
      ٠٧      أﻏﻮﻧﺞ إﻧﺪرا  ٢١
    ٠٥        ﺳﻨﺪرا إﻧﺴﻴﱵ  ٣١
      ٠٧      ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ  ٤١








  : اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ٠١اﳉﺪول 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ  ﺔﺒاﻟﻄﻠﻋﺪد   اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %٣    ﳑﺘﺎز  ١
  %٦  ٢  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٢
  %٧١  ٣  ﺟﻴﺪ  ٣
  %٧٣  ٨  ﻣﻘﺒﻮل  ٤
  %٧٣  ٢  ﺿﻌﻴﻒ  ٥
















  : ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ١١اﳉﺪول 
  اﻻﺳﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﳑﺘﺎز
  ٨٨-٠٠١







  ٨٤- ٠
      ٠٧      رودﻳﻮﻧﻮ  ١
        ٥٧    زﻳﺰﻳﻨﱵ  ٢
          ٥٩  ﻓﺮدي إراون  ٣
          ٥٩   ﺳﺨﺮي  ٤
        ٥٧    دﳝﺎش ﻓﺮﻧﻜﻲ  دي  ٥
          ٠٩  ﺳﻨﻴﻨﺎ  ٦
          ٠٩  رﻳﻘﻲ ﺳﻠﺪي س  ٧
          ٠٩  أﻧﺪﻛﺎ  ٨
        ٥٧    روﺳﻼن  ٩
          ٥٨  ﷴ رﺳﺎل أ.  ٠١
        ٠٨    ﺳﻮﻋﻴﺒﺢ  ١١
          ٠٩  أﻏﻮﻧﺞ إﻧﺪرا  ٢١
        ٠٨    ﺳﻨﺪرا إﻧﺴﻴﱵ  ٣١
        ٥٨    ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ  ٤١







  : اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ٢١اﳉﺪول 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ  ﺔﺒﻋﺪد اﻟﻄﻠ  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %٣  ٨  ﳑﺘﺎز  ١
  %٠١  ٦  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٢
  %٠٣  ١  ﺟﻴﺪ  ٣
  %٠٢  ٠  ﻣﻘﺒﻮل  ٤
  %٧٣  ٠  ﺿﻌﻴﻒ  ٥

















ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ وإﺿﺎﻓﺔ و  ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳋﺒﲑ : اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ٣١اﳉﺪول 
   ﻓﻴﻬﺎ
  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥
          √  اﳌﻮاد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﳌﻄﺒﻖ  ١
        √   أﻋﺮب ﻣﻮﺿﻮع ﰲ ﻣﺎدة ﻣﻨﻈﻢ  ٢
          √ اﳌﻮاد ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳏﺘﻮ ت  ٣
        √   ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎك   ٤
        √   اﻟﱪ ﻣﺞ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻤﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ٥
          √ ﻣﺪرسﻣﻦ  ﺑﺪﻳﻼ ﻪاﻟﱪ ﻣﺞ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣ  ٦
        √   وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ   ٧
        √   اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف أو اﻷﺣﺮف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ٨
          √ وﺗﺼﺤﻴﺢاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة   ٩
        √   ﺎذﺑﻴﺔاﳉ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻮر ﺗﺒﺪو  ٠١
          √ ﺘﻌﻠﻢﺬﻛﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻳﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻮر   ١١
          √ ﺗﺼﻤﻴﻢ واﺟﻬﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺟﺬاﺑﺔ  ٢١
        √    ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﳌﻔﺮدات اﺳﺘﺨﺪام  ٣١
 ٦٢١
 
        √    اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﻬﻞ  ٤١
  ٢٦  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ
  % ٩٨  اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  
  ودﻟﻴﻞ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻲ :
  %٠٠١- %١٨  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
  %١٦- %٠٨  ﺟﻴﺪ
  %١٤- %٠٦  ﻣﻘﺒﻮل
  %١٢- %٠٤   ﻗﺺ















ﻧﺘﻴﺠﺔ و ( ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﺪ  ﻓﻼشوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ) اﳋﺒﲑ : اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ٤١اﳉﺪول 
  وﻣﻼﺣﻈﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥
          √  وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي  ١
          √ (ﳝﻜﻦ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﺴﺘﺨﺪم) ﻫﺬا اﻟﱪ ﻣﺞ ﻣﺮﻧﺔ  ٢
اﻟﱪ ﻣﺞ ﻫﻮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ )ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ   ٣
 ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم(
          √
          √ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻣﻌﻜﻮس  ٤
ردود اﻟﻔﻌﻞ ﺗﻔﺎوﺗﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻻ   ٥
 ﻳﺸﻌﺮون  ﳌﻠﻞ
          √
          √ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻮن اﳌﻨﺎﺳﺐ  ٦
        √   ﻫﻨﺎك اﳌﻼﺣﺔ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺼﻔﺢ  ٧
        √   ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ  ٨
          √ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﺘﻮﻓﺮة  ﻟﻜﺎﻣﻞ  ٩
          √ واﺿﺤﺔﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة   ٠١
 ٨٢١
 
          √ ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ  ١١
          √ ﺼﻮت ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﻊ ﺟﻴﺪا وﻫﻮ ﳎﺮد ﺣﻖاﻟ  ٢١
        √   اﻟﱪ ﻣﺞ ﺳﻬﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ٣١
          √ اﻟﱪ ﻣﺞ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ واﻟﺮﻣﻮز  ٤١
        √   ﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎرات اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺮﻣﻮز  ٥١
وﺟﻴﺰة ﻫﻨﺎك ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ )اﻟﺸﺎﺷﺔ( اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻓﱰة   ٦١
 ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﺞ
        √  
          √ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺴﻬﻞﺑﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ا اﻟﱪ ﻣﺞ ﳚﻌﻞ  ٧١
          √ اﻟﱪ ﻣﺞ ﳝﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ  ٨١
          √ / ﻓﻼش DCاﺳﺘﺨﺪام  ﺪونﺑﳝﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﱪ ﻣﺞ   ٩١
          √  ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﱪ ﻣﺞ  ٠٢
ﺑﻌﺪ أن ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ  ﳌﻠﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﱪ ﻣﺞ،   ١٢
  .اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
          √
        √    وﻇﻴﻔﺔ اﻟﱪ ﻣﺞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم  ٢٢
        √    ﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻟﺪﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت   ٣٢
          √  اﳌﺒﺘﺪئ  ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٤٢
 ٩٢١
 
        √    اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﰲ اﳉﺬاب  ٥٢
  ٧١١  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ
  %٤٩  اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  
  : ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ ت ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻟﺘﻔﺴﲑ ودﻟﻴﻞ
  %٠٠١- %١٨  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
  %١٦- %٠٨  ﺟﻴﺪ
  %١٤- %٠٦  ﻣﻘﺒﻮل
  %١٢- %٠٤   ﻗﺺ













  وإﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎﻧﺘﻴﺠﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﺪرس و  : اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ٥١اﳉﺪول 
  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥
        √    اﳌﻮاد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﳌﻄﺒﻖ  ١
        √   أﻋﺮب ﻣﻮﺿﻮع ﰲ ﻣﺎدة ﻣﻨﻈﻢ  ٢
        √   ﳏﺘﻮ ت اﳌﻮاد ﻛﺎﻣﻠﺔ  ٣
          √ ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎك   ٤
          √ اﻟﱪ ﻣﺞ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻤﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ٥
          √ ﻣﺪرسﻣﻦ  ﺑﺪﻳﻼ ﻪاﻟﱪ ﻣﺞ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣ  ٦
          √ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ﺧﺘﺒﺎرﻟﻺااﻷﺳﺌﻠﺔ   ٧
        √   اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف أو اﻷﺣﺮف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ٨
        √   اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺗﺼﺤﻴﺢ  ٩
        √   ﺎذﺑﻴﺔاﳉ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻮر ﺗﺒﺪو  ٠١
          √ ﺘﻌﻠﻢﺬﻛﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻳﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻮر   ١١
        √   وﺟﺬاﺑﺔﺗﺼﻤﻴﻢ واﺟﻬﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ   ٢١
          √  ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﳌﻔﺮدات اﺳﺘﺨﺪام  ٣١
        √    اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﻬﻞ  ٤١
 ١٣١
 
        √    وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪ ﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي  ٥١
  ٦٦  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ
  %٨٨  اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ



































































































  اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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